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^ERECCION ¥ ADStmSTBJlCIOKs 
1 P r e c i e s de s u s c r i p c l ó a . 
„ 12 ¡ n e B e s . - $21.20 oro 
Uutón Postal», \ ü i d . . . . 11.00 „ 
3 I d . . . . 6.00 „ 
, 12 meueB.- 815.00 pt" 
I s l a d t O b a » < 6 i d . . . . 8.00 „ 
3 i d . . . . 4.00 „ 
12 meaes.. $14.00 pt* 
< 6 i d . . . , 7.00 „ 
( 3 I d . . . , 3.75 „ 
Hiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiuiiiiiiiiii 
Madrid, Septiembre 18. 
U L T I M A T U M . 
Se ha recibido un telegrama del Mi-
nistro de España sn Tánger participando 
que el crucero K i o de l a P l a t a ha 
salido de aquel puerto para el de Maza-
gán, llevando á su bordo al Secretario de 
aquella Legación portaior do una nota 
del Gobierno eapañcl» y do otra» apoyán-
dola, de los representantes de las demás 
potencias, residentes en Tánger. 
El Gobierno espera que no habrá nece-
sicíad de apelar á procedimientos violen-
tos para que el Sultán de Marruecos cum-
pía lo que en las notas referidas se re-
clama. 
L A B T R O P A S D E L S U L T A N . 
Han salido tropas del Sultán de Ma-
rruecos para el territorio de la kábila de 
Benismesnar, donde están los cautivos 
españoles. 
v C A M B I O S 
Hoy no ss han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlina?. 
Los francos han subido á 43-45. 
Bonoa reglatíTAdoa de loa Estados Unidos, 
4 por elento, ex interés & 113. 
OentrifcgM, n. 10, pol. 90, oosto y flete 
á 2.1i4 cts. 
Osnteífngas en plara^ á 3.3i4 cts. 
Masoabado, en plaza, á 3.1 [4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3. cts. 
£1 mercado de azúcar orado, sin mayor 
variación. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16-15. 
Harina, patent Minnesota, á $3.90. 
Londres, Septiembre 18 
Azúcar do rflmoiaoüa, A entregar en 30 
días, A 7 s. 9 d. 
Azúcar eentrlfnga, pol. 96, i 93.-9(1. 
Masoabado, & 8a -9 J . 
Consolidados, á 93.3 LS. 
Daaoaento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Oaatro por 100 español, á 70.5i8. 
Parig, Septiembre 18 
Renta franooM 3 por ciento, ex-interés, 
101 franco» 00 céntimos. 
Trotes «fcctcMaa el fila 18. . 
Almaocm 
10 42 pi vino Mosciarra.... $16 nno 
15 gfa. ginebra Vencedora $3 nno 
40 c; ojón Alhambra $3 nna 
6 cj coñac Henesey $6 una 
160 g2 ginebra E l Pintor.. $7.50 nno 
12 02 id id $9 nna 
25 12 galletas 2 \ liba. Srita 55 qtl. 
25 02 peraaBestoD ¿5 nna 
Servicio de la Prensa Asociada 
Cantón (Oblo), Septiembre 13. 
E Í Í T E E L O S S U Y O S 
Varios millares de personas residentes 
en esta ciudad y sus alrededores, se reu-
nieron hoy al medio día en la estación 
del ferrocarril, para recibir el tren que 
conducía los restos del Presidente Me 
Kinley, manifestando todos el mismo 
sentimiento que hubieran esperimontado 
por la muerte de un pariente cercano 
Los hombros lloraban, lo mismo que las 
mujeres y los niños, y al pasar el corte-
jo fúnebre, que llevaba á su cabeza a 
Presidente Roosevolt rodeado de los Se 
cretarios y altos funcionarios del gobier-
no, inmediatamente detrás del féretro, 
todas las cabezas se descubrieron y se 
inclinaror). 
El cadáver se llevo' al Tribunal d© Jus-
ticia y quedó depesitado en la principal 
sala del edificio donde quedó expuesto 
para que el pueblo lo viera, hasta las 
sais de la tarde-
A B A T I M I E N T O 
Está muy abatida, casi postrada, la 
viuda de Me Kinloy, la cual parece que 
empieza solamente ahora, á darse cuenta 
de la pérdida que ha ezperimonto, y de la 
fuerza del golpe que la ha herido. 
Beatón, septiembre 18 
C H O Q U E 
Un tren de carga, de Aven, (Mass) em-
bistió en un cruce de la vía á otro de pa-
sajeros que salía de esta ciudad. 
Be resultas del choque perecieron tres 
mujeres y tres hombres. 
Faríe , septiembre 18 
R E C E P C I Ó N D E L C Z A . B 
El jefe del Gabinete francés, Mr. Wal-
deck Rousseau y el ministro de Estado, 
Mr* Delcassó; acompañaron al Presidente 
Loubst, enla recepción del Czar al llegar 
éste á Francia. 
Santiago de Chile, septiembre 18 
E L N U E V O P R E S I D E N T E 
El general Riesco ha tomado posesión 
de la Presidencia de la República de 
Chile. 
Wasbington, septiembre 18 
A C E P T A C I O N 
Todos los Secretarios han accedido á la 
petición del Presidente Roosevelt, de con-
tinuar en el desempeño de sus respectivas 
carteras. 
Washington, Septiembre 18 
C U B A N O S E N C A N T O N 
Entre las per secas distinguidas que 
acompañaron el cadáver del Presidente 
McKínley á Csntór, se encuentran los 
Secretarios cubanos señores Tamayo y 
Lacoste y el miembro de la Convención 
señor Gonzalo de Qaesada-
Tampa, Septiembre 18 
E L G B N E R A . L W O O D 
E l Gobernador militar de Cuba ha lle-
gado á ésta y seguido inmediataments 
viaje para Cantón. Ha manifestado á 
algunos periodistas que hablaron con él 
que la pena en Cuba es general por la 
muerte de McKinley. 
Nueva York Septiembre 18 
Centenes, á $1.78. 
Descuento papal oomerolaí, 00 d{V. 4e 
5 á 6 par otento. 
Cambios sobro Lnadros, 60 tiiv., b&n 
qneroa, 6 $1.82 3[8. 
Cambio sobre C#on.am &' la yisís ft 
$Í.84.7i8. 
Cambio sobrs París 50 ilj?,, ba'i^a^fü^ á 
5 frírojfl 21.1[i. 
ídem sobre Kess&tifg:?, 60 ap., banqae 
ros, á 94.9[10, 
O F I C I A L 
Ayuntamiento de la Habana. 
Depaztamento do H a c i e n d a 
Contribuciones por FINCAS URBANAS 
P B I M B R T t t I M H S T K K . 
Ejerc i c io de 1 9 0 1 á 1 9 0 2 . 
Diapnesto por el artículo 7o do la Orden 
del Gobierno Militar, número 501, serie de 
1900, que al vencimiento del plazo que so 
concede á los contribuyentes por el expre-
sado concepto para el pago de B U I cuotas, 
se les concederá una prórroga de ocho días 
para efectuar dicho pago sin reoargosj y 
venciendo el día 14 el plazo del citado pri-
mer trimestre, se hace saber á 'os intere-
eados que en cumplimiento del menciona-
do precepto legal continuará la cobranza 
sin recargo dorante ocho dias que empeza-
rán á cursar el diez y seis y terminarán en 
veinte y cuatro del mes corriente. 
Desde el día veinte y cinco Inclusive in -
currirán los morosos en el primer grado de 
apremio y recargo de seis por cienío sobre 
la cuota, según está prevenido en el refe-
rido artículo 7? de la Orden 501, en cuyo 
recargo podrán satisfacer sus adeudos has-
ta el vencimiento del trimeatra, ó sea hasta 
el día catorce de Noviembre del año co-
rriente; incurrienda después del expresado 
vencimiento en otro recargo de seis por 
ciento que con el anterior formará el doce 
sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Septiembre 12 de 19J1.—El Al 
calae Presidente, Miguel Gener. 
o l 6 I x 416 
tu i n» w ni mmtmmiúMk 
V A P O B B I S D f l T E A Y E I S I A 
Sbre. 19 Argentino: Barcelona y oso, 
. . 19 Franoisoa: Liverpool. 
. . 20 Catalina; Barcelona. 
22 Havana: New York. 
23 Syria: Hamburgo y eso. 
23 ffoperanza: Y e r a c r u . 
. . 21 TJomo: Mobil a. 
. . 25 México: N e * York. 
mm 58 H un (jarla: Hambnrgo y es ¡jalas. 
. . 29 Outon: Ambereay ene. 
. . 30 Montero/: New Jfork. 
Obre. 1 Europa: Mobila. 
. . 2 C . de CftdU:'Cádiz y OBO. 
. . 9 R'ojano: LirerDool v eso. 
2 Bernilla: Liverpool y eso. 
. . 9 Miguel M. Pinllios: N. Orleans. 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores ooneos emeri oaao » 
entro los puertos siguientes: 
Nueva York Oieníuegot Tampieo 
Habana Progreso CampeoLs 
Nassau Vsraorus Frontera 
Btgo. de Cuba Tuxpaa Laguna 
Salida do Nueva York para la Habana y pue rto» 
do Méjico los miérooles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los í á b a d o s á la una do 1» t»r-
do. 
Salidas do U Habana para Nueva York todos los 
2aartes y sábados á la una do la tarde como sigue: 
M E X I C O Septiembre 14 
pmm)K&.im» •.... ¿ « « ¿ « « n ' . . n 
M O R B O C A 8 T L E . . 21 
B S P R I Í A N Z A A „ 24 
. t ó « X I O O . . , , , . . . ^ a , ™ , 28 
M O N T E R R E Y „ „ , Octubre 1» 
Salidas para Progreso y Veraeru» los lunes & 
i IM ouat ío de la tarda come sigue: 
F U B E T O D E XiJk S A B A N A 
Baques de travesía 
J C N T B A D O S . 
D í a 18: 
Nueva Orleans en ? i Alas vap. am. Aransas, cap. 
Hopner, trip. 3K, tona 1156, con carga general 
y pa^sjeros. á Q»lban y op, 
Nueva Yotk en 3} días vap. am. Morro Castle, cap. 
DOWDBJ, trip. 127, tons, 6904, con carga y pasa-
jeros, A Zaldo y cp. 
Gayo Hueso en 7 hora» vap. am. Florida, capitán 
Wbite, trip. 43, tons. 1786, oon carga, correa-
pondencia y pasajeros, i G . Lawton Child y op, 
Mobila on 3J días van. cor. Earopa, oap. Lundt, 
trip. 22, tons. 1041, coa carga gjnoral, á L , V . 
Placó. 
Veraornz en 3 días vap. esp. Alfonso X I T , capitán 
Fernandos, trip. 186, tons. 6S03, con earga y 
pasajeros, á M. Calva. 
S A L I D O S . 
Dia 17: 
Cardonas vap. ings. Cayo L^rgo, cap D e n t ó n . 
Día 18 
Cayo Hueso vap. am. Florida, oap. Wklte. 
M O N T B R E Y . 
H A V A N A . . . . 
S E G Ü B A N K A 
E S P E R A N Z A 





Sí O Yí MIENTO D£ FÁSAJEBCS 
Septiembre 18 de 1901. 
AZÚCARES.—El mercado sigue quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
,TABACO.—Sigue este mercado quieto. 
UAUBIOS.—Continúa la plaza con deman-
da moderada y sin variación en los tipos de 
nuestras cotizaciones menos en las do por 
letras sobre España que han tenido baja. 
Cotlzamofl: 
Londres, 60 df/-»».— 21* & 211 por 100 P 
3 di? . . . 2 1 i á 2 1 f porllOP 
Barta, 3 dp 7* á 7i por 100 P 
Eipaña sr plasa y can-
ttüa, 3 d i v . . 2 4 i & 23i por 100 D 
Hamburgo, 3 d i v . . . . , 6 á 61 oor 100 P-
E . Unidos, 3 d p . . . . . 11* á l l f por 100 P 
MosasAfl azsBAamBAa. m oofilsau 
hay como o5gne: 
Oto a m e r i c a n o 1 0 1 & 101 i>or 103 P 
Pista mojlcana • 50 á Bl por 100 7 
I íasa araerlcBno sin a-
^«s>o.»I,«k»,aM.MB>10| 4 101 por ifO F 
VAbOBOfl Y AOOIONKS—Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones F . Unidos á 04 3[4 
Cotijsidón oficial de ia B[ priyads. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 5 | á G valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 753 á 76 por 100 
Comp. Vond. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
17-ulpoteca.. . . . 
Obllgaolpn es hipotecarias del 
Ayuntamiento. 
Billetes hipotooarlos de la 
Isla de C u b a . . » > a > i . « a * 
A C C I O N E S 
Banco Bspa&ol da la isla de 
C u b a . . . 
Banco Agrícola 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . . . 
Oimpa&la de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al -
macenes de Regla (Limda) 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Cárdenas y J ú -
oaro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Matausas i S a -
banilla 
CompaSia del Ferrocarril 
del Oeste 
C? Cubana Central Railvray 
Limited—Preferidas 
Idem idem aoolones. . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
SOBOS de la Compañía C u -
bana de G - a o . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada. . . 
Bonos Hlpoteonríos Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compafiía do Almacenes de 
Hacendados 
Bmpresa de Fomento y Na-
vegación del Sur 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clen/uegos y Villaolara., 
Nueva Fábrica de H i o l o . . . . 
Beflnerfa de Arúoar de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones 
Obligaciones, Serio A . . . . . a 
Obiigaclones, Serio B 
Compafiía de Almacenes de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de Viveros 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
g ü í n . . . . . . 
Acciones. 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril do San Cayet&no 
á V i ñ a l e s — A c c i o n e s . . . . . . 

































De Naeva York, ea el vap. am. M O R R O C A E -
T L A : 
Sres. B , Denvornlne—P. W . Downe—M. Póroz— 
J . K . Marx—W. SohaTler—C. H . Buree—H. W . 
Sohull—G W . K i l l — I r . V . Marshalt y famllU—H. 
G Sfoke'—C. B í r o "ZR. G . Harns—J. Pinley— 
K. W . Wanute'.—W. R. Saprls—A. 8. Coufle-W-
Brenster—B. L . Iogalt£—V. de Zayss Basan y »c-
ñora—V. Monzoo—Dr José D í a z — P . García—U, 
Odie—0. Perferner—N. Ol iv i— C . Mendizábal— 
Josefa Mendlsabal—D. Gutiérres—José Rocha— 
J . B Zingronli—Mariano Artiz—José Qaintana— 
A. Martínez—M. Matamoros—H. Edu&rde—Darlos 
Hempel—J. Aspuru y f«ml!la—P. B-rella—R. P e -
drajat—M Mart íns i—R. Hookt—W. Beavei—R. 
RoberMon—O. WlelBot—C, Bergitron—V. Loeb-
nltz—M Harris—Leonardo Ortogfí—Litils M. R -
mírez—J. López—M. Pardo—J. Pinn—J. Green— 
B . Hanabrla—C. Lorenzo—Pilar Cay—M. C í y — J . 
Vidal—K. Arteohe—M. Berg—J. O. Blanco. 
De C . Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sra. M. Mongos y un hijo. 
De Veraorus, en el vap, esp. A L F O N S O X I I : 
Sres. Rwnón Betancourt—Leopoldo Gonsalez— 
Antonio Maíbuet—Vlotor M. Garcís—B^sa O. de 
Márquez—Bauardo Bach i l l er -Ete lv lna Rodrífruez 
—Carolina Cereys—Celia y Carmen Bonoris—Do-
lores Mcñoz—Ana L . Castillo—Graciela v Ricardo 
Angulo—Carmen Muñoz—María Ramero—Dolores 
Ruíz—Eduardo Balero—Nemesio Rodiígu*»—Ma-
nuel Pernaf—Lorenio Díaz—Venancio L i l l o — A r -
drés Hernández—Jota Lamadrld—Jesús López— 
Eduardo Camero—Toriblo San Julián— Antonio 
Alvarez—Agaplto Qonsalei—Manuel Rosal—Ga-
briel—R. Robin—89 de tránsito. 
De N . Orleans, en el vep. am. A R A N S A S : 
Sres. J . B . Eunls—G«o L . Lay—Geo Morris— 
J . Morris—Lcwls W . Pros-Santiago Role—Serafi-
na Gómec—11 ohinos. 
B A L I B B O B 
D í a 17: 
Para Veraorns. en el vap. esp. B U E N O S A I -
R E S : 
Sres. Emilio Jordán—Joaquín y Dolores Coss— 
Emilio Roblón—B h a R . Trrjlllo—Vicente Prune-
da—Leonor Alvarez—Luisa Pruaoda—Carmen y 
M? Lípez—Antonia flernandes—Seraplo y B . P ó -
r3Z—Plora Olivera—Carmen Bolívar—Josef» L t -
vastlda—Sergio Lecompte y familia—Nicolás Coen 
—Josá Pujol—ílaría Rublo — Csfaiiao Santos -
Martín Morales—Manuel El lsssth-Consuelo Se-
garra—Manuel Areu—Isabel BarbcrS—Pilar Aren 
—Santiago del Csetlllo—M»ría Rodríjuez—Isidro 
P. Cuervo—Félix Landan—Rafael Cuevas—Alber-
tina Cabanaa—Buenaventura bilvs—Simón Ru'z— 
Slmóa Leiva—Franoisoo R i ver o—Enrique Riquel-
me—Albertq Si lva—F. Calero—Lula Díaz—Luis 
Napoleón—Serafla Olivera y 2 de familia. 
D í a 18: 
Para Trujillo, en el vap. Inga. B E B G B N : 
Sres Wll l lam Mlohalds—Ernest Melohads—José 
I z a g u í n o y familia—Francisco López—Ana J i m é -
nos. 
Para Ciyo Hneso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sroj. Enrique Vl la y otro—Joaquín Nilo—Pmillo 
Montejo—Antonio Gonza'ez—Antonio Moderes— 
José C o s í o - J . G . González—José R . López, 
Baques con registro abierto 
Corufia vap. Ings. Alfonso X I I , oap Fernandas, 
por M. Calvo. 
Corufia, Santander y Saint Nazaire vap. francés 
Saint Germaln, oap. Blanqule, por Brldat, M. 
y op. 
Nueva Y o i k vap. am. -Morro Castle, oap, Downs, 
por 2i>ldo y op. 
BUQUES DESFACHABOS 
Dia 18: 
Cayo Hueso vap, am. Florida, oap. Whlt o, por G . 
L&w.on Childs y cp. 
Con carga general. 
Calbarien vap. ñor. Earopa, oap. Sudt, por L . V . 
Plaaé. 
De tránsito 
Cardonas vap. asi, Aranzas, oap, Hopner, por Gal- • 
ban y op. 
B n lastro, 
Galveston vap, ñor, Gyllea, oap, Alrhage, por R , 
Talles y cp, 
B n lastre. 
Pascagoula gol. am. Olive, oap. Spa'dicg, por B. 
Prats* 
Bn lastre. 
Port Arthuí ,Teja8, boa. am. Matanzas, cap. M a -
watt, por L . V . Placó. 
B n lastra. 
Cayo Hueso gol. am. B . Frank Nesllev, oap. Be-
rra, por Lykes y Hno, 
B n lastra. 
P A S A J E S , — B s t o a hermosos vaporea además de 
la seguridad qua brindan á los viajeros hacen BBS 
viajes entre la Habana y N . York en 64 horas, 
A V I S O . — S e avisa á los sefioies viajeros qws 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del D r , Glesnan cu 
Bmpedrado 80. 
C O R R E S P O N D E N C A . — L s oorrospondeiioís 
so adai itirá iinioamonta en la administración ge-
neral da esta isla. 
C A 3 G A . — L a oarga se raaibo on el muelle de 
Caballería solamente al dia antea de la fea ha do la 
salida y se admite oarsra vara í.-j-jlafcasra, H a m -
bnrg? BremeQ, Amsterdam, Rotterdan, Havre y 
Amberes; Buenos Airas, Montevideo, Santos y 
Rio Jsnolro oon ooaacimientos directas. 
F L B T B S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D . Loulz 
V. Plaeá, Oaba 73 y 73. S i flete de la oarga para 
puc-rtof do Méjico sorá negado por adelantado 
manada amerleans 6 su oquivalease; 
S A N T I A G O D B C U B A V M A N S A N I L L O . ™ 
Tambié» so despacha pas&je deadela Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en combina-
clon oon los vapores de la Unoa W a r d que salen 
de Cioníaegos. 
Esta Compafiía se reserva si derecho de cam-
biar los dias y horas de sui salidas, o sustituir sus 
vaporoa úv. previa avisa. 
Se dan informes sobre todos los ferroo&rriles y 
vapores de loa Estados Unidas. 
Se dan pasajes vía New York en combinación con 
la "HolUnd Ameilca L i n e , " para Rotterdan y 
Boulogne-Sar-Mer, 
N O T A I M P O R T A N T E . 
Participamos á los Sres. pasajeros qno por est 
Inea no Incurren en gasto alguno da cuarentenas 
en Nevr York, siendo zatisfechos los mismos por 
esta empresa. 
Para más pormenores ¿ixlgirss & ros consigas-
taHo» 
E a l d o ét €o 
i e l a C o i i i 
A N T E S D B 
AIT0^I0_L0PEZ Y 
c a p i t á u F E R N 
i l A \ Í 30 dé Septiembre & las cuatro da i& tosfis, lie-* 
vaa'ic la oorirospondauoia públioa. 
Admite pasaderos y carga general, lacias-s tatba-
eo vara dichos puertas. 
jSeoibe asúoar, oafí y oaoao an partidas £ fleta 
«orrtAa y oon conocimiento dlrooto par» V!¿o, G i -
;,í:ñ Bilbao, San Sebasti&n, 
Esas bill8Jí¡a fia pseajo, solo ucrfci espefilúcs h » v 
ta las ¿tez dol día i.» sailáfi. 
La» píUsas do carga, so Sriaarí-n por el Oo^alg-
aai^io antee é s eswerlas, sia cuyo ís^aisUo ««rtts 
DB LA 
Compañía Colonial do Prés tamos y depós i tos on la I s l a do Cuba 
Sept iembre 1? cíe 1 9 0 1 . - H a b a n a . - 6 9 , P r a d o 69. 
PIRAMIDE DE FUERZA 
Loo s'gaientas números demuestran el aumento 
rápido de l a 
COMPAÑIA COLONIAL DE PRÉSTAMOS Y DEPOSITOS 
durante los últimos doce meses 
en la Idla do Cuba. 
KEaOCIACIONKS E N P L A N T A D E S D E 
31 D E J U L I O D B 1900. 
••oelhen. Isa áe«cjasa6<w da «ís.bsnítta ÍJausa si 
«its vg y u oarga & hitvüú h(¡*i& el dia 39. 
SÍOTA,—Este Ooasp&fiia tísna ah^eria naa p<511-
3añotw<S-3, así para cata linea como para túi&s 1 as 
•lism&s, b^jío la caal jiRSiioa aasguiarae todos l&e e-
ísetos QUS us embar^uüa en sus v&pores. 
L lasamce la aí.ínoi'ír- So los señorea pñssjtvo» 
&aala el arttaalo \ t del Eeglamoato ds pasa jes y 
ásl á sdes y láglmea iniosior de loa v»pe i s¿ de es í» 
Ckvossíaills, el í - i s l ¿isa ftri: 
«Loe pasajeros d9ber£a oscríbii aob?>} ios b d í a c 
ñ « S E «qaípRjo, su nombra y el puerto de BU dostl* 
B« y oon todas ana latras yaon la mayor claridad. 
lt% CcmpaSf a Ecadi»Síiyíl b u l t o alguno da aquij}»-
í¿ ^ue us ú s v e Isícrassiía astampado el nombre 7 
apellida s& desKo, asi como el del puerta d« 
Sa advierte á los Sres. pasajeros que 
en uno de los espigónos del muelle de 
L u z encontrarán los vapores remolcadores del se-
ñ o r Santamarina dispuestos á oonducir el pasaje & 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desde las 12 6 las 8 de 
la tarde, pndiondo llevar consigo los bultos peque-
fios do msno gratuitamente. 
B l equipaje lo reolbea también las lanchas en 
Igual sitio, xa víspera y día da salida hasta las diez 
de la mañana p o r el ínfimo proaio de 80 centavos 
plata cada baúl. 
Oe mfcs po.nüoao'fss ixai^adrft ss coaisípiaSarto; 
sa, (M?G, O&slcs a. f3 
B U Y A F O B 
c a p i t á n 
Saldrá para 
A M E Z A G - A 
















L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas repiara y t[jas Kissaies 
Da H A M B U R G O el 28 de cada mes, para la H A -
B A N A oon escala en A M B B S E S 
L a Empresa admite Igualmente carga para Ma-
tansas, Cárdenas, Clenfuegos, Santiago de Cuba y 
oualqaicr otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Is la da Cuba,siempre qua haya la carga suñolente 
para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 3607 toneladas 
Capitán J . H. RUSCH 
Salió de H A M B U R G O vía Amberes el 2 de Sep-
tiembre y se espera en este puerto el 23. 
E l vapor correa alemán de If 91 toneladas 
Capitán J . ron HOLDT 
Salió de Hamburgo vía Grimfnsly y Havre e l 2 
de Septiembre y se etpera ea este puerto el dia 28 
Septiembre. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone & la disposición de los eoSc-
tes oargadores sus vapores para recibir earga ea 
uno 6 más puertas do la ooata Norte y Sur d é l a 
Is la de Cuba, siempre que la carga que se ofrecoa 
sea suñoiente para ameritar la escala. Dicha cargs 
se admito para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á oonveniancia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á tus ocnslgnata-
riae. 
How Xork, Cádis , 
Barcelona y Qénova 
«1 úls 27 de Septiembre á las doce del día Uevaado 
la oorrespondencla pública. 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofreoe 
el buen trato cae esta antigua Compama tiene acre-
ditado en BUS álforentes línoas. 
También recibe ¿«arga para Inglaterra, Hambur-
g c, Bremon, Amdterdan, Rotterdan, Amb ores 
demás puertos de Earopa oon conocimiento di -
reata. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta la 
v íspera de la salida. 
L a oarga se recibe hasta la víspera de la salida 
L a correspondencia solo se reoibe en la Adminis-
traoión da Corraos. 
£?OTA.—Esta compafiía tiene abierta una póllc& 
dotante, así para esta línea como para tadas las de-
más, bajo la cual pueden aeajrararoe todos los eíeo-
tos que so embarquen en sus vapores. . 
Llamamos la átenojéa do los señorea pasajeros 
hiela el artículo 11 dai Uexlamento de pasajes y 
del ardan y rágte.'.n interior de loa vaporas de asta 
Compafiía. ol cualdice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos los 
bultos de su equipaje, su nombro y el puerto da 
destino, Oía todas sus lat ías y oon la mayor ala-
ridad." 
L a CHompafifa noadmltirá bulto alguno de equipa-
je que no lleva claramente estampado el nombro y 
apelMode su daefio, as como ol del puarto de dos-
tino. 
De más pormeaorea impondrá su consignatario 
W. Calvo. O&olos n. 28. 
/ J U L I O 81 D E 1901 \ 
$ 3 3 . 0 0 0 - 0 0 
kOObTÓ 31 D E 1901 
$141.000-00 
d l B B E , Sú D E 1900 
$385.000-00 
O C T U B R E 31 D E 1900 
$646.400 00 
N O V I E M B R E 30 D E 190C\ 
SI.571.200 00 
D I O I E i í B B S 31 D B 1900 
$2.260.000-00 
E N E R O 81 D E 1801 
12.596.200-00 
F E B R E R O D B 1S01 
$3-229,^00-00 
M A R Z O Si D E 1901 
$4.054800-00 
A B R I L 80 D E 19J1 
4 . 6 6 5 . 2 0 0 - 0 0 
M A Y O 81 D E 1901 
$5.152.800-00 
E O B E S O S . 
Píóstamoa sobre bie-








Oaentas de instalación „ 
Muebles de Oficina.. „ 
Oaentas partionlares. „ 
Préstamos sobre ac-
ciones >¿ 




T K O I Í E S O S 
Débito sobre acciones 
á plaeo $ 83.846-95 
Id., id. pagadas 
Id, , id. liberadas „ 
Préstamos incomple-
tos „ 
Oaentas c o r r i e n t e s 
con interés „ 
Oaentas particulares. „ 
Ganancias obtenidas. „ 









I m m m en la CoipMa Colonial de Pféslai 
$ 163.164-51 
A C C I O N E S " D E P O S I T A D A S " 
Sobre é s t a s , •en miembro p^sede 
depositar l a s u m a que d e s ó e en 
cualquier é p o c a , retirar u n a parte 
de s u d e p ó s i t o cuando lo esti-
me oonvenienta y de acuerdo con 
la s reglas que xigen esta clase de 
acc ioMc: l a C o m p a ñ í a paga u n di-
videndo semestra l de 6 por l O O 
anual , t a m b i é n en primero da E n e -
ro y Jul io , respectivamente, da ca-
da a ñ o sobre todo saldo en poder 
de l a C o m p a ñ í a en loa 6 meses . 
A C C I O N E S " P A G A D A S " 
Se pagan á $50 por Acción y á ea venci-
miento, valen $100. En estas Acciones ee 
paga nn dividendo de G p § anual, pagadero 
el primero de Enero y Julio, respectivamen-
te de cada año, y estas Acciones participan 
del exceso de utilidades, por lo que llegan 
á alcanzar un valor nominal. Dinero inver-
A C C I O N B S 
y 
A P L A Z O S ' 
tldo en esta clase do Acoionea puede eer 
retirado después de un aüo. 
Se pagan á $1.00 por cada Acción, el pri-
mer mes y A (iO cts. en los sucesivos, por ol 
tiempo estipulado do 84 meses, á cuyo tér-
mino cada Acción adquiere el valor do $100, 
produciendo una utilidad que excedo al 
15 p § anual. 
A C C I O N E S " L I B E R A D A S " 
Se pagan íi $100 por Acción y obtienen 
un dividendo del G p § el primer año, el 
7 p g el segundo y 8 p § el tercero, que se 
paga por semestres; el primero de Enero y 
de Julio, respectivamente de cada año. Di-
nero invertido en estas Acciones, puede ser 
retirado después de un año. 
S 3 0 C R I D A D 
Toda cantidad abonada á los FONDOS DE 
PKIÍSTAMOS, al vender cualquiera de las 
Aooioues arriba mencionadas, es prestada 
6 nuestros miembros en la Isla de Cuba, on 
primera hipoteca en Bienes Kaices, ó puedo 
utilizarla el Accionista para la compra do 
una propiedad, ú otras seguridades quo la 
Directiva estime suficiente. 
JUNIO 30 DE 1901 C l a u d i o L ó s e o s y P u r x e t 
Oeorge I , BaJeer 
C h a r l e s T . P h i l i p s . 
P r u d e n c i o Mábel l y P u b i l l 
George M . I l u r d 
G a b r i e l Costa Nogueras 
LETRADO CONSULTOR: C l a u d i o G o n z á l e z de Mendoza. 
D P K . £ ! s a ? A . ^ d : o s H : I X 3 O T J S I O J S L E . I O S 
realizados por la COMPAÑÍA OOLOUIAL DB PBÉSTAMOS Y DEPÓSITOS, desde su fundación 
el día 31 de Agosto del corriente año. 
E n l a Habana. . $ 16.700 
E n el Vedado „ 16.600 
B n Cárdenas „ 14.800 
B n Calbarléa „ H.COO 
E a Saguala Grande „ 10.010 
E n Tomento „ 10.0(0 
E n Santiago da Cuba „ 0.700 
E n Santa Clara „ 7.500 
E n Cotorro „ 6.000 
E n Matanzas „ 5.C00 
E n Balaban ó „ 6.000 
C 1574 
E n Pinar del R ' o . . . . 
E n Clenfaegos 
E n ífiansanUlo 
E n M&ximo G ó m e c . 
E n Regla 
E n fcíelba M o c h a . . . . 
E n R o d a s . . . . . 
B n A r t e m i s a . . . . . . . . 
E n Colón 
E a Jeeús del Monte. 












E n Marian&o $ 1.600 
E n Santa María del Rosar lo . . . . , , 1.530 
E n Candelaria „ J.tiOO 
E n San Antonio de los B a ñ o s . . . „ 1.EO0 
E u Güira do Melena M „ 1.9G0 
E a Calabazar „ 1.009 
E n Gibara 1.000 




v Smprssa de Fomento y Navogaoiáa 
Sel Sar, 
l l i VAPOB 
a. 
S E VAPOESS aoŝ aos. 
(Compañía Anónima) 
C a p i t á n Qíoitil 
ocaldrá de este puerto los días 3,12 y 22 de cada 
mes á la» seis de la tarde para los de San Cayetano, 
la F e y Guadiana, oon trasbordo, costa Norte, C o -
loma, oon traaliordo. Punta de Cartas .Bai l ín y Cor-
tés, costa Sur, regresando por los mismos puertos. 
Reoibe carga desde el día da su entrada hasta 
•1 da la salida. 
H?bai!ft. 18 do Sapílambro de 1901. 





W E U N I C Z E 
_SNICCS AGENTES BIT LASr MAQUEAS DE ESOEIBIR "ONDEEWOOD" 
Y ^DEl L A M A Q U I L A O O P I A D O E A " N B O S T Y L H " 
I m f o r t & á o m d® Muebles ei general 
l ^ M ^ J ^ i j s U i á § m m m & ü^d§ 7¡¡X3¡á» ' S ú ^ i m t i m m llf. 
SOCIEDAD EN COMAN DITA i 
Aviso al Comercio. 
E l vapor español 
P O R G A S 
Recibe car^a en Barcelona hasta ei 18 del ac-
nal que saldrá para la 
S A N T I A G O D E C U B A 
Tocará ademSa en Valaneia, Mál sg i , Cádiz, C a -
narias, Puerto Rico, Mayagfllez, Pouoe y Santo 
Domingo. 
Habana 5 de Septiembre de 1901. 
(7. JBlanohy Oompañía, 
O E Í C I O S 20. 
C 1673 12-6 St 
E l vapor español. 
J O S E tiALLART 
Recibe oarga en B A R C E L O N A hasta el 4 de 
Octubre, que saldrá para la 
H a b a n a , 
G u a n t á n a m o , 
Sant iago de C u b a , 
y C lenfuegos 
T o s í r í adsmás en V A L E N C I A , M A L A G A 
C A D i a , V I G O y C O R Ü Ñ á . 
íFabaua 5 fis Setitlombra da 15*01.—O. ü h á ¡íOU 
t O»«0aaioí 30. G 1B?1 3S-6 SI 
NOTA.—EQ esta Agencia también ee 
facilitan informes y fe venden pasajes para 
los vapores SAPIDOS de DOS R E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PASIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymonth) y HAM-
BURGO. 
laa Ignacio 54. Apartado 729 
Linea de Vapores TiasatIMcos 
DB 
E l vapor español de 5,000 toneladas 
L P 
c a p i t á n H A N C S L 
Saldrá de este pnerto el 10 de Octnbre 
DIRECTO para loa de 
Sania ü m i deTeaerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
pnertos en eus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite an resto do carga li-
gera inoluEo tabaco. 
Las pólizas de carga sólo sa sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor cemodidad de I03 Sres. pa-
sajero!? el vapor estará atracado á les 
muelles de San José. 
Informarán sus coaslímatariost 
Capitán UREUTIBEASGOA. 
Este vapor ha modificado su» itinerarios 
saliendo do este puerto para SAGUA 
y CALBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á 3AGÜA el do-
mingo por la mañana, oontiauando su via-
je en elj mismo día para amanecer en 
OAIBASIEN el lunes. 
De Caibarión retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admita carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del día salida y a? 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle da loa Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos para los seño-
res catgadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, fetería y loza $1 20 
Mercancías ¡. 1 75 
a 158<) En oro español St 
C K p i t - á n , Vengut , 
Saldrá de Batabanó todos los sfliiadcc p&» 
P a n i a d@ Cartas , 
B a i l é a y Ctartés, 
fegresaado d© esta último punto lo» l u a v e s í te-
die z d e la miiñana, á la do jedo Bailéu, á las dos de 
í u n í s ce Cartas y á lae olncala Coloma, Ueganáo 
ios rieinei á Batabanó. 
3a pona an oonoolmicatc áé l o s saüorea oar¡?ad(v 
res e n e esta Empresa da acuerdo con l a a o r o d l t a d a 
do Saguros United Statos Lloyds l es puede propor-
alonar an el momento de despachar la carga l a ce. 
m o d l d a d do asegurarla sus mercancías d e s d o la 
abana á Punta da Cartas y Tiao-Tersa, bajo lo 
basa de una prima módica. 
Para mfio pormenores dirigirse á las oficinas d« 
ls Compañía, Oficios 28 faltos). 
Habana, Julio 5 da 1S0L 
niB32 ^ 8t 
capitán J . M. V A C Á 
Saldrá de esto puerto el dia 20 da sep-




Santiago de Cnbaí 
Puerto Plata , 
Ponco ( P . K . ) 
Mayaguez ( P . B . 
y S a n J n a n ( P . R ) 
Admito sarga hasta laa 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por m» armado?©!?. San Pe-
dro nüm. 6. 
YAFOB 
5 
oepítíín G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todoa ios MIEH-
OOLES á las 5 de la tarde para loa de 
Sociedad EenéSca de I&strnceión 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerai de ls Junta Directiva, el domingo 2 2 
del corriente celebrará esta sooladad baile, admi-
tiendo socios haeta última hará, conforme al B á -
glamento. . :« , . 
Amenitará el aoto la primera orquesta de Felipe 
VOdés, reforzada. 
Nota.—Es requisito indlspenasblo la pressnta-
cióa del últ imo recibo. 
Habana 18 de Septiembre 1901 — E l Secreta-
rio, Mai.uel Andino. 6757 4 19 
A C A M P A N A 
u m m r 117, ESQUINA & u u m u 
L a grande existencia de O A M A S que tenenos, nos pone 
en condiciones de vender la clase más inferior á $8.60 con 
su bastidor metálico. Desde ese precio en adelante hay mul-
titud de variedades en adornos y pilares desde i á 1% pul-
gada, qué vendemos á precios muy reducidos. 
Hacemos colchones metálicos á la orden; hay un buen 
surtido de neveras, fiambreras, juegos de tocador, batería 
de cocina, etc, etc. 
X, 
Qaliano n. 117, esquina á Barcelona 
j) ]59« alt 1 d-10 10a- l l 
raía fin M I M m i 
Él Dique flotante que se estaba cons-
truyendo para esta OotíípaSía, está ya 
listo para fnnoionar y ha sido aceptado 
por las Autoridades; lo que se hace 
saber á los Navieros y público en ge-
neral. 
Para más informes, dirigirse al E s -
critorio de la OompaBía, calle de 
O'Ee i l ly número 15, altos, 6 en la 
"Habana Iron Worke'VBegla.—Aí/ím-
80 Fesmt, Presidente. 
Ota. 1475 alt 15-^4 As. 
SccMaí Cestería 4e BeMcencia. 
De orden del Sr. Presidente se cita i los sonoros 
socios para quo 89 slryaa donoarrir el dia 26, miér-
coles, & las ocho de la noche, al Casino Español de 
esta ónpitsl, «on el fli de oele'hr&r la Junta general 
que diapone el artículo S5 del Bsglamento, á cuyo 
acto se supl íca la más puntual as's'encls; en la i n -
teligencia de qae se conit l toirá la Janta con el hú-
mero de socios que concurran y serán yáUdos los 
acuerdos que teme. Habana septiembre 16 de 1901. 
— E i Secretario Contador, Luis Angulo. 
« 3612 8-17 
S O O I B D A D A N Ó N I M A " B L P E O -
Q R E S O . " 
AL VAPOR 
A L C O M E R C I O 
So v anden vaporus de hélice j ruada. Informarás 
lo* tenores Boullon y CompatlU. üianfaotcos. 
ota. isas 
G O L E T A S 
Se arriendan las goletas "Victoria" y "Joven 
Catalina" de la carrera de la Habana & Puerto P a -
dre, laformes en Oficios 80, Pedro Carballal. 
6610 6 -14 
Por aousrdo de la Junta Directiva y de cr ien 
del 8r. Presidente, ello á todos l> a accionistas pa-
ra la Junta general cxtraoilinaria que se celebrará 
el dia 23 del corriente, á las doce del día, on el lo-
cal de la Expresa , Vapor u. 6; en dicha Junta sa 
tratará del aumento del capital social con arreglo 
al articulo 21 del Reglamento. Habana septiembre 
16 de 1801.—El Secretario, J . A. Bllacurlagu. 
6676 la-16 5 17 
GIROS DE LETRAS. 
g. Lawtw Childs y C«mp, 
B A K Q C E B O S . — M E B C A D B B E S 2 
Casa eriginalmente establecida en 1844 
GKran letras á la vista sobro todos ios Bancón 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espeoi»' 
atención á 
T B A N S F E B B M O I A S P O B S I . OABLí» 
con la slgaiente tarifa do fletas; 
P A B A S A G U A Y C A I B A B I E N . 
(LEVE 8 srbs. 6 las 8 piéa cúbicos.) 
T B B C I O S D E T A B A C O , 
De ataboa puertea para la > « ts 
Tíverea y ferretería y losa. 65 cts. 
Meroanaíaa 90 id. 
7 A B A C I E N F ' O ' E & O S 
Mercancías SO ota. 
Víveres y l o s a . 6 0 kL 
Fsrrfetísría. 50 i<L 
J P A B A C I í A K A 
Yívsree, ferretería y losa 9 1-20 ota. 
Msroaneías -„.,.,^¡,w.„a! 1.75 !d. 
(£cto& precias «im ca oro •spaliol) 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
(National B a n k oí d u b a ) 
CALLE DB CUBA NÚMBEO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas do crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
I dog, Europa, China y el Japón; sobre Ma-drid, capitales de provincias y demás pue-blos de la Península, Islas Baleares y Ca-" narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valore?, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos & plazo fijo do tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta age na y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Coba, Clenfuegos y Matanz as. ' 
E l Director Gerente, 
José M» O p l t n 
eta. 1557 1 8t, 
O F I C I O S 1 9 
is m 
Para dgx cumplimiento á recientes j terminan- | 
tes dispo-'icioues del Sr. Administrador d» las i 
Aduanas de Cuba, sa ruíga & los señores qne ¡nos 
Sociedad A f i M f f i a Industrial 
M I N A S Difi C O B S E 
Y C 
>, A f o l a r , 1 0 8 
e s q u i n a a A m a r g u r a 
H A O B N P A G O S P O B B L C A B L E , F A O Í L 1 
V A S C A S T A S D B O B H D I T O Y O I E A » 
L B T B A B A O O B T A Y L A B 6 A 
V I S T A . 
idbr« Hueva York, Nueva Orleans, Veraoiu i , M * 
xloo, San Juan do Puerto Bioo, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápe-




TiDiia kmmm t l t . R o í . 
Se advierte al túb l i co que las maroas da tintos 
para ttñlr el cabello titulada T I N T U R A A M E R I -
C A N A , quo cu dlseüos eforltos en eeptUol y fran-
cés se f x p e n á í j n en esta pinza por esoritura otor-
gada ante el notario Andteu, h» pasado en absolu-
ta propiedad & la sefiora viuda dei primitivo inven-
tor Mr. Roig, francés, é hijo, única & quo pertene-
ce y la üaica quo posee tan maravilloso seoretu. 
Ser i perseguido ante los tribunales qnien compre 6 
venda tlttnra Americana de A . Morales: queda 
prohibido extender dicha tintura. L a nue se ven-
da será la legitima amerlsana de Mr. Roig, antes 
estallecido (!«» Bue D'BDghion 169) París . D e p é -
to principal 0'Reli ly44, tienda Mi Nuevo Destino. 
Pruébese. Precio, nn peso plata la cajita, la m á s 
barata y la mf s buena. 
E a l i misma se tifie el pelo por solo $2 plata. 
E n la misma se reniben óidanes para teñir & do-
micilio ñor personal inteligente por solo $2 plata. 
6670 4a-16 26d-17 
Hacen pajos por al cable, glraü letras * corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New x o r r 
Piladelfla, New Orleans, San Franolaco, Londres, 
París, Madrid, Baroaloü» y damáe capitaleay c u -
dades Importantes de loa Katodos Unidos, ^ e^^0 
y Europa, asi como sobre todoa los pueblos dó ü»" 
paña y capital y puertos de Méjloo. „ „ . 
B n oambinaoiün coa los Sres. H . B . H o l l l n s « 
Co., da Nueva York reciben órdonos para la oo m-
pra ó venta do valor ss y ^colones ooüaablas ea la 
Bolsa da dicha oiudvl, CUSÍ (ni «oilaasloaos reolben 
po? cabl* diarlansonto. 
o 1183 
!B, Hollina & O o. 
  ,  tu  á l  e a u  K a « QQy, TPOTTIQ n .^n \7 ftor>fo P n c f i 
favorssoan on sus embarques «n nnestros vaporáis, i « I I l ^ U w - O y í a a l i l < * -I^Ufecl. 
sa sirvan haser constar ea los conocimientos, el 
peso b i ato y el valor de las morcanoías, pues sin 
este rf.quisitj, no nos aniÁ posible admitir dlohoi 
doonmectoa. 
Habana 99 d* Julio d® J901, 
P«*» l*íe^n»«s,(!írt|Ufj»« i l u a r m a á o í i B 
ñ m Ped?o D.6 
No habiéndose podido celebrar la Janta gener&l 
convocada para el 1'.' del sclunl por falta de n ú m e -
ro, sa cita nuevamente para el 23 dsl corriente & la 
una de la tarde, en el Casino Español da esta ca-
pital, advirtianio qae se celebrará oon los q i a asis-
tan y sus acuerdos eer&n válidos y obligatorios pa-
ra todos. Habana septiembre 6 de 190Í.--S1 Socre-
tario, J . 4» "Oproa^, 6659 4'15 
13 W a l l street 
N i l W TQBK. I 
B ¿ . H Q " U S H O S 
Compran y venden bonos, acoiooes y valores. 
Haoea p r é s t a l o s y admiteu depójitos d^ dinero 
en cufentacorriente, ytimbien íe^úiitaü de valores 
haciéndose cargo de cobrar v fémuír d iv idondos .é 
inte, eses. 
Compras y-venflea letras da cambia y expiden 
carias d* ftcédlia j15.iiIur.ia or] tol.» el mando. 
C l m 'i í -24 Ag 
ÜXJBÁ. 48 
Hacen pagos por el cable 7 giran le | ; |9 A corta 
y larga vista sobra New York, Londrae, ^wfls 7 so-
bre todas las capitales v Daeblo? ele Ssp%Sa é I s l M 
QaaasiM. o 1131 3SI4 & 
La corporacióü titulada 
" C O M P A Ñ I A DtS A G E N C I A S D B C U B A Y 
P U E R T O R I O O " , se hace cargo da preaeatar las 
reolamaoioue) par la guerra da Cuba. L a Compa-
fiía ti<ma sucursaleB y facilidades especiales en C u -
ba y Washinirton para gestionar tales asuntos. TR-
les reclamaolonoa deban ser presentadas on W a s h -
ington antes del dia K de ontubra del ooniante año. 
Pueds acudirse & Wade B . Molí , Mercaderes 4, 
Habana. 6743 8-14 St 
Cuerpo ds Art i l l er ía 
Habana, Cuba, septiembre 9 de 1901. 
Circular. 
Pliegos cerrados y proposiciones se reci-
birán en esta oficina basta la 1 y 30 de la 
tarde del dia 25 de septiembre de 1901, á 
coya hora y lugar se abrirán á preeencia do 
los subastadores que hubiera para sumi-
nistrar y entregar en el Fuerte de la Caba-
Ba, ó cualquiera otro punto de la ciudad 
de la Habana que se designa, los artículos 
que puedan necesitarse para equipar el 
cuerpo do artillería Ú9 í» Isla de Cuba, iu-* 
cluyendo: 
Equipos de barracas. _ , 
Utensilios de mesa y eooitttt* 
„ para oficina, 
Transporta, muías, fe^HjaOSS* vagón f 
ambulancia. 




Raciones (carne y vegetales fresóos y ar-
tículos de despensa). 
Al que lo solicite, se le dará una lista 
completa de los artículos que se necesiten, 
cantidad, especificaciones, condiciones de 
la subasta etc. Loa Interesados puedea 
hacer proposiciones en cualquier articulo 
y cantidad que deseen. Para más informea, 
dirigirse al n» 21, calle 5, Vedado. 
Firmado Durgh e Antlenan 
Capitán cuerpo de Artillería, 
1 m m 
LálMNl 
JUEVES 19 UE SE PTIEJHLBEE DE 1901 
EiSíÉsl y alcaitar'MQ 
Yaelve á ser objeto de interesan-
te disensión el asendereado asnnto 
del emprést i to municipal, que ha 
de aplicarse á la unificación de las 
deudas del Ayuntamiento y al al-
cantarillado y pavimentación de la 
ciudad. 
A esta importantísima cuestión 
dedica Patria su editorial de ayer, 
y después de barajar crecidos gua-
rismos y de rechazar altivamente 
buena hora! "la supervisión del 
gobierno interventor," llega á la 
peregrina conclusión de que no se 
debe realizar el empréstito ni cons-
truir el alcantarillado, pues á juicio 
del colega estas obras deben dejar-
se para que las haga—si lo tiene á 
bien—el futuro gobierno de la fu-
tura república. 
A l leer las razones del cofrade, 
cualquiera diría que basta la vo-
luntad del Ayuntamiento para que 
se hagan ó se dejen de hacer las 
obras del alcantarillado y pavimen-
tación; mas por desgracia no es así. 
E l poder interventor ha declarado 
que dichas obras son indispensa-
bles y que conviene proceder cuan-
to antes á su realización por moti-
vos de salud pública que afectan 
tanto á Ouba como á los Estados 
Unidos; y como este deseo del go-
bierno americano es una verdadera 
ley, no sólo por el hecho de la in-
tervención, sino también por la 
cláusula quinta de la Enmienda 
Plact, ciato está que el Ayunta-
miento de la Habana sólo puede 
elegir la forma en que ha de reali-
zarse el mencionado proyecto. 
¿Oaál ha de ser esta forma? Nos-
otros hubiéramos preferido que se 
hubieran empleado medios in-
directos, incluso el de una lotería 
especial, que sería sin duda mucho 
más beneficiosa, y aun más lícita y 
moral, que los centenares de rifas 
quesejaegan en toda la ciudad déla 
Habana. Pero es el caso que el 
poder interventor, ó el general 
Wood—que tanto monta—no ha 
dejado al Ayuntamiento la libre 
elección de tales medios, sino que 
le ha dado á escoger entre realizar 
el empréstito de veinticinco millo-
nes de pesos, al tres por ciento de 
interés y con la garantía de los 
Estados Unidos, ó hacer esta mis-
ma operación con la sóla garantía 
del Ayuntamiento y con un cinco 
por ciento de interés; lo cual, como 
y a hemos dicho en otro artículo, 
aumentaría el desembolso que se 
l ia de imponer á los contribuyen-
tes, en medio millón de pesos por 
año , ó séase cinco millones en diez 
años . 
Fatria rechaza el primer proyec-
to porque lo cree antipatriótico y 
porque desea dejar este asanto á 
l a resolnción del futuro gobierno 
cubano; y rechaza igualmente el 
segundo porque comprende, COD 
muy buen criterio, que no es posi-
ble recargar los ya crecidos im 
puestos ni someter al contribuyen-
te á nuevos y onerosos graváme 
nes. 
L a cuestión planteada de tal 
suerte, queda casi resuelta en favor 
de la garantía de los Estado* 
Unidos; porque si el Ayudtamien 
to rechaza de plano cualquier pro 
yecto de empréstito, es seguro que 
•el poder interventor, que desde 
hace tiempo se siente atraído por 
la perspectiva del alcantarillado, 
se apresurará á poner mano en el 
asunto, realizando la magna obra 
por su cuenta y riesgo y con cargo 
al tesoro de Ouba. 
Por otra parte no se comprende, 
como no sea por un momentáneo 
olvido de la realidad, que se hable 
de rechazar los planes sanitarios del 
gobierno interventor, y que se diga 
que conviene dejar dicho asunto al 
futuro gobierno cubano para que 
resuelva lo que juzgue oportuno; 
y es más extraño aun que digan 
estas cosas los mismos que acepta-
ron la enmienda Platt, en cuya 
cláusula 5̂  se establece "que el go 
bierno de Ouba ejecutara y hasta 
donde fuere necesario ampliará los 
planea ya proyectados ú otros que 
mútuamente se convengan, para el 
saneamiento de las poblaciones de 
la Isla, con el fin de evitar la recu 
rrencia (respetamos el texto ori 
ginal) de enfermedades epidémicas 
é infecciones, protegiendo así al 
pueblo y al comercio de Ouba, lo 
mismo que al comercio y al pueblo 
de los puertos del Sur de los Esta-
dos Unidos." 
De suerte que ni aún ese futuro 
gobierno de la futura república es 
libre de hacer ó no hacer las obras 
del alcantarillado, pues caso de que 
llegase á establecerse sin que haya 
terminado este pleito sobre quién 
ha de manejar los millones del em 
préstito, tendría forzosamente que 
aceptar los proyectos sanitarios del 
gobierno interventor, de ios que for-
man parte principalísima las obras 
de pavimentación y alcantarillado. 
Quiéralas ó no Ayuntamiento, 
quiéralas ó no Patria, las o bras del 
alcantarillado se han de hacer; y 
puesto que han de hacerse, lo más 
sensato y lo más práctico es buscar 
la manera de que cuesten lo menos 
posible ai contribuyente, harto es-
quilmado y exprimido; sin que 
valga salimos ahora por el registro 
de que no se debe aceptar la super-
visión de los Estados Unidos, pues 
ni é s tos necesitan más supervisión 
que la estatuida y aceptada en la 
Enmienda Platt, ni es cosa de a-
sustarnos por tales repulgos, des-
pués de haber aceptado la realidad 
de la supremacía americana, en 
toda su magnitud y con todas sus 
consecuencias. 
53 
Leemos en Patria: 
E l DlABIO DE LA MAEINA pone ^ 
siguiente comentario á la carta-prrotes' 
ta del señor Franoiaoo P . Sánchez , 
contra la forma en que se pretende^ 
realizar el emprést i to del Ayontamíen-
to de la Habana, carta que insertamos 
en nuestro námero del jueves: ''Bes-
tarle un panto al círculo y un minuto 
á la eternidad, siempre es algo." 
L o de siempre: las opiniones por 
fundadas y razonables que sean, por 
macho qae las dicte un sano patriotis-
mo, no tienen más valor qae el perso-
nal del que las exponga. 
Seguro que si esa protesta la soaori-
biera alguno de les muchos que pasan 
por sabios estadistas, el DIARIO hubie 
ra dicho poco más ó menos: "Dignas 
de atenderse son las atinadaa obser-
vaoionea del ilustre economista." etc. 
¿Ea ó no cierto que el Ayuntamiento 
le la Habana poaee valiosas propieda-
des que pueden servir de sól ida ga-
rantía á cualquiera operación de prés-
tamo? ¿Puede negarse ó afirmarse que 
la garantía de que se trata tiene apa-
re] ada una intervención por cincuenta 
>»ños qae repudia no sólo el punto del 
oírculo ni el minuto de la eternidad, 
del señor Sánchez, sino el pueblo? 
Suponemos que el DIARIO no estará 
liapuato á hacer el juego á loa inte-
resadoa en eate asanto. 
Se equivoca el colega. 
E l D I A R I O tiene interés en hacer 
el juego del pueblo de la Habana, 
porque forma parte de ese pueblo, 
y ese pueblo es el que ha de bene-
ficiarse del alcantarillado, si se hace 
on loa productos de un empréstito 
que, á la postre, habiendo de pagar-
se con los bolsillos de todos, cnanto 
más barato, mejor. 
Y en cuanto á las opiniones del 
señor Francisco P . Sánchez, ¿quién 
le ha dicho que no son para nos-
otros respetables? 
Pero, siéndolo, puede haber otras 
que lo sean tanto ó más que las de 
ese señor. 
Y por eso esperamos la decisión 
de los concejales. 
Oortamos de L a Unión JDemoord 
tica, de Pinar del E í o : 
(<Es tal la miseria, qae ni cuando la 
guerra; y de aquí á poco tiempo esta-
remos peor. E n algunos distritos no 
íiay quien anticipe la refacción, ni su 
plementoa, ni nada. L a casa de Eenry 
Olay and Book solamente sostendrá eu 
Gtaane á algunos vegueros: tal vez la 
jaltad de otroa años; y nada más. Los 
)Cro8 trust y comerciantes de la Haba 
aa han retirado loa negocioa. Loa ten 
deroa han quedado muy mal; y aunque 
quieran remediar algo, no podrán ha 
jer nada, porgue el repetido comercio 
de la Habana lea ha suspendido el c i é -
l i to ." 
L a adopción de cultivos menorea no 
puede como se dice remediar el malea-
oar. üon viandas solo no se vive. Y 
*demáa que por efecto de la prolonga-
la sequía que hubo, en pocas partea se 
lograron, vendiéndose hoy malangas 
f boniatoa á $ 4 quintal. Se necesita 
copa, jabón, cafó, azáoar, zapatea, mó-
iico, botica, oontribucionea, suscrioio-
itís, etc., porque todo lo carga el la -
brador: todo ha de salir de la tierra. 
Este año próximo disminuirá la 
hembra de tabaco, y se agravará la 
situación, porque no habrá jornales ni 
novimiento en loa demáa negocioa. 
Hoy hay familias que pasan el d ía con 
ana sola comida nada más. 
Esto ea ahora. ¿Qué será de aquí á 
crea ó cuatro meaea? E l eatado de laa 
coaaa va alendo desesperado. Y ea tan 
oaeno el campesino cubano que sufre 
sin quejarse. No hay un roba. 
Añora terminan las eaoojidaa, donde 
cnuohaa mujeres y niñoa encontraban 
ocupación lucrativa; ¿qué aerá de ellos 
en la perspectiva tan triste que les 
espera? Y medíteae ai la prostitución 
podría fácilmente reolutar sus instru-
mentos en eate momento deaeaperado, 
puea no hay ni la eaperanza de escal-
dar en loa semiileroa ni repasar en las 
diembraa, porque estas úlcimaa serán 
menores. 
Lástima que el Sr. Eíus E l vera 
se ausente de la Habana, porque no 
podrá leer ese y otros argumentos 
que nos proponemos recoger para 
ayudarle á demostrar, contra el 
Sr . Fernández de Oastro, su tesis 
de que estamos en el mej or de los 
mundos posibles. 
Sí, señorl Kadamos en la abun-
dancia. 
L a República, de Santiago de 
Ouba, en un artículo que intitula 
' E l Alcalde y la policía. Necesi-
dad de una intervención," dice que 
la policía de aquella capital ve se 
noy perseguida y acusada por la 
inquina del Alcalde municipal, sin 
otro motivo que no pensar como él 
ün agente de seguridad cualquiera/ 
—añade—desde el modesto guardia 
aasta el jefe, padece hoy penas más 
oraelea y humiilacionea máa deprimen-
ees que las que debieran padecer oo-
aooidoa crimiualea que pasean an im-
punidad gallardamente por callea y 
plazas y que acaao ostenten elevada 
epresentaoión en el mundo oficial, á 
despecho del honor de un pueblo hon-
rado y digno. 
Y eso que es injusto, que no ea leal, 
va oreando una atmósfera irrespirable 
on el Cuerpo de Pol ic ía , violenta ten-
sión de ánimo que no será maravilla 
L A G R A C I A D E D I O S 
GEAK N O V E L A E S C K I T A E N F B A N G É 8 
>r por 
A D O L F O S ' E N N E E T 
por 
M a n u e l K ú ñ e z y Nieto 
Traducida txpiesamentepara el Diario de la Marina 
(CCKTIKrA.) 
Ohonchon no debía dar esa satisfac 
cion á maeatro Martín. 
A l finalizar el segundo dia recibió 
la visita del comendador, que le rogó 
muy solemnemente que lo oyera: 
—Amiga mia, oid lo que vengo á 
proponeros. 
—Hablad, soy toda oídos. 
—He hallado para vos dos coloca-
ciones, ana en el comercio y otra en 
Jas artes. 
—De prontoV veamos el comercio 
Creo qnajpp^el momento, haré ana 
pobre figóra-eñ laa arces, como decía 




•—Hay de venta-nn establecimiento 
de modista, en la calle de San Martín, 
.¿queréis qae os lo compre! 
—¡Un establecimiento de modista! 
Y ó lo quiero, ea mi negocio. Y o no 
^p entiendoj pera ge pueden hallar jó-
produzca en tiempo no lejano conflic-
tos graves que no podrán evitar laa 
resoluciones de la voluntad empeñada 
en recibir, con la mansedumbre de Job, 
aa acometidas de la rabia impotente. 
Urge—en este eatado laa coaaa—que 
laa autoridades snperiorea lleven al 
ánimo del Alcalde el indujo aano de au 
consejo, haciéndole comprender el ver-
dadero concepto de aus deberea, é in-
dicándole de qué modo eatá él obliga-
do á preacindir de ana apasionamien-
tos de bandería en su carácter de go-
bernante de un pueblo en el que viven 
partidarioa de todaa laa parcialidadea 
políticas y no loa sectarios de una sóla 
opinión; porque, aguardar á máa tar-
de, ea provocar el peligro ó dar paato 
á nuestros adversarios para que, cre-
yéndose invulnerables—continúen au 
campaña diaolvente que guarda—como 
el volcán en ana entrañaa—fuego de 
odio y de venganza—que ruge sorda-
mente, como para anunciar el momen-
to de la erupción devastadora. 
T para evitar eso el colega pide 
"una intervención!" 
¡Hombre! ¿Se habrá acabado la 
que teníamos! 
E n el número de la tarde del 
DIARIO de ayer, y en el artículo que 
Arma Boceto, pseudónimo tras el 
cual se oculta un cubano tan mo-
desto como ilustre por sus letras y 
JU posición, cuyos trabajos son leí-
dos en todas partes con curiosidad 
creciente y general elogio, hemos 
leído y reproducimos aquí, porque 
quisiéramos darle la mayor circu-
lación posible, este diálogo: 
—Ahora mismo hay una mujer fu-
leata perseguida por la justicia (dice 
ano de los interlocutores, refiriéndose 
i la anarquista M. Gtaldam.) 
—Mal s íntoma, Fermín, cuando laa 
mujeres ae aaorifioan por una oauaa. 
Biso prueba que hay malea muy bou-
Ios que extirpar. L a sociedad debe ser 
^omo una gran familia, en que el afeó-
lo mutuo haera más llevaderas laa dea-
gracias y aflicciones, compañeraa de 
la vida. ¿Por qué ae ha de prohibir á 
un desgraciado acudir á la caridad pú-
olioa? ¿Por qué alguien cínicamente 
pida limoana por oficio, ae ha de pro-
aibir á una madre desolada que aalga 
í pedir pan para aua hijos? L a deses-
peración debe hallar respiro, un ú l t i -
mo recurao á qué apelar. ¿Por qué ae 
ha de prohibir la Lotería, que ea una 
eaperanza, así sea engañosa? ¿Ha de 
pesar para siempre una losa sepulcral 
jiobre el que ha apurado todos sus me-
dios y recursos? E l arco aiempre ten-
dido acaba por romperae. E l anarquía-
¡no no ha echado tantas raioea en E s -
paña como en otras naciones máa ricas 
7 adelantadaa. E n España no se pro-
hibe pedir limosna; no ae prohibe la Lo-
tería; y ae ve allí que el pueblo frater-
niza con laa claaea superiores. Y o aé 
que no basta con esto para devolver 
el equilibrio á una sociedad afectada 
de grandea males; pero principio quie-
ren laa coaaa. E a preciso borrar el le-
ma del Infierno: Lasoiate ogni speranza. 
L a esperanza es una aurora que salu-
da al nuevo día. E a el ángel que noa 
redime del cautiverio y noa enseña la 
tierra de promisión; la que noa abre laa 
puertaa del cielo. 
Ayer, Fermín, fué día de consterna-
ción. Hoy sonríe una eaperanza en el 
alelo de Ouba. L a juventud del nuevo 
Preaidente, au bravura, su i lustración, 
la dorada y noble cuna en que ha ve-
nido al mundo, el oosmopolitiamo oon 
que la ciudad intercontinental de Nue-
va York saluda á uno y otro hemisfe-
rio, la elevación de aentimientoa de 
quien dominando fieras y montañas ha 
hollado bajo ana piós el miedo y el tor-
pe cálculo, la coatumbre de marchar 
le frente y con la cabeza alta, todo, 
concurre en él para que el jefe de ana 
gran nación una al imperio de la fuer-
za el de la nobleza, el de la gal lardía, 
el del eapléndido oompañeriamo entre 
el vencedor y el vencido, entre el ene-
migo de ayer y el hermano de la hora 
presente; que loa pueblos ae aujetan 
con el hierro y el cañón; pero al 
declararae la paz, un abrazo fraternal 
ea una doble conquista: la del cuerpo y 
la del alma. Oon eate mismo afecto, con 
este mismo amor ae debe tratar á laa 
claaea desheredadaa, que el pobre de 
hoy aerá el rico de maña na. 
Véanse quienea aon loa riooa en to-
daa laa grandea ciudades. Loa pobrea 
de ayer. 
Eecomendamos los dos úl t imos 
párrafos al Ptavana Post. 
Ellos revelan hoy el estado del 
alma cubana, llena de esperanzas 
ante la subida al poder del nuevo 
Presidente de la Bepública del 
Norte. 
Nuestro gozo en un pozo. 
A pesar de lo que se venía di-
ciendo, no ha llegado todavía á 
poder del señor Eius Elvera la 
carta del señor Estrada Palma. 
De modo que no sabemos si éste 
acepta ó rechaza la presentación 
de su candidatura. 
Henos aquí, pues, á todos y por 
todas partes, en la actitud del gua-
jiro de la graciosísima caricatura de 
L a Discusión, de ayer, tirando car-
tas y diciendo: " L a pinta es bue-
na pero ¿será la mia ó la con-
traria!" 
L a DiscusióneBtá ya un poco más 
tranquila desde que sabe que el 
general Wood niega que haya abri-
gado el intento de disolver la Con-
vención. 
Más vale aaí. 
Porque, si como el colega creía, 
el disolverla pueda significar un 
golpe de Estado, el respetarla pue-
de significar otro golpe. 
U n golpe de habilidad que salve 
la candidatura de nuestro futuro 
Presidente. 
D a miedo pensar en lo que ha-
brían de entretener sus ocios ciertos 
Delegados, faltos de la congrua 
sustentación que perciben por sus 
altísimas fandones legislativas. 
No hay que perder de vista que. 
cuando el diablo no tiene que ha-
cer, con el rabo mata Palmas. 
* * 
L a Discusión algo debió de oler 
en ese sentido, aunque no lo dice, 
porque, como un término de tran-' 
sacción entre que se disuelva ó se 
conserve la Asamblea en su pre-
sente integridad, propone el nom-
bramiento de una comisión perma-
nente de la misma, á los linea de la 
convocatoria y de la ley Electoral 
por ella votada. 
De este modo—dice el colega—el 
principio de la representación cubana 
que es lo importante, aiempre quedará 
en pié, para garant ía del paía y tran-
quilidad da loa espíritus. 
E n esta "tranquilidad de los es-
píritus" es donde está toda la inten-
ción del articulista. 
Bueno. Pues nosotros votamos 
también por que se nombre esa 
comisión permanente. 
Y , para mayor tranquilidad, que 
conste de treinta miembros. 
Septiembre 13 de 1901. 
E l atentado de Buffalo ha hecho ol-
vidar los asuntos de Ouba y otroa no 
menoa interesantes, entre ellos, loa ea-
cándaloa de la policía de Nueva York , 
que han de tener buena parte en las 
próximaa eleccionea de alcalde de 
aquella ciudad. Hoy aon malas laa no-
ticias de Buffalo; y ai, por desgracia, 
muere el Presidente, entraremos en un 
período, probablemente no corto, en 
que apenaa ae hablará de Ouba. Ahora, 
como cuando la isla era eapañola, 
nueatra polít ica tiene que subordinarse 
á las necesidades y á laa peripecias de 
la nación de que dependemoa. 
Sobre el anarquiamo ae están publi-
o&ndo en eate país cosaa variadas, unaa 
discretas, otras diaparatadaa, laa mia-
mas que suelen salir á luz al otro lado 
del At lánt ico , aiempre que hay a lgún 
atentado. Se noa ha dado la vigéaima 
edición del plan de encerrar á loa anar-
quistas de todaa laa nacíonea en una 
isla; Mr. D . W. O. Ward, de Nueva 
York, ha perfilado tanto loa detalles, 
que propone encerrar á eso amable re-
baño en edificio da un solo piso y darle 
racionea de "harina, puerco salado y 
buey aeoo." Guando ae pienaa que en 
la India inglesa mueren de hambre 
millarea de individuoa de ídeaa conser-
vadoras y hasta místicaa, ¿cómo no 
juzgar preferible enviar allá eaoa víve-
res que Mr. Ward deatina á loa enemi-
gos de la sociedad? Eate aeñor no nos 
dice por qué loa edificioa han de ser de 
un aolo piso. No supongo que la razón 
será la económica, puea máa barato 
saldría añadirle un piso á ana casa, 
que oonatruir doa casas. 
E n lo que Mr. Ward eatá en lo firme 
ea en aaegurar que loa anarquiataa de 
la isla acabarían por organizar un go-
bierno. Ne acabaríau; empezarían por 
ahí. Entre las amargas y originalea 
humoradas del gran pesimista Soho-
penhaner hay ésta: " E l hombre nece-
sita máa de la autoridad que de la 
libertad; y prueba de ello ea que loa 
presidiarioa no pueden paaarae sin un 
jefe." 
Oonozco á un hombre de oienoia que 
durante cuatro añoa ha eatado emplea-
do por doa gobiernoa enropeoa en tra-
bajos contra loa anarquiataa. H a ha-
blado con él acerca del asunto, ahora 
y antes de ahora; y le he oído informes 
y opiniones, que no se encontrarán en 
el fárrago que la prenaa americana ea-
tá dando á aua lectores acerca de la 
materia. 
S e g ú n mi amigo, existe tendencia á 
admitir que en la contienda entre los 
gobiernos y loa anarquiataa, llevan és-
tas la mejor parte; y no ea aaí. Por 
cada crimen perpetrado, veinte planea 
han fracasado, graciaa á la policía de 
laa grandea naclonea y á la aolidaridad 
que existe entre éstaa. Da muchos 
de esos horrendoa proyectos nada ae 
ha publicado para evitar loa pánicos. 
Se ha adelantado mucho para evitar 
el empleo de loa exploaivos; y ai ae 
vuelve á hacer nao de elloa no aerá en 
grande eacala ni sin que a lgún raatro 
permita dar con loa au torea y loa cóm-
plices. E l caso máa difícil para la poli-
cía ea el del hecho limitado á un sólo 
autor y en el que nada hay nuevo, y el 
factor principal ea la serenidad del 
delincuente. 
— A l rey Humberto—ha agregado— 
lo mataron como á Enrique I V : á pu-
ñaladas, yendo en carruaje. E l atenta-
do contra el Presidente Mac Kinley ae 
parece al asesinato de Gustavo I I I , 
oon pistola, en una fiesta, aprovechan-
do'la confusión de la muchedumbre. 
También el caso de Oarnot fué como el 
do Enrique I V . E l público no sabe, no 
sabrá n u n c a - á no aer que loa jefes de 
policía eaoriban Memorias en que lo 
cuenten—laa vecea que ae ha tramado 
la muerte de Bíamarck, de Oriapi, de 
Uánovaa, del emperador de Alemania, 
y la trama ae ha deabaratado á tiempo. 
L a mitad del éx i to depende de dar oon 
el hombre adecuado, de lo que loa pe 
dantea llaman "la ecuación personal." 
üaserio, Angioliilo, Breaoi, eran hom-
brea resueltos y que fueron derecho al 
blanco; la otra mitad depende de las 
circunatanoías. E l caso de Oánovaa, 
por ejemplo, hubiera aido muy difícil 
en Alemania ó en Auatria, donda hay 
mucha y buena policía en loa balnea-
rios, frecuentadoa por monarcaa, pr ín -
cipes, primerea ministros, etc., etc. E l 
rey Humberto no tomaba ninguna de 
laa precaucionea empleadaa por otros 
soberanos. Habrá uated notado que 
loa nihilistas, con ser tan enérgicos y 
serenos, nunca ae valieron oontra el 
Üzar, del puñal ni del rewolver, por-
que no había modo de acercarse a é>; 
eu cambio, al general Trepow, jefe de 
policía, que era accesible, lo matarou 
de un pistoletazo. Se ha conseguido— 
contra lo que el vulgo oree—quitar 
muchas probabilidades de éx i to á los 
atentados anarquiataa. Este , contra 
Mr. Mac Kinley, ha aido poeible por la 
coatumbre del handshaking que tienen 
loa Presidentea de loa Estadoa Unidos. 
Si en Europa ae eatilara eao de dar la 
mano á todo el mundo, en laa ceremo-
nias, y en medio de gran apretura, 
¿dónde estarían ya algunoa de loa ac-
tuales reyea y emperadores? 
—¿Oree uated que aquí ae tomarán 
medidas extraordinarias contra loa 
anarquiataa? 
—No lo eé; ni oreo que hagan falta; 
con que la policía ae ocupe de elloa— 
ooaa que apenaa ha hecho hasta aho-
ra—ya se conseguirá baatante. Donde 
tienen libertad de hablar, eacribir y 
rennirae, ae lea vigila mejor. E n toda 
Buropa ae aaben muchos proyectoa de 
loa anarquistas por conducto de la po-
licía de Londres, por no estar perse-
guidos on Inglaterra, por aer tales 
anarquiataa, sino por lo qae hagan ó 
digan. Se creía que, á causa de esto— 
y macho ee publicó contra el gobierno 
íngléa y aa tolerancia—allí estaría el 
foco de loa complots; y ha resultado 
que, por lo mismo qae allí presentan 
blanco, preparan aua planea en otras 
partea; pero, como el no aer perseguí-
doa, loa vuelve confiados, algo hablan, 
por donde ae coge el hilo. Supongo 
que aquí ae lea tratará como en Ingla-
terra, donde ae permite propagar la 
doctrina anarquista, esto es , la supre-
sión de iodo gobierno; pero no ae per-
mite excitar á que ae emplee la fuerza 
ai h qae ae incendie ni ae robe, porque 
eao ya ea excitar á la oomiaión de de-
litos, sea la que aea la doctrina invo-
cada. Oon esto y con tener buenos 
agentes de policía y gaatar mucho d i -
nero en vigilancia, catán loa ingleaea 
prestando grandes servicios a las de-
máa nacíonea. 
X . Y. Z . 
venea que lo sepan. A d e m á s , tengo 
mi idear Y después: 
Señorita Chonchón, modista, estaría 
bien. 
— S i queréis mi opinión, dejad vues-
tro nombre de Ohonchon en Paria; ese 
nombre no tendría éx i to . 
—¿De vóras? 
—Sí. Valdría más ponerse nn hom-
bre sonoro, que llamara la atención. 
—Bueno ¿pero ese nombre? 
—Esperad, tengo ana idea. S i vos 
oa llamareis Pagoda, la señorita Pago-
da, eso estaría en armonía con la moda, 
y loa poétaS podrían cantar vuestras 
produoionea. 
—¿No os burláis de mí? 
— N ó . 




— A l matante ai queréis. 
—Eatá bien: dejadme el tiempo su -
ficiente para comerme an pastel y ter-
minar medio jamón. 
L a misma noche, tomaba Ohonchon 
posesión de un almaoen¡de modas muy 
elegante para la época. A l dia siguien-
te, an pintor le hacia ana maestra á 
la cnal, el señor de Boiafleury se había 
opuesto en vano, comprendiendo v a -
gamente que era un recuerdo de él , 
que lo había escogido Ohonchon. 
L a muestra estaba concebida de es-
te modo: 
A L V I E J O M A G O T 
L ^ SEÑORITA PAGODA 
MODISTA 
E s e nombre de Pagoda, que en el 
espíritu del comendador, debía ridicu-
lizar á su amada, fué llamativo, éx i to 
que no esperaba la valiente Ohonchon, 
como tampoco el aeñor de Boisñeury. 
Desde que ae puso la muestra, se bur-
laron naturalmente de ella. 
Después , loa aeñoritoa jóvenes máa 
deacaradoa que la generalidad de loa 
mortales, iban á apoyar aa nariz sobre 
loa oriatalea del establecimiento, para 
hacer señas á laa obreras. E n fin 
uno de aquelloa entró sin reparo. E a 
perando aer bruscamente despedido 
por la dueña, y descansando en ese 
recibimiento, ae había provisto de una 
cantidad de impertinencia. Pero al 
contrario, Ohonchon sal ió y le dijo al 
azar: 
—¿Que deseáis , aeñor conde? 
E l otro, qne era hijo de un cualquie 
ra se mostró lisonjeado oon aquel tí 
talo; por otra parte ae había figurado 
que la señorita Pagoda se le presen 
taría áspera extravagante y grotesca 
como una china. 
Y al revea, ae halló en presencia de 
una una alegre joven de mágnífico co 
lor con la risa en loa dientes y cuyas 
opulentas formas no le pareció qae 
deb ías desdeñarse . 
A S U N T O S V A R I O S . 
LAS HONRAS DE HOY 
E u el programa de laa honras que 
ae efectuarán cata tarde, á las cuatro, 
en el Gran teatro de Tacón, por el m a -
logrado Preaidente de loa Estadoa 
Onídoa, Mr. Mo Kinley, figuran los 
números siguientes: 
1 Oratorio "GaIl ia ' , , Qoanod, por 
la Banda Municipal. 
2 Himno americano: "Duerme Je -
aús», coro con acompañamiento por la 
Banda de Arti l lería. 
3 Solo: "Ave M a r í a * d e Gounod, 
por el tenor señor Faol i . 
4 Himno americano: "¡Máa cerca 
de tí, Dioa mío!" coro con acompaña-
miento por la Banda de Arti l lería. 
5 Solo: "Ave María», de Luzz i , por 
el tenor Paolf. 
G Toquea de cornetas, por el jefe 
de la banda de cornetaa del 7? Begi» 
miento de Oaballerí». 
Fal tan algunos númeroa del progra-
ma que no habían aido aoordadoa toda-
vía ayer tarde y que publioaremoa en 
nueatra próx ima edición. 
LOS BAÑOOS Y L A ALTA B i N OA 
E n señal de daelo hoy, ni loa Ban-
cos, ni laa caaas de banca de eata capi-
tal, abrirán aua puertaa al público. 
SB L E OOHIBB 
Don Antonio Vega ha presentado 
una inatancia al Gobernador Oivil de 
eata provincia, participándole que en 
el Ayuntamiento de Guanabacoa se 
le cohibe su acción como Oonoejal. 
E L SEÑOR SALOEDO 
H a vuelto á encargarse del Juzgado 
de primera inatancia é instrucción de 
Oolón, el aeñor don Fernando Salcedo 
Bonaatra. 
L10BN0IA 
Se le han concedido treinta díaa do 
licencia por enfermo, al aeñor don Gon-
zalo Villaurrntia, Juez de de 1? ina-
tancia é ínatrneción de Santiago de 
Ouba. 
PERMISO 
A l Alcalde Municipal de Managua 
se le ha concedido permiso para venir 
á esta capital. 
ABONO DE SUELDOS 
E l Gobernador Oivil de esta pro-
vincia ha ordenado al Alcalde de San 
Nicolás que tan pronto como lo per-
mitan los fondos de aquel Ayunta-
miento, abone al doctor Antonio Ro-
dríguez del Val le loa aneldos que ae 
le adeudan como Médico Municipal 
que fué del extinguido término de F i • 
pián. 
DEBE TENER 23 AÑOS 
For la Secretaría de Estado y Go-
bernación se ha manifestado al Ayun-
tamiento de Santo Domingo, que para 
el nombramiento de Secretario de 
aquella Oorporación debe atenerae á 
la mayoría de edad que fija el artículo 
119 de la Ley Municipal vigente. 
UNA MINA 
Don Felipe Ferozo ha denunciado 
al Gobierno Oivil de eata provincia, 
132 hectáreas de mineral de carbón de 
piedra con el t í tulo de "Loa antra-
citos," en Santa María del Boaario. 
L A BAZA DB COLOR 
E l Secretario de Eatado y Gober-
nación ha traaladado al Gobernador 
Militar de la iala, una comunicación 
del Alcalde Municipal de Puerto Prín-
cipe, lamentándose de la exclusión de 
la raza de color en el Onerpo de Art i -
llería Oubano que ae proyecta crear. 
" L A R E A L I D A D " 
E l aeñor Aurelio Moralea D'Liate , 
noa participa que la Admln ia trac ión 
de L x Realidad ae ha traaladado pro-
viaionalmente al local que ocupa en 
la calle de Oonaulado nfimero 111, el 
Oirculo de la Unión Democrát ica . 
L a s horaa indicadas para el despa-
cho aon laa aíguiontes: de 8 á 10 de la 
mañana y de 12 á 4 de la tarde. 
E a dicho local permanecerá la A d -
mlniatración hasta que ae reanude la 
publicación del citado colega. 
Sépanlo sus abonados. 
LO D E L ALCALDE D E L MARIEL 
Habiendo dispuesto el Gobernador 
Militar de la isla, que ae dieaen por 
terminadoa loa procedimientoa aegu;-
doa oontra el Alcalde municipal del 
Mariel y que se le indicara una reso-
lución para cubrir dicha plaza en de-
liuitiva, ae ha informado por el Seoreta-
rio de Estado y Gobernación, de oou-
íormidad oon el parecer del Goberna-
dor civil de F i n a r del Bio, quo no 
existen motivos auficientea para la 
dest i tución del señor don B a m ó n Pe-
dro Barbarán, electo por el voto po-
pular para dicho cargo y que de no 
ser repuesto, ae procederá á cubrir la 
vacante con arreglo á lo diapueato en 
la orden número 519, de la serie de 
1900, del Ooartel general. 
—Señorita—dijo—temo haber entra-
do aquí oon intenciones de tunante. 
—Eao no ea poaible—conteató Ohon-
c h ó n , aiempre agradable; — veamos: 
tened la amabilidad de decir lo que 
deseáis . 
—Quer ía pediroa una toca á la Main-
tenon para mi abuela, y pensaba que 
me pondríais en la puerta, lo cual ha-
bría caneado la risa de esas señoritas . 
— E s a s señoritas son de un humor 
muy alegre, por naturaleza; pero no ae 
hubieran permitido reírse a propósito 
del pedido que tuviéraia á bien hacer, 
—dijo Ohonchón, aparentando quedar 
burlada. 
E l joven caballero se quedó plan-
tado. 
—Sentaos, señor. 
Despuó?, mirando á la calle, dijo: 
— Eaos j ó v e n e s , ¿ son compañeros 
de vos? 
—Sí , señorita . 
—¿Tienen también la intención de 
ofrecerle tocas ó gorros á algunas da-
mas de su familia? Suplicadles que en-
tren también. Decididamente, señori-
tas, parece que vamos á estar de moda. 
Y Ohonchón estallaba de alegría, 
lanzando al cielo raso de su tienda loa 
fuegos de su contento. Tanto y tan 
bien lo hizo, qae los jóvenes termina 
ron por suponer que se burlaba de elloa 
y que eran malos compradores de sus 
majaderías. Pero, al contrario, la se 
ñorita Pagoda los trató muy honrosa 
mente, divirt iéndolos mucho y Bupli> 
cándeles que volvieran á verla, y tam-
bién que recomendaran su estableci-
miento á aua madrea, hermanas y aua 
mujeres. 
Se retiraron encantados, y desde la 
miama noche se fueron cantando loa 
elogios de la señorita Pagoda, decla-
rando que no habían encontrado en 
parte alguna nna mediata que tuvieee 
máa esprit y gusto. Se hablaba de ella 
en todaa partea, y por un fenómeno, 
fácil de explicar, todo el mundo quería 
ver á la señorita Pagoda y ana modas. 
Su buen humor, aa manera franca de 
hablar, el gusto que tenía para colo-
car un adorno, todo la hacía original 
y contribuía al éx i to . 
U n día ae preaentó en su caaa una 
gran señara, amiga del rey, y le pidió 
uno de eaos giganteacoa tocados que 
habían sido puestos d e moda por la 
señora de Boohefort. L a dama era bo-
nita, pero de baja eatatura y flaca. 
—¡Oh, señora duquesa!—dijo Ohon-
chón—no neces i tá is llevar esas cosas 
tan desmeauradaa. 
—¿Y por qué no? 
—Porque no oa catarían bien. 
Diaguatada por aquel aplomo, la 
dama Iba á escandalizarse y tratar á 
la Pagoda de mala manera. 
— Señorita Gertrudis — dijo Ohon-
chón. 
Y ae presentó una obrera, de ojo in-
teligente. 
VETERANOS DE L A INDEPENDENCIA 
De orden del aeñor Freaidente se 
cita á los socios deeata Inat i tuc ión , 
para rennirae á laa trea de la tarde del 
día de hoy, en el local del Oentro, 
Prado 47, de uniforme, con objeto de 
concurrir á laa honrras fúnebres que 
han de celebrarse en el teatro de T a -
cón, á laa cuatro de la tarde, y para 
laa cuales han aido atentamente invi-
tados por el señor Gobernador Mili-
tar.— Habana, 19 de septiembre de 
1901.—Ooronel, Lino Sero Mimit, Se-
cretario. 
INTÉRPRETE E S P E C I A L 
E l Secretario de Just ic ia ha infor-
mado al Gobernador militar de la I s l a 
que debe aooederae á la solicitud del 
Juez de Inatrneción del diatrito del 
Eate, nombrando un intérprete espe-
cial para la oauaa de Mr. Charlea F , 
Neely, fijándosele un sueldo mensual 
de 75 peaoa. 
NO LOS DEROGA 
E l Secretario de Eatado y Goberna* 
cíón ha participado al Alcalde Muni-
cipal de Banchuolo, que la orden n ú -
mero 213, de la aerie de 1900, no dero-
ga loa artículos 73 y 183 de la Ley 
Municipal. 
UN R E G I S T R O 
E l Alcalde Municipal de Guantána-
mo ha paaado un telegrama al Secre-
tario de Eatado y Gobernación sobre 
la conveniencia de que ee establezca 
en dicha villa nn registro de la P r o -
piedad pecuaria y mercantil. 
Dicho telegrama ha aido traaladado 
al Secretario de Justicia. 
BARTOLOME MASO 
E l Oomité de propaganda y acción 
á favor de la candidatura del general 
Bartolomé Masó para Freaidente de 
la Eapúbl ioa, ha quedado constituido 
en el barrio del Oriato, en la siguiente 
forma: 
Fresidentes de honor: Ldo. Miguel 
M* Ohomat y D . Felipa A l logA. 
Vicepresidentes de honor: D, J o s é 
Olaro Bejaranoy D . Orispín Sobrado. 
Freaidente efectivo: D . Bernardo 
Duelo Sivi la . 
Vicepresidente: D . Bioardo Parga 
y Lamas. 
Secretario: D . Isidoro Ohamiz. 
Vioeaecretario: D . Santiago Pedro-
so. 
Tesorero: D . J o a q u í n Amador. 
Vicetesorero: D . Amador Dagocher 
y 20 vocalea. 
CONGRESO SANITARIO 
INTERNACIONAL 
E l Oomité Ejecutivo del Oongreao 
Sanitario Internacional ae reunirá el 
viernes 20 del corriente en loa salones 
de la Asoc iac ión Médico-Farmacéut ica 
de la Iala de Ouba, (contaduría del 
teatro de Tacón, por la calle de San 
José , ) á laa ocho de la noche. 
He aquí la orden del día: 
1? Lectura del acta de la ses ión an-
terior. 
2° L a Oomisión presidida por el 
Dr . Wilson dará cuenta de sus tra-
bajos. 
3o Froyeoto del programa de tra-
bajoa del Oongreao Sanitario. 
d° Asuntos generales. 
LA INUNDACION D E L BOQUE 
E l Secretario de Eatado y Goberna. 
ción recibió ayer el telegrama siguiente: 
Matanzas, Septiembre 18 de 1901 
E l Alcalde Municipal del Perico me 
dice por eata v ía que la inundación del 
Boque está en el perímetro del pueblo; 
pero que no ha invadido las casas. 
Sobrado, Gobernador Oivil por snatl* 
tuoióo. 
VACUNA GRATIS 
Todoa loa jueves, de doce á tres de 
la tarde, ae administrará en la Secre-
taría provisional de la Academia de 
Oiencias, Salud número 20. 
LAS ESCUELAS. 
Oon fecha 16 del actual ha comuni-
cado á la Junta de Educac ión de la 
Habana el aeñor Oomiaionado de E s -
cuelas, lo siguiente: 
Oomo demoatraoión de respeto y ho-
nor hacia el ilustre finado Williams 
Mo Kinley, Freaidente de loa Estados 
Unidos de América , ha ordenado el 
Gobernador militar de la I s la de Ou-
ba que todas las eaonelas públioaa de 
la misma sean olanturadaa hoy juevea 
19 de loa corrientes, en que se efec-
tuarán loa funerales. 
L o que ae publica para conocimien-
to de profesorado y aluranoa de laa es-
cuelas públicas . 




E l Gobernador Militar ha resuelto 
que no se verifiquen laa obraa da ins-
talaciones sanitariaa qne por orden del 
Departamento de Sanidad ae habían 
proyectado en el edificio de la Univer-
sidad y para las que se había pedido 
á aquella autoridad el crédito corres-
pondiente. 
LOS SEMILLEROS 
Dice L a Fraternidad, de F i n a r del 
Bío , que á causa de laa excesivas llu-
vias, la mayoría de loa aemilleroa de 
tierra llana y parte de laa lomas, ae 
han perdido, y que ai ae deacubre nn 
sol fuerte, en au totalidad se perde-
rán. 
E L TIEMPO EN SAOUA 
E n Bagna se sintieron ligerísimos 
efectos de la tempeatad, ráfagaa algo 
fuertea que derribaron algunas cercas 
de loa extremos de la población, la 
caída de la torre del almacén de ma-
deras de los Srea. B o x ó y Llagnna y 
desperfectos en los sembrados, parti-
cularmente en los platanales. 
Eu la Isabela azotó el viento ruda-
mente, por lo qne ae trasladaron á 
Sagua multitud de vecinos de aquel 
barrio. 
EN OIENPUBGOS. 
L a "Cuban Central Bailways" tiene 
presupuestadas laa obraa que han de 
realizarse para anatitnir la actual E s -
tación de viajeros por nna excelente 
á la moderna, de canter ía . 
E l ingeniero de la Empreaa ya ha 
hecho loa planea, ascendiendo á unoa 
cuarenta mil pesos láa obraa, que no 
capera ahora máa que el regreso de 
Londres del Adminiatrador general 
para comenzarlas. 
CITACION. 
Seña lada para laa ocho de la noche 
del sábado 21 del corriente la reunión 
de la Convención Nacional Bepúbl ica-
na acordada el 27 de Agoato último-
en la caaa del Preaidente de la Oomi-
sión Organizadora, Ldo. Carica Párra, 
ga. Habana número 128, tengo el ho-
nor de comunicarlo á loa señorea Dele-
gados republicanos de laa provincias 
de Santiago de Ouba, Fuerte Princi-
pe, Santa Clara, Matanzaa y la Haba 
n a ; permitiéndome encarecerlea an 
asistencia, á fin de ultimar la organi-
zación de nuetro partido y proceder á 
realizar loa trabajos que demanda el 
próximo período electoral. 
L a reunión ae celebrará en el mismo 
local que la anterior. 
Habana, Septiembre 17,1901. 
E l Secretario de la Oomisión Orga-
nizadora, M. Morúx Delgado, 
UNION DEMOCRÁTICA 
Comité del barrio de San Lázaro. 
Becuerdo á loa aeñorea miembroa de 
eate Comité, que el juevea 19 tendrá 
efecto la Junta Directiva extroordina-
ria, para dar poaeaión de ana cargos á 
loa aeñorea electos, y terminado ese 
acto, en Junta ordinaria, se despacha-
rán los asuntos pendientes. 
Habana, Septiembre 17 de 1901.—El 
Secretario, O. Cruz. 
M 
•r ' t . . 
- A . O T T J - A . H . I I D ^ . I D E S 
O E R A L D I N A P A K R A B 
L A NUEVA REINA DEL OANTO 
Oeraldina Farrar acaba de ser 
objeto de nn honor muy especial 
por parte de los círculos musicales 
oñciales de Berlín. Los empresa 
ríos en ese país quedaron tan im 
presionados con su interpretación 
en italiano del papel de Margari-
ta en la opera Fausto, que los 
Directores de la Opera E e a l de 
Berlín hicieron en su fayor una 
excepción de la regla que allí 
exige que esa opera deba cantarse 
^ siempre en alemán, y han dado 
| permiso para que la cante en ita-
liano en su debut que tendrá lu 
gar en octubre próximo. 
El , ' éxito fenomenal q u e ob 
tiene* en Europa esta nueva es-
trella del canto realiza las pro-
fecías de la Melba, la Nórdica y otras celebridades dal teatro, quienes 
han declarado que ella es la verdadera sucesora de Adelina Patt i . 
L a joven Oeraldina es de familia italiana pero americana de na-
cionalidad. 
S I E W I L L I A M 
E l famoso ingeniero na-
val, el hombre más conoci-
do en Inglaterra y á quien 
debe ese país su poderosa 
marina, ha oaido hoy en 
desgracia, á causa del único 
error profesional que ha co-
metido en su larga carrera. 
Esto error lo sufrió en la 
construcción del yate real 
"Victoria y Alberto," que 
á pesar de haber costado 
una enorme suma, resultó 
un fracaso. 
E l Gobierno ha olvidado 
sus largos y efectivos ser-
vicios, y le ha retirado su 
confianza. 
H . W H I T B 
—¿Qué desea la señoritaf 
—Examinad bien á la señora duque-
sa; veamoa jantaa cuál tocado ó ador-
no le catará mejor. 
Gertrndia dió un paso atrás , y con-
templando nn instante en silencio, la 
compradora un tanto sofocada, dijo 
oon un tono algo fuerte: 
— Y o he venido á vuestra caaa para 
entenderme con la señori ta Pagoda en 
persona. 
—¿Por qué oa habéis agraviado, se-
ñora duquesa? — contes tó Chonchón, 
enaeñanda suff blancos dientes. 
—¿Cómo? 
— L a señorita Pagoda soy yo. Pero 
no trabajo en persona. Me contento 
con dirigir á laa aeñoritaa de mi tien-
da. Sin esto, tendría demasiado que 
hacer. Eso , sin contar que simple al-
deana hace poco tiempo, yo no ser ía 
muy capaz de montar bien un adorno. 
—¡Simple aldeanal 
— L o e r a todavía h a c e algunos 
meses* 
Entonces, ¿en dónde habéis adquiri-
do eae gusto can delicado, e«e arte que 
os diatiogue, de oaear colores de un 
modo tan encantador? 
— E n Saboya. 
—¿En Saboya? 
— E u donde v iv ía ella, en medio de 
las flores, ocupando la plaza de j a r d i -
nera on el castillo del aeñor, no, de la 
señora, quiero decir, de la señora mar-
quesa de Sivry. 
—¿Decís que acia aaboyana? 
—Sí , aeñor. 
—Entonces tal vez conozcáis la to-
cadora de la viola. 




—¡Ahí yo no eé nada más. 
Durante toda esa conversación, Ger-
trudis había arreglado alguna cosa 
elegante é improvista, la cual probó, 
acto continuo, á la duquesa. 
Eata ae dejó arreglar. 
Oon vueatro bello restro y vuestro 
talle encantador, dijo Ohonchón, ain 
inoomodaroa, oa hubieraia dealuoido 
oon el monumento que pretendiaia lle-
var, mientras que oon eaa voz estaréis 
encantadora, y veré is los obsequios 
que oa ofrecerán. 
Chonchón y Gertrudis no se habían 
engañado. L a duquesa tuvo un éx i to 
loco, y la reputación de la aeñorita 
Pagoda ae estableció sobre bases in-
quebrantablea. 
Muy pronto acudieron de todas par-
tea á aurtirae en caaa de la mediata en 
boga, como la llamaban, y que ae c r -
nooía en el mundo de la moda, por"ia 
inteligente mediata.'' No hubo ninguna 
mujer de calidad que dijera que se 
aervía en otra parte. Y , además , todaa 
laa de la clase media, imbuidas en la 
nobleza, todaa laa mujeres, que ain ser 
nacidas en la alta sociedad, represen-
E u r o p a y A m e r i c a 
E L CENTENARIO DE VICTOR HUGO 
Entretanto qae varios admiradores 
del gran poeta ae ocupan en transfor-
mar en museo la casa de la calle de los 
Voagos, en Paria, donde Víctor Hago 
residió, ana últ imos diez años , M. Paul 
Maurioe ae entrega á la composición 
del programa do fiestas con que el año 
próximo ae ha de celebrar el aniversa-
rio del nacimiento del autor de Los 
Miserables. 
Se habla de nna ceremonia fúnebre 
en el Panteón , de la coronación del 
busto de Víctor Hugo en el Teatro 
Francés , y sobre todo, de la inaugura-
ción del monumento debido al cincel 
de Barias, cuyo boceto pudo admirarse 
en la Expos ic ión . 
E l escultor Barias, cuya obra capi-
tal aerá el monumento dedicado á Víc-
tor Hugo, consagra este año sns vaca-
ciones á la ejecución de los bajorelieve 
que han de ornar el pedestal. 
Exx ello trabaja todas las mañanas, 
dedicando solo las tardes á su predi-
lecto paseo en bicicleta por el Bosqne 
de Bolonia, acompañado de sus hijos. 
E n febrero de 1902, la estatua de 
Víctor Hugo se hallará oolocada en el 
sitio que debe ocupar, y las comisiones 
literarias enviadas por el mundo ente-
ro, que ae han invitado ya para las 
uestaa del centenario, desfilarán por 
delante del bronce que perpetuará la 
gloria del gran poeta f rancés , 
E L TUNEL DEL SIMPLON 
E n el momento que Francia está en 
vías de terminar na táael á t ravés de 
loa Alpea que ligue las vías férreas 
francesas á las italianas, el túnel del 
Simplón, un periódico f rancés reoner-
da el siguiente hecho, de que fué tea-
tro cien años há aquel célebre monte, 
E i 2L de mayo de 1800, mientras qae 
el ejército de reserva pasaba el mon-
te de San Bernardo al mando del pri-
mer ooronel, el general Betlienooart, 
á la cabeza da 1 000 infantes, debía 
salvar el Simplón. 
Y a había llegado eata pequeña co-
lumna á la altura de 1.800 pies, y para 
alcanzar la cúspide de la montaña no 
les quedaba .que franquear más que 
un puente echado sobre el torrente de 
ta Saltina, cuando llegados al borde 
del abismo vieron con asombro que ei 
puente había sido arrebatado por al-
gún alud. 
¿Qué hacer, pues? Al l í se carecía de 
todos loa medica para construir an 
nuevo puente. 
U n soldado, uu joven, cogiéndose á 
ana cuerda fijada en la cima de la ro-
ca, descendió y l legó, á ooata de gra-
vea riesgos, al fondo del precipicio. 
Despuég de vadear el torrente, sal-
tando de peñasco en peñasco, gatean-
do por la escarpada margen opaesta, 
i l egó triunfante al otro lado del abis-
mo, donde fijó otra cuerda que debía 
auxiliar á sus compañeros para el as-
censo. 
E l general Bethenoourt fué el se-
cundo que intentó el arriesgado pa-
caje, y tras de él los mil hombrea res-
tantes. 
Cinco perros que seguían al bata-
llón, cuando el úlüimo hombre hnbo 
paaado empezaron á aullar tristemen-
te; pero viendo al batal lón alejarse, 
je precipitaron en el abismo y fueron 
trrastradoa por laa aguaa del torren-
te.: 
E n memoria de este hecho valeroso 
fué grabada una ínacripoión sobre la 
rooaj pero eata inaoripcióa ha desapa-
recido, borrada por las avalanchas de 
nieve, tan frecuentes eu los Alpe». 
Se noa han concluido el arroz, la ha-
rina do ma íz y la leche condensad». 
Suplico á las personas caritativas ana 
•imoana para nueatroa niños pobres. 
Remit i r loa donativos á flabaaa es-
quina á C h a c ó n , planta baja del Obla-
pado.—Dispensario La Oaridad. 
D E . M. DELFÍN. 
E S P A Ñ A 
LOS B'ZOdlTAEEAS 
MANIFESTACIÓN E N B I L B A O 
Bilbao 31 (1 »Í.) 
El discurso pronunciado por el Sr. üna-
muno eu ios Juegoa Florales de Bilbao, pro-
mete dar juego. 
Desde el domingo pasado están solivian-
tados los ánimos entre todos los bizcaita-
rras, que han publicado una hoja protes-
cando de las ideas expuestas por el rector 
de la Universidad da tíalaraanca. 
El diputado provincial D. Sabino Arana 
ha publicado otra hoja censurando dura-
monte al Sr. Unamuno. 
El Sr. Arana es consiierado on Bilbao 
como jefe de los bizcaitarras. 
Esta noche, en el concierto que se cele-
braba en el paseo del Arenal, un grupo de 
400 bizcaitarras comenzó á pedir que la or-
questa tocara el Guernikako, y oomo ao ae 
Hiciera así, comenzaron á gritar: ¡Viva Viz-
caya! ¡Viva Euskaria! ¡Abajo Unamuno! 
Organizóse inmediatamente una manifes-
tación muy numerosa, que se dirigió hacia 
la calle del Correo, saliendo allí á BU en-
cuentro fuerzas de policía, que consiguió 
disolver el grupo. 
Poco después loa manifestantes se unie-
ron de nuevo, y por la calle de Ascao fue-
ron á la de la Cruz, donde vive Unamuno, 
di olviendo la manifestación, como antes, 
i a policía. 
En seguida ee reunieron por tercera vez, 
y fueron al kiosco de la plaza Nueva, en 
donde cantaron uu zortzico. 
Jua policía los ahuyentó á estacazos y 
amenazándolos con ¿os sables. 
La Guardia civil salló del cuartel y se 
ocultó en la estación de Portugalete, en 
previsión de los sucesos. 
Por cuarta vez los manifestanteB preten-
dieron organizarse en el Arenal. 
No lograron su propósito, porque impi-
dieron que éate se realizase la fuerza públi-
ca al mando de un inspector de Vigilancia 
y del jefe de municipales, les cuales eran 
aleccionados por el Gobernador civil, que 
personalmente disolvió los grupos con 
energía. 
En ios cafés y en el teatro se produjo una 
gran alarma al principio. Después ee cal-
maron los ánimos. 
Los manifoitantes se dirigieron después 
de B U úl t ima frustrada tentativa al lugar 
en que se hallan las oñeinas del semanario 
La í r inchera, perteneciente á un conocido 
procurador. 
Hay veinte detenidos. 
ÍÍ — — i m 
taban un papel entre la grandeza, uc-
rrieron á casa de la señorita Pagoda. 
Se ve ían allí bailarinas, duquesas, 
cantatrices; todas laa clases de la eo-
ciedad 
L a aeñora marquesa de Sivry creyó 
también que debía ceder al torrente, y 
encargó diversos adornos. Se ooütentó 
con enviar BUS órduee; perosiafre. 
caentrar la caaa de Ohonebóo. Ade-
más, la marquesa tenía otroa cuidados, 
Su hijo Arturo le causaba machas in-
quietudes. Deade su vuelta á farls 
llevaba una existencia siogalar, mis-
teriosa, que no tenía relaoióu oon sa 
rango y nacimiauto. Algunas vecea 
desaparecía durante tres ó cuatro 
días, sin explicación plausible. Uñan-
do su madre le acosaba oon preguntas 
contestaba: 
—He ido á la parada de mi regi-
miento. 
Porque el marqués era coronel del 
E e a l P i c a r d í 8 , | q u e estaba en Amieus. 
¡Uorcnel á los veintitrés añoel 
Sabido asqueen aquella época, con 
tal de aer caballero, se podía, coa cual-
quier edad, comprar un regimiento, 
¡tól señor Arturo de Sivry coronel á 
ios quince añosl L a señora marquesa 
sabia qne se necesitaba aua buena 
jornada á caballo para ir desdo París 
al punto donde estaba su regimiento, 
y esa debía ser bastante explioaoióu 
de ana largas ausencias. 
Oí 
Los ánimos eatán excltadísimoa. Se croo 
que la manlfestacióa se reproducirá ma-
ñana. 
Se han adoptado precauciones. 
E l Liberal, eu Bilbao. 
TERRIBLE INCENDIO 
Varias casas derxuídas . — t r n n i ñ o 
carbonizado. — Dos « « I r a d o s p r o -
dlgioaamonte, — U n h é r o e . — Jr1 l i -
mera di l igencia. 
A v i l a 30 (11 ) 
A las cinco de la madrugada de ayer se 
inició un formidable inceudio en uno de los 
barrios extremos del pueblo de Arenal, 
próximo á Arenas de San Pedro. 
Han quedado reduciaas á cenizas tros 
casas, propiedad, roepactivamecto, da Se-
bastián Vinuesa, Gregorio Pulido y Zaca-
rías Plaza. 
Varios vecinos se vieron en grave peli-
gro por salvar de las llamas á eate último, 
pobre impedido. 
Los dueños de las casas, que no tienen 
otra propiedad, quedan reducidos á la mi-
seria. 
Tres bijos pequeños de Sebastián Vinuo-
sa, que solían dormir solos en la casa, por 
hallarse ausente su padre, cuando quisieron 
despertar y notar el peligro, se encontraron 
rodeados de humo. Casi asfixiados, se le-
vantaron dando gritos. 
Acudieron les vecinos, y después de ho-
róicos esfuerzos, lograron salvar á dos ni-
ños, el mayor y el menor, quienes lanzaban 
desgarradores alaridos por alcanzarles las 
llamas. 
Los bienhechores no pudieron, á pesar 
süyo, salvar al otro, do siete años, por es-
tar hecha un brasero toda la casa y de-
rrumbándose. 
Entonces propagóse el fuego á otras dos 
más, destruyóndolas. 
El vecindario, consternado, consiguió, 
tras grandes esfuerzos, localizar el voraz 
elámento, por temeree que se corriora á 
otras manzanas de casas. 
Entre los escombros hallóse carbonizado 
el cadáver del doagraciado niño, horrible-
mento mutilado. F/jltábanle ambas piernas 
y «na parto de la cabeza. 
Loa dos niños salvados han sufrido algu-
nas contusiones y leves quemaduras. Pare-
ce que han sido salvados por utt solo veci-
no con inminente peligro de su vida; todos 
hacen elogios de su humanidad y heroísmo. 
El siniestra, y, sobre todo, las desgracias 
en ól ocurridas, tienen afligido al pueblo. 
El Juzgado de Arenas se pereonó en el 
lugar del suceso para Instruir diligencias 
en averiguación de si fué intencionado ó 
fortuito. 
Cróeje que fué casual. 
G A N A D O 
El vapor noruego "Europa" importó 
ayer do Mobila las siguiemea partidas de 
ganado: 
Para don J. "W. Whitacre, 54 vacas y 
18 terneros. 
Para K. A. Morris, 40 vacas, 22 terneros, 
3 toros, 12 añojo», 2 mulos y 3 cabal ios. 
Para A. E. Vivián, 15 caballos y 11 mu. 
las. 
Aduana de la Habana 
Ayer, miérooles, 18, se r ecaudó eu 
la Aduana de enhe puerto, Ipor todo» 
conoeptos: $47,131-57. 
w m m 
En L a Moderna Poes ía , Obispo 135, se 
acaban de recibir por correo, lo» libros que 
á continuación se expresan: 
Teoría sobre los cambios extranjeros, por 
G. J. Goschen. 
Historia de la Economía Política, por 
Juan Kells Ingrau. 
Sentido económico de la historia, por Ja-
mes E. Thor^ld. 
Los Orígenes de la Francia contemporá-
nea, por Hipólito Taina. 
Diario Intimo, por Enrique Federico 
Ausil. 
Historia de las Literaturas Castellana y 
Portuguesa, por Fernando Wolf, 2 tomos. 
La Nueva Ciencia Jurídica, 2 tomos. Au-
tropologia Sociología, por D. Aguanno. 
Curso de Economía Social, por Ch. A n -
toine, 2 tomos. 
La Baneücencia, de Spencer. 
Catecismo de Maquinistas y Fogoneros, 
por J. G. Malgoz. 
Aritmética Mercantil elemental y supe-
rior, por Enrique Fernández Laguillo-
hat; 
Origen de la familia, de la Propiedad 
privada y del Estado, por Federico En-
gela. 
Discursos de la nación Otomana, por 
Juan T. Fichte. 
El Anarquismo, «egdn sus más ilustres 
representantes, por Pablo Eltzbacbez. 
El Progreso del Instrumento público. 
Guia teórico-práctico del Notariado, por 
Ramón Novoa Seoane. 
El Antiguo Derecho y la costumbre pri-
mitiva, por Sir H Sumner Maine. 
La galvanoplastia—La Electro-Química 
y el Fotograbado, por Vicente Vera y Ló-
pez. 
La Ley de la vida, por R. W. Emer-
son: 
Resumen de la Filosofía de Herbert Spon-
cer, por J. Howard Cclline, 2 tomos. 
Las Instituciones Eciesiáiticaa, de Spea-
cer. 
Instituciones Profesionales, de Spencer. 
La Juventud de Lord-Hyron, por la Con-
desa de Haussouville. 
La Justicia, de Spencer. 
Las Transformaciones del Derecho, por 
Gr. Tarde. 
La moral inglesa contemporánea, por M. 
Guyan. 
Así hablaba Zarafustra, por Federico 
Nietzche. 
Manual práclico del fogonero y maqui-
nista, por Gabriel Gironí. 
Historia de la Filosofía, por Alñedo Fou-
l!ée, 2 tomos. 
El mundo como voluntad y reppvsenta-
ción por Arturo Schopenhauer, 2 tomos. 
Instituciones políticas, de Spencer, 2 to-
mos. 
Manual del constructor, por José A. Re 
bolledo. 
Ley de Enjuiciamiento Civil, de Manre-
sa, completa. 
Fourrier, alumbrado e'óctriGo. 
El Abogado Popular, Derecho civil, co-
múu y í'oral, carónico, político, mercantil, 
penal y administrativo, por Pedro Huguot 
y Campañá. 
Munresa, Código Civil Español, com-
pleto. 
D i r i m i d a 
SUSPENSIÓN DE ESPECTÁCULOS.— 
E s t á u hoy suspendidos, en señal de 
duelo por loa funerales de Me Kiu ley , 
todos los espeotáoulos y todas las flds-
tas públ icas . 
Loa teatros cierran sus puertas y el 
match que debía celebrarse en Almen-
dnres queda aplazado. 
E l pueblo de la Habana, invi tado 
por el Gobernador Mi l i t a r ( invi tación 
cordial, eegan reza la Orden del Cuar-
tel General), as i s t i rá á los ínce ra l e s 
del ilustre estadista que se oelebrau 
esta tarde en el Gran Teatro de TUCÓD, 
La ceremonia d a r á comienzo á las 
cuatro. 
UNA BSOEITOBA DOMINICANA.—Por 
conducto de la distinguida actriz L u i -
sa Martínez Casado llegan á nuestro 
poder dos novelas con los t í tu los de 
Eeouerdos é Impresiones y Francisco 
Mar Uno ff. 
Es autora de ambas la joven domi-
nioaaa Amelia Fraocasoi. 
El retrato que eugalaua nna de las 
obras nos presenta á uaa mujer de 
rostro s impát ico é interesaute, coro-
nado por negra y abundante cabelle-
ra que describe, sobro la tersa frente, 
dos hermosas conchas. 
La lectura de eetaa novelas nos ha 
producido le más grata impres ión de 
BU bella é inteligente autora. 
Agradecidos, muy agradecidos que-
damos al fino obsequio. 
E L ALUMBRADO ELÉCTRICO.—¡Bien 
por el señor administrador de la plan-
ta elóotrio&I 
A la indicación que le hicimos de 
que nos diese el alumbrado más t em-
prano, en vista de que los d ías iban 
hac iéndose cada vea más cortos, ha 
respondido de Ja mejor manera que 
podía baoerío, cual es la de disponer 
que haya luz para toda le ciudad des-
de las seis de la tarde. 
A esa hor», con exacti tud matemá-
tica, nos vimos ayer sorprendidos 
^padablemente por el r á p i d o deste-
llo de la bombita Gléutrica colgada so-
bre nuestra mesa de redacción. 
Inmediatamente, como era natural , 
tomamos la p!nma para escribir t n 
elogio de quien sabe así servir los in 
teresesdel públ ico. 
Y quedarle, á la vez, ncoacoido por 
8a cortesía . 
LAS PLAYAS.—LOS araagoa de per-
tu rbac ión ciclónica obligaron, d í a s 
a t r á s , el iomedíato desarme de los ba-
Üos de Las Playas. 
Pasado ol peligro y sin riesgos ya de 
que reaparezca, por el momento, ha 
sido de nuevo abierto al servicio pú 
blicoe! flamante balneario del Vedado. 
Desde el lunes, á primera hora , se 
ve el local de Lots P layas favorecido 
otra vez por b a ñ i s t a s innumerables. 
L a a u i m a o i ó a durante las m a ñ a n a s 
es allí completa. 
AMELIA B&SSTONANA.—La geu t i 
Amelia Bassignana, la bai lar ina que 
mas aplausos ha oicíu de este publ ico, 
ha sido dada de baja en Alb i su por vo 
luntaria renuncia. 
Amelia , la escultural i ta l laDita , se 
pone á disposicióo de nuestras empre-
sas teatrales hasta mediados del pró-
ximo octubre. 
Después de esa fecha sa ld rá para 
México á fin de realizar uaa toumée 
a r t í s t i ca por varios estados de aquella 
repúbi io». 
Lamentamos, cualquiera que ellos 
sean, los motivos que hayan obligado 
á la señor i t a Bassiguaua á su separa-
ción del teatro donde tantas y tan le-
g í t imas victorias ha sabido conquistar 
en diversas temporadas. 
LA GALLE DE SUABEZ. —Urge dis-
poner ei arreglo de la oailo de S o á r e z 
por mor de la humanidad, de la cultn-
ra y del ornato público. 
E l adoquinado se ha puesto infer-
nal, ocurriendo otro tanto con las ace-
ras. 
Poco ruónos que imposible va ha-
ciéndose ya el t r áns i t o por esta ealle, 
á píe io mismo que ei* carruaje, pues 
donde no hay ¿ a baehe so encuentra 
usted coa nna baldosa fuera de su lu-
gar. 
E l vecindario, en realidad, no sabe 
ya qué hacerse. 
Se pasa el año que jándose y eia con-
seguir nada. 
Veremos si ahora, por nuestro con-
ducto, ee le concedo la a t enc ión que 
merece. 
E L R A M I L L E T E . — E U Quanajay ha 
comenzado á publicara.?, coa el t í t u l o 
de £11 Ramillete, na semauado epocti-
vo y do intereses looale«. 
Lo dir ige don M . Far y forman el 
cuerpo de redacción los señores 
A . Pór te la , G . Olwiz y J . Goosá l ez . 
Más que ramillete parece una p«-
chita. 
Por el t a m a ñ o . 
Correspondemos á su. saludo de 
seándole que no haya en t r e ene florea 
ninguna espina. 
LA NOTA PIÑAL.— 
Se habla de la dirección de los globos: 
—Para llegar á ese resultado sería 
preciso hinchar loa globos con una SUF-
tanoia mi l veces más lijera que ol aire. 
—Pnea como no se les hinche ocn 
promce;>a eleotoralctól 
Tos.—El que tome nna vez el Pecto-
r a l de X^arrazábal para los catarros, no 
t o m a r á otro m é d i c a m e n t e ; con su «so 
se curan radicalmente, por orónioci; 
que sean. 
GEAN PURIFICADOR de la SANORB. 
—La Zarzaparr i l la de L a r r a z á b a l es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósi to : Eicla, 99. Farmacia y Dro 
g a e r í a "San J a l i á n . , ' — H a b a n a . 
E s hecho ccnooldo hoy de todo el mundo que ol 
hierro fuma parta lot'jfnute de U «aegro, y que, 
la raiyor parte de 1«3 e. t jrmad'vdea couooiil»s OOE 
el n<-m jro de anemia, oalambren da estómago, lin 
fdiUmo, eto., previunon de dismlru'jlc'n ó carenuia 
eu <1 vital lico'; li ti-o^unlr rápManmili) en la san-
gre el hierro qu i l© f ,:t) n n producir exireñimieu-
lo, es t i pnutu luí portan U r «e c luslguj con el 
empleo del ' Hierro G r*rd," aprobado por la Aca-
demia de medicina d e l ' a i í s . 
d e l 
C a b e l l o 
d e l Dr. Ayer 
Es el mejor cosmético 
H a c e c r e c e r e l c a b e l l o 
D e s t r u y e l a c a s p a , 
Y con su uso el cabello 
gris vuelve á tomar 
su color primitivo 
El Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer ostá 
compuesto de los in-
gredientes más es-
cogidos. Impide 
que el cabello sff 
ponga claro, gris, 
marchito ó rasposo, 
conservando su 
riqueza, exuberan-




do l a 
vida, i 
Cuanto m á s se usa , m á s r á p i -
dos son sus efectos. 
Preparado por e l D r . J . O. A y e r y O a . , 
L o w e l l , M a s s . , E . U . A . / 
Día U á las ocho y media, empezará la fiesta eo-
leciue al Saritíi Cristo del Baew Vi^jfl ooü eermóa 
que predioari ñu elocnetite orador. 
Día 15 y giguientHB, continúa la octavo de dicho 
Santo Criato con ^lina rokínne tliMilammtl. 
D í a 31, « timo ala de )a Üutavn, habri misa so-
lemne cou s o m ó u qua predicar4 un tlocuaute ora-
dor. 
E«t,i concedida indulgeaeia plenaria por Su San-
tidad Pío V I A todos los áeles qúo confieaon y co-
mnlgaou vigitandu diiiha Ifr'esla en el día de la 
fleBtii 6 en ulgúa día de la Ootivra 
6341 16a 3 ied-4 Ft 
IlleÉ i m p l fle M é d 
Solees ues cultos en honor oe l a 
fSmm. Virgfsa Muestra S e ñ o x a de 
l a Car idad del Cabré , F a t r o n a de 
Cviba, 
Bl ' i a la» del actual, 4 las echo do la meñara da-
rá principio la no^ona con misa solemne, cantada 
por tscogidas vocssy trtjtap»n»miOnto de (M-ganc; 
acto sego'do ol vfefio corrispondiente al di» y go-
zos cáutadua 
E l d í t / 8 al otsaurcceT, te rezará el Santo E o -
strio j á coutinuaoió.'] «e ointarin las letanías y la 
Salye por un nutrido coro do osooglJíís ve cas y or-
quo ta. 
£1 dia¿9, á l i s «bto misa de oon utiSón A las 
echo y raejia !a mis i solemne á tod* orquesta, di-
rigida po»* el reputado pref^or é inteligente orga-
nista de Goad'ilnpe, seli-jr Gogvsrzv y uormAu 6, 
cargo cUl eloccifnt» orador íaj;raio R Padfe F i u y 
Paulino Alvgrez, t'omlmco. A s i s t i i á á Jañeatae l 
limo. Sr. Ob'spo D:ooostno. 
N O T A —Advierto á mia follgroees y á las demá» 
purfonas devotis de la Sma Virgen ae la Car ld id 
que h ,bténdo8a cobrado esto eño los dss censos 
'.jae nene para eetus cu tos y cabr óadoso cou e'.los 
todos los gestea d í l i novena y d-3 la fusta, no s>n-
totizo á iiadie absolutamente p s n que recojan do-
nativos.—SI Párroco, Gumtrsindo l iad-. í /ues. 
67S0 10-19 
S b c c í iü I M s F r a M 
i W í I E i l i i e . 
MÉDICO C m ü J A N O 
Eifermedades de los oidos, 
Sasíiro-iíUcstiMles y M t r i m ^ 
Coasnítas de 11 á 1 de üa t»rd© y de 7 á 
5 de la noche. 
M n r a l l a e » g . u l n a á V l l l e » » » , alt»».-
D I A 19 Üiü SEPTISMBKIiJ 
Eatamea eatá conaagrado á San Miguel 
Arcángel. 
El Circular eptá en Belén. 
Santos Rodrigo de Silos, confesor, Jena-
ro, Nilo y Elias, mártires, B. Alfonso do 
Orozco, confesor. Santas Constancia y Pam-
posa, mártires. 
San Rodrigo de Silos, confesor. Este sier-
vo de Dios fuó tío de Santo Domingo de 
Guzmán- Floreció en el reinado de San 
Fernando, rey de Castilla y de León, y de 
BU hijo don Alfonso el Sabio. Dió de mano 
á la pompa y vanidad del mundo, y se hizo 
religioso en el monasterio de Silos, Señalóse 
tanto en toda virtud y en la observancia de 
la vida monástica, qao lo hicieron abad do 
aquel monasterio en el año 1242, reinando 
San ForDando. Sobresalió en el celo por la 
observancia regular y en la conservación do 
los bienes del monasterio, por cuya causa le 
fuó preciso seguir muchos pleitos que enten-
día ser justos, de los cuales jconsta que no 
perdió ninguno. Trató familiarmente á San 
Fernando y á su hijo don Alfonso,.rque por 
su mano hicieron varias donaciones al mo-
nasterio. Manifestó Dios la santidad de su 
siervo obrando por BU medio grandes mara-
villap. Murió tal día como hoy, en el año 
de 1280. 
FIESTAS EL "VIEBNES. 
Misaa Solemnes.—E^ la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María. —Día 19 Correspondo 
visitar á Nuestra Señora do la Caridad ó 
Misericordia en ol Espíritu Santo. 
Parroquia del Santo Cristo del 
JBuea Viaje de la Habana. 
E l ola 5 de esta mes de Septiembre, á las ocho 
de la m&fiana, empezará In «oUmne novtna cel 
Santo Cristo del Uuen V t j t , con raiaa onutadfi, 
rezo da la Novena y Gkzos oant^dus diariamente. 
Día 13 dti este mes al obsenreoer, habrá Salvo y 
Let;>ijfaa canta dar. 
Sí 
GEAN FABEICA 
de Tabacos, (Ji garres ir 
PAQÜET1ÍJ3 D3S P K U D Ü K A 
do la 
Viuda da matmel Casweho 6 Hî o-
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
o ICOO St «4-9 
A N U N C I O 
. ( ¡ s í 8 f i é 
L A S M A S NU1CVA8 
Y MAS B A R A T A S , UN L A P O P D L A K 
Y A N T I G U A S E D E R I A 
• 
HOY SEDERÍA Y ROPA 
(íaíiajio 128, espina á Salud 
ÍJ 1553 13-1 St 4-a 
— DI 
o f E M C M i s m n m 
D k ' L 
TO 
lleuíista y Médico-Cirujano 
v 
Se practican todas las ope-
raciones do la boca utilizando 
los procedimientos más moder-
nos. 
Las extracciones dentarias 
con anestésicos absolutamente 
inofensivov aun para las per-
tonas de más delicada comple-
XÍÓD. 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas 
conocidos; incluyendo las mo-
dernas dentaduras de Puente, 
para los casos adecuados á 
ellas. 
L a situación económica ac-
tual exige limitar los antiguos 
honorarios, y el Dr. Taboadela 
ofrece á sus clientes y al pú-
blico sus precios muy modera-
dos para facilitar á todos que 
utilicen sus servicios profesio-
nales. 
Todos los días de 8 á 4. 
I S T M I A 1 9 ® 
esquina á San Rafael 
1415 28 Ají 
• . DE L A . . 
EXPERIENCIA 
debido á los buenos 
y seguros resultados 
obtenidds durante 
muchos años de gran 
consumô  ha sancio-
nado el uso de la 
CENTE, 
A m L I O S A 
Y PURGANTE 
como el más acerta-
do remedio para los 
d o l o r e s d e c a b e z a , 
i n d i g e s t i o n e s , e r u c -
t o s , a c i d e z d e l a s c o -
m i d a s , e x c e s o d e b i -
l i s , m a r e o s y todas 
las indisposiciones 
del estómago» 
E n toda debe ha* 
ber siembre sin frasco de 
MHGWBSSH de S R 8 i $ á 
E x i j a en cada frasco el 
nombre 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
L A REumón 
B O R A T A D O , 
.PREPABADOS FOB El» 
D R . G O N Z A L E Z . 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó de granos que dan picazón 
y molestia. E l Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los Médicos inteligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALGO BORATÁDO 
que se emplean después do la-
varse, con una mota. Dichos 
í | polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos o-
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los recienuaoidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
oloí del sudor. 
¡CDiíaíocoa las í i i tac iones! 
Se preparan y venden en la 
B 0 T I C A Y D R O G U E R I A D E S . J O S É 
'Habana V.2, esq. á Lamparilla. 
U.2' 1 St 
//<• 
C U E R V O Y S O B R I N O 
¿En qué conoce usted si un 
o s e o 
PATENTE 
E n que todos llovau en la esfera un rótulo 
que dioe: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
P 
I s t a c a a a e s l a ñ n i o a que ofrece la BRILLANTERIA A GEANEL y en todas m r 
(iidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptico. 
APAR1 A DO 38© 
Posturas para las próximas siembras de 
los semilleroa dirigidos por el señor Poden-
co Martínez Castro, con semillas del Bra-
sil y México, oñ la casa da Apodaca n. 5, 
se venden de gran tamáñó y dé tallo leñoso. 
Por contratos de millares, dé § á 10 cen-
tavos la postura, con descuento de 10 y 15 
por 100; acondicionándolas para traspor-
tarse á larga distancia, dándoee instruc-
ción para los trasplantes do las posturas y 
recolección del jugo lácteo del citado Sipbo-
mia caucha, que es la solicitada por los se-
ñores Flnlt. Eddy & American Tradirig C% 
de New York. 
En Apodaca 5, altos, se recibon órdenes, 
c 1506 22-3 St 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesto ei culis. 
JABON SULFO-ALCÁÜNO, llamado de 
Uelmerickf contra la sarna, la fina, 
el pit iriasis del cuero cabelludo. 
JAB&NdePROTO-CLORUROaeHIDRARGiRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el ec í sma y el p ru r igo . 
Oe C £ E S A T O - j Oís 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo. 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
IR. T T 1 3 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Freparaao por Eduardo Palíi Farmacéutico de París» 
Este Jarabe es el major de los peetoraies conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por exc«leacia la BRE4. y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congeationoa de la cabeza como sucedo con los otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la brouquitia más intensa; en el asma «¡obre todo 
este jarabe será un ageute poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad ei JAPÍABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyeudo la secreción bronquial y el causaucio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
río, y en todas las damás boticas y droguería» acreditadas de la Isla do Cuba. 
o 1553 alt 1 8t. 
D I E Z M I L P E S E T A S 
a l q u e presente me jo r y r o d a c i o 
y curo m á s p ron to 
quo les 
En m 
Blenor rag i a s , 
Gonorreas , F l a j c 0 , Ca-
t i t r r e s de l a V e g i g a e i n des-
p o s i c ' ó n de estomago, e iup tos , etc. 
FaiÉGias;̂  fie la Isle. 
17 Sp 
íafil 
CU;HAN I N P A L I B L K M K N T E 
TODA «LASE 'DE M I J O M 
De ^eata en todas ks buesas farmacias, 
B f t ' í é s i t o p i - i a c i p a l : F a r m a c i a d e l D r . C i a r r ie lo . 
s c x . . i r A a u A . a J ^ T B 
Ota. 1171 alíj 13-22 Ag 
No se desconfíe de la CURACIÓN, por antiguo que. 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las f a s t l l l a s A n l S e p ü c p t i c a s de 
©€SBOA, cuyos prodigiosos 
resultados son la admira 




D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
Isla' de Cicba, América, Puerto 
Rico y Méjico, I t . H^arrnzaiiai, Mura-
lla, 99, Botica de San Julián. Habana. 
De venta en las principales farmacias de la Isla. 
C 1415 43-8 Ag 
E L S E N O K 
u n 
Y dispuesto eu entierro para hoy jueves, 19 del corriente, á 
las cuatro y media d é l a tarde, los que suscriben, madre, padie 
político, esposa, hijo, hermano, hermanos políticos y sobrinos, 
suplican á las personas de su amistad se sirvan encomendar su 
alma á D i o s y acompañar el cadáver desde el Muelle de Luz 
(Empresa Antigua) hasta el Cementerio de Oolón, donde se 
despide el duelo; favor que agradecerán. 
Habano, Septiembre 19 de 1901 
leabel Bauz.i, viuda de Alvarado—Joróuimo Lobé y Malagamba.-- Isa-
bel Lobó, viuda da Alvarado.—Jerónimo Alvarado y Lobó—Licenciado Miguel 
Alvarado y Bouzá.—José I . Soureaux.—Jerónimo, Bernivrdo y Francisco Lobó 
y Figueroa.—Manuel C. Ruano.— Lioeticiado Enrique Tovar Babó. — Josó, 
Luis y Julio Soureaux y Alvarado—Dr. Felipa Aruz. 
1621 l-d-19 
( M A R G A R S a i S T l i A D A ) 
Medicamento eficcax en las anemias y convalecencias de eaíer 
medades anemiantes,—Oontiene las hemorragias del estómago, in 
fcestinos, pulmoneíj y atetilláis. 
De venta en todas las Progtieifas y Fanacias acreditadas. 
o 1563 *Ú 13-3 8t 
SJtors tíoes-pIosJéB y «©«j» 
issüstitíü esí>«ntáuos. Sk-
.̂ UMK.an! nt&l eloz, Elsbors» 
á» en las fábricas establ»-
fitdiia on Is jcnOBBSBJL | 
en H E L i i T f expresaraentf 
para su venta por la A gen-
t U i ü e l a s l i e j í n e r í a s d¿ 
JfetrMeo guo tiene sn ©fi. 
clna ca51e(le Teniente ííej 
Mmei-o 71» Habana. 
Fara evitar fulsülcaoi^ 
aes, las ¡atas llevarán es» 
tálupáflfts en las tapltas lá̂ í 
jiftía oras LU g¡ ÍÍKILLAKSI 
y en la etiqueta estará ÍBS. 
yreaa !* marca de fábrie» 
^ 7 
tne 63 del exclusivo nsode ieba AííEiSClA y se per* 
«egalrá con todo el r lgoi 
de la Ley á ios falsiíiea 
dores. 
1 M e L s z B r l l l i t t 
que ofrecemos al pdbiico y 
Sae no t i ener iva í , es e! proáíscto de « n a latorlcscíon especial y que presenta el aspeóte a agua clara, preá-aeiendo taia iiüX TAS HEEMOSA, sin bnmoni mal ©íor, qno nads 
•i tiene <pe envidiar ai gas más pariñeado* Este aceite posee la gran ventaja de no inSa^ 
1 íasfse en el caso d<j romperse l a s i á i a p a r a a , eB5i.iíás,á xasy rscaraesidable, pHnelpslnieil* 
^ (e R A B A . E l . USO DE LAh FAMILM*-. 
AíSv©yt<saoia * l o » ^ n x u ^ v & i ^ t : ^ ¡uñ hVÁ «BIKIASÍS , « n a r e s W U H & M * 
l'Síf es igsuúa sí n a s a f í a r l s í r m ««i!iáí«i««tíii ÍI-Í»¿»J««I a l do «aofcsjr a lus» UnoArti^f tid 
eíirsaljá* y m» m m l s i i roe iM a t sv « t ü m ^ S m C1681 1 St 
«1208 1-J1 
I d M e E N D R O G U E R I A S Y 
e 1529 
A L L O M E S , 
k m i R O J A Y M A R Q U É S I ) E R A B E L L 
: O : H Í 
SLMÍL C o s t a ^ , " F a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusiyamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda 3a Isla. 
€;ilhiiio 98, HABANA, Apartad® 675. 
1 B I 
0 
de los males e r Q n í Q o a de l pecho, 
de lo» O A T A R K O S , T O S , B U O N Q X J l f 18, A B M A y T I S I S , 
P K O P I I S D A D K S D E L T K A T A M I E N T O D E L D O O T O B A Ü i í E Í . 
S & A B O S A D O p o í l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de BARCBLOaTA 
IiRB P I L D O S A S A N T I S E P T I C A S «igaen «iendo el tinioo agente terapéutico yerdivderaniente r a -
cional, oientífleo y efloan, paíS óuf ¡tr la tlsía palmonar j lo» catarros crónicos de las vías respiratorlm. 
HÍO, porquo BOU poderoso auxiliar do U.rospirnoión, yaque eotiuiulaa ia iaorraoiiía broiioo-paimonar. 
Las P Í L O O E A S A N T I S E P T I C A S , Impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes vordaderaineu-
te oxtraor.ÜQarlüH, calman la to«. permiten oonolliar el tuiKo ñsa neoesario y reparador., modltlcan y 
auna el UDUlta 7 üacea, ea mouio uo ma uiiiaguouoa r-»diuHuu*, IUOUU» r - - - — i r — 
se onran la iamoasa mayoría y e u r a í ó a directa de la menor extensión 6 Itaportauoia de la» loólones. 
i»ies BMetM oftj» en las botio«», y en la Habana, José Sarrá, Teniente Bey U . Van por ooorreo. De-
pétitv: í-luillenno Oaroía, C&pellanca, 1, Madrid (Espalla). C 15 '3 * 0% 
A U ORAN LEGION M ENFERMOS NERVIOSOS 
K l tAntincrTloso Howard» es ol más poderoso téaioo conocido del»i«íftma nervioso y el rotula-
dor míe inofensivo do eas trastornos fauolonales. Está Indicado para curar ersrtxido», hipocondría, 
todo dolor, uduralgir,», jaqueca», gaatralglaa (dolor de eatóaiago), insomnio, vértigo», mroos , desva-
necimientos, dolor de cabesa, debilidad oerobral, del oído y d>j la vlot», asma nervioso, palpUaolonc» 
nerviosa», dclor que precedo 6 aeoapaaa & las reglas, hittertyao, paráliaUi, flojedad, etc.»—El enler-
mo que haca nso del lAntinorvioso Howard» exporlinouta r-lpldameato tttleu resultados que le aena 
gusperuo o! juicio, al panto de uo poder creer en lo^ efeotu» tan probos y soryrondotxtíís dol medl-
oaíneato. Ussoiértafie el apetito, al antea estaba dacaldo; reguUriíaii ía laa digdationss, sí ante» 
oran dlííclleü y taraultaoBaa: al deoalaiienio profundo y £ ía Utt* de onargSiV oa lan dot-ermlnaoloMe» 
íucédenee el vigor y tal enteres» de voluntad, que el individuo Uega & oreeruo tranaformado eu otro, 
fie afirma ia memoria, se robustece la hueligouoia, e. penM9.ml«uto adquiere mayor couslstoncia, 
vuelven la» idea» con la ni t ideí y claridad apoteoida». y aia lo niebla y confusión en que poco Lá 
veíala» envueltas, siente mia potente la íuería do la» Idetw y el discurrir agradable y fáoil. A o m i 
müdliioaciones úñense laa do una mi» fácil re»piraC!ÓH, i» ¡.ensaoióu de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corasón, un eaoCo tranauilo, roposado y reparador, del que »tt!e oad* día mi» fuerte, Agil y 
activo. Pero eaíaa profanda» y rápidas modiftoaoioaas que infcrodace el modlcamoato eu el oiga nls-
m» no paran ahí; couíináan porslsteatea y progresira» híisíü que iiaoeu desaparecer toda huella de 
Madeclmleiiioto ner¥Ío8o. E l «Antinervloso Howardt no oontiéao opio ni aa» salo», ni bromuro», ni 
calmaste». Lo» Individuo» cuyo alaterna nervioso se halla en coaataut* toaslóa por la» oondiolone» 
a l I V S I a t i o o 
PREPARADA coa las hojas 
del Matico del Perú, tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
, por ser la sola inócua y cortar 
^con brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8| ruó Vlvlenne, PARIS. íí virtud 
cnentos y BO-conatUi'.vea 
VIAS UKINARIAS. 
ESTRECHEZ EE LA URETRA 
del Suporte on salió» 6 í-iro. Vonta, bottoaa y droguerías <íe Habana, y roaisato lioy 41. . losé Sarr*. 
OOpoin^rio s^mr»' 7 toi<-o par» i * venta en K»paa», CNiltamo CJavota, Uspellauoa. 1. iaudrld. 
e ; 5 J l »1* 8V 
Doctor Claudio Portún. 
M B D I O O O I B U J A N O 
Cirnila, Via» ntinarlaa, Siü'ií y f /eocioi ie» v e n é -
rea». OonsultaBdel ld ! , } » * • « • • Uoto1 ' ? l 1 ^ b 0 ' 
Pinar del Rio. O. lBa4 JB^O St. 
Kusebi» de la A r e s a y C a x í S a B . 
. A B O G A D O . 
Con .u l ta .deI á 4 . 5̂  
¡ A N S O R E S 
E O F B B O B , M E D I C O Y C U B U J A N O . 
Conenltorio Módico y Gabinete Quirúrgico, calle 
do Córrale» n, 2, donde práctica operaoionea y aa 
consulta» do oace á una en BU oiipscialidad: 
Par tos , S í f i l i s , e n í e r m o d a d e » 
de muj e r o » y n u i o s . 
Grátia para los pobres. 
066Ü6 
Dr. Manuel Delfln. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consul la» de 12 á 2. Induotrla 120 A, e»anlna 
San Mlsnol. Teléfono n. 1.8fi9 • 
BIFEEMEDADES DE LAS VIAS üftlHAEIAS 
d© E d u a r d © FAI»U, F a o i i a o é u t i o ü de F a r l » . 
Nuii:ero«o« y díatínguidoa fBcaltativoe de eafialala- emplean eata propara-
Qién con éxito en el tratamionto de loo CATARROS DE L A VEJIGA, lo« 
COLICOS NEFRÍTICOS, la HEMATÜRIA 6 derraraetf'ie sangre por la uretra. 
Su QBO facilita la expuleián y el pasaje & loa ríñones do las arenillas ó de loa 
cálcalos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, aift ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los caaos en que haya que combatir un estado patológico de loa órganos 
geaito-urinarios. 
Dósis: Orniro cvdiaraáiíaa de eqfó al día, HS ¿ Í ÍCÍT , una cada tres horas, en 
media copüa áe agua. 
Víjnta: Botiaa Fraaeesa, San Satofti esquina 4 Campaúiurio. « «n todas las 
demás ftiriaacias y drogaeríaB de la Isla de Coba. c 1551 1 St 
í úúÉmi 
PAEA PIANOS 
M A T B E Í A L E 8 
para composUorca de 
Teléfono 1672 
SEUQUILAN, 
comp o nen 
— Y — 
A F I N A N 
English Spoken 
M E D I C O 
lo Kis V * M de ««aeflceuel» y ffltoüidefl. 
BipédUlistá en ío» enfí>rmed«»do» de lo» nlniü 
,¡>*dio»s y dslrftMléaft). Consulta» do U & 1. A R C Í « 
Arturo Mañas y ürquiola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
i L m a r g u r a 60 . ToléfOttó 8 1 * . 
i 8t 
Doctor José E . Ferráu 
P R A D O 9 4 
Consaltaa de 12 á 2.—Pobre»: Jueves y sábadoa. 
0263 26-31 A 
Doctor J - A . Trémols-
E n í e r m e d a d e s de n i ñ e s 
y a í e c c i o a e » a s m á t i c a » 
M A N B I Q D K 71. C O N S Ü L T A S de J2 á 2. 
o W63 T ^ ' 
V m ñ n X m i a eap«ül»l d i U aSftlls y rafatBMdaáM 
roL 854, r-u» 40. c 1B21 1 g* , 
d© C u s t i n y C o m p a ñ í a . 
Cosa eutitbloal la durante 
Se vende al contado y á ulaio» 
5142 
25 añas en L ima (Pcrá).--V*riad'> sartido de piano» de Autorna afam sdo». 
.—126, P E A D O , frente al P A B Q ü i S C E N T í t A t i (al lado del Teatro Tocóu 
28-1» .11 
l Ü f U . . . 
Vmo d© masa finfo YManco;verdadsram6ntQ PORO 
"OS é cuasfos m conocen eri { J U B A . 
viñedos de la Sosss-
m ! | B 0 T E Í L A S | S b T C U X s r CUARTEROLAS. 
M t . Q N S Q € ¿ ^ F y N ^ C ^ ^ O H C S O S 6f'_ 
Francisco Q. Garófalo y Moralea, 
Abogado y Notarlo. 
? F K A N O I 8 C O B. M A S 8 A N A ¥ C A 8 T B O , 
Notario. 
Teléfono 888. Cuba 25. Habana. 
o 1513 11 8t __ 
Manuel Alvarez García 
Y 
Eamón Martí Vivero 
A B O G A D O S . 
Asolar 69. Consnltaa de 12 á «. 
8 n i 5 7 4 1 8 t 
OCOLI láTA 
Piado 105. aoatado d£ VfHnteerra. 
C1B75 i 8t 
Doctor E . ANDBADE 
Ojos, ©idos , uaxAac y g a r g a n t a . 
T B O C A D E R O 40. C O Í Í 8 Ü L T A 8 DH¡ I A « 
C—1571 7 St 
Gabinete de earaeíóa sifilítica 
D E L . D E . B S D O N D O . 
Boina 88. Tolófono 1,5$J. 
Deasparecida» laa oironEatañóla» que me cbllga-
ban á trasladarme á KapaEa, tiauiflero mi maroti» 
J><»T(I miin nrtfilnnte. * \&)0 St 
EPSINA DE CASTELLS 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
0K. i l í t á f S 
BepeoiRllíta ou oníerwiO'iudeB msnta'ieí y 
»i».—15 aCoo de práctloa. —Í'OISWURB de \% & ' i . 
« lu í n. 30. A fl Winolí». « ir»<8 V Bt 
A B O G A D O . 
Domicilio y estadio Campanasio a. C5. 
l ía Teléfono 1.412. 0 
Doctor T a l a s e o 
BBfenneáad*« dsl C O E ^ Z O N , 
H S B V í O S A S y do ia P i B L ( luc ía lo V a H ü B B O 
9 K I F I U I S . ) Consu.ta* d© 12 á s y de 6 á 7. Prado 
1 8 . — T e l é f o á o - 4 ^ . -J15;7 *> St 
E N E 5 Í F E E M 3 D A D E S D E L O S O J O S . 
Consultas, operaciones, eieceidn de espe-
luelos, de 12 á 3. ladustria n. 71. 
1 625 ' 8 i 
í l 1 , f i n i a ? 
assae ia l i s ta ea enísffaiadsdaj da los ojg» f ¿« loa 
cidsa. 
SCt í í í^ laáado ES áoiaícil lo 6 i» ot í la de G*pipi-
eaf !o n. 1&3.—COÜÍaltea da I S 4 3.—Soiéfftao 
o 1521 St 
Be truladado á 
S A J 3 I G N A C I O « ( s i t o s ) 
O 1B35 1 St 
K S D I C O - O I B Ü J A K O . 
JScj aisleliste « i ptrto í 7 e n í s r a a d a d M .ig « e f i a m . 
O M m U u ds 1 á S ea gol ?S Boa ia l l o Sal 61 
1L m DECOfiATIVO 
Taller de adorno y decoración 
en tsdos l e s esti los. 
Nota.— A loa Sres. Propietarloi, Arquiteotes 
InganleroB, BRaíatroe de obras y Contratistas: eate 
taller cuesta eos v a m a patentes solicitadas y CT. -
e o n t r i r í n cnanto es necesario para reformar facha-
dagan'i^aas en modernea ocn ¿ n a economía ez tra-
ordinarls: nna visita á ettos talleres haca fé. 
Para cae pedidos f consultas, pueden dirigirse ni 
D e p ó i i t o general, ele ra de maderas E L A G U I L A , 
c-.lzada de Vives n. 99, 6 al taller E L ARTffi D E -
C O E A T i V O , ca^le de la Salud n, 219, Habana, 
o 1607 26-13 Bt 
Desea co loca r se 
una teñora de criada de mano ó lavandera, cumple 
con su o b l i g a c i í n y tiene btenes referee olas. I t f i f -
marán Santa • I t r a 39. 67i3 4-18 
F A R M A C I A 
un recién llegado del interior, competente en el r a -
mo, desea colocaras lüforaiar&a far n a c i » Santa 
Ri ta , Mercaderes 39, f i r m a d a . 6704 4-18 
C 1 E U G I A , P A S T O S Y B N F E K Ü S B D A D B S D E 
S E Ñ 0 3 A S . 
C1335 8 St. 
Dhunréstico por el análiüia d<»l eoates-'do estossa 
«al , prooeáizaisctD ana emplea el n r o í s i c * Haj§Ei 
Coaeúl»aj á s i ~ á S d a U t a r d e . L-sssperíUa n. Tí, 
altea. T e l á / o s o 874. o 1589 1S-8 St 
E , Merens, Decano Electric ista . Constructor ó 
Icstiladordo para-rayos sistema moderno á edlfl-
Sias, polvorines, torres, panteones y budues. G a -
rantixando su insta laoión y matsrislefl. Beparacio-
Qea do los mismos slondo reconooidoa y probados 
con el aparato para mayor garantía. Ins ta lac ión do 
timbres e léctr icos . Cuadres indicadores. Tubos 
acúatioos; Linaas t e l e f ó n i c a s por toda la Isla. E e -
paraoioaes da toda clase de aparatos del ramo e l é c -
itlco. Se garantía an todca loa trabajos. Compeste-
ta 7. 6Í70 26-1 St 
SE D E 3 E A K A B E R E L P A E A D E E O da J o s á Calazáti Lucena , de la raz» úe color, que hace 
unos 8 mes;B estuvo de orkdo en Amistad 95, Su 
lier mano R a m ó n Rivas Oñate lo solicita para m 
asunto de familia en Amistad 77. se agradecerá la 
reproducción en los demás periódiooa de la Is la . 
6705 * 18 
UN A J O V E N P A R D A D E I N M E J O B A B L B refarenciaa, sol íc i ta una casa je familia respe-
table para seivir á la mano y COSOT; tiene las mejo-
res rf fsrencias que ee pidan. 
»ffiai5>703 
Sol núm. 105. 
4-18 
UN S E Ñ O R A M E R I C A N • desea una habita-ción ea casa de familia ruspetsble. Para tratar 
de ajvste y condiciones dirigirse p i r esciito á H . 
W . H&l, despacho do anuncios de este periódico. 
6701 . 4-18 
Sfonaal y trabajadora y tentta personas qc 
diten su conducta, sino es así que no se preaente 
Teniente R<iy n. 11, a lmacén. 67. 7 4-18 
« 1 6 1 6 -1 St 
móaVda1lMl^'52a8ÍM.' Xfeptuio U 7 . de 
P1527 ^ St 
Br. Alfredo Valdés Gallol. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 9 á 11 a. ra, y 3 á 5 p. m. Hldroto-
rfiploo del D r . Valde3plna,_ Reina 
Santa Cisra 37. n í i 5 S 
L l , RODRIGUEZ 7 C* 
F a b r i c a n t e s d e M u e b l e s 
y C o m e r c i a n t e s e n m a d e r a s f 
Han trasladado sus almacenes y escritorios á la ' 
caea niimero 11 da la calle de Salud. 
Se h a r é n mobiliarios ospaces da sat ie íacer el 
guato mfis esisente. 
Exoesiva modicidad de precios. Completo surtido 
de ()h»pas, moldaras y todo cuanto concierne al r a -
mo da ebanistei ía . C1176 26-25 A 
C O O I N B E A 
Desea colocarse una cocinera inteligente para 
casa paitlcular 6 estEbleoimlact j , Infarmarán L a m 
par ir» n. 18 6386 4-17 
4 L A S a S H O B A S — L a peinadora mafirilsfia 
A C i i a l í n a ds J í m a a e » , tan eonocida éa la baesa 
íosísd. ' .d Sabanera advierte & su numerosa olisn-
í d a c*3 c e a t i a ñ a peinando en el misino !o«al da 
ri«B»ia: ua pairado £0 e s a í a v o s . Admita sboaas 
? tino y lava la esbesa, Saa Hlgiadi H , estre Ga-
Uaco v Saa Kioaláí- „ , . 
6019 * M * A 
JLY1.XXYJ.JD X V J-J O 
S B N E C E S I T A 
a s a buena cocinara, que traiga buenas referencias 
Sa paga buen suoláo. Rióla n. 74, altos. 
6683 ^-17 
r > j O B B E Y H I E R R O V I E J O — S o l 94, J . Soh-
V^mldt. Teléfano 893.—Se compran todas las par-
tidas que se presentan de cobre, bronce, metal, l a -
tón, campana, plomo; Bine; pagamos á los precios 
más altos de plaza al contado. E a la misma se ven-
den serpentinas de cobra da todas figuras y tama-
hos. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y douqaea duplea y maquinas de varias c l a -
ses de raedln ™.-> 6508 139-ARS 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremos, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución do fianzas, 
abonaréa de converelón del 77 al 78 y enan-
tes créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménos Béjar, Serrano 17, 
Madrid, o 1379 alt 30-1 ag 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 1 2 2 , propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n. 9 7 , 6 en la Casa de 
Borbolla, 
M n o M o o — P o r ausentarte la familia se vende: 
i J l l I c W I C O a n juego de mimbre, un esoaparats [de 
espejo, 1 vestldor, una cama, 1 lámpara de cristal 
de cuatro luces y otros varice mueblas juntos ó se-
parados. Neptuao 58. 
6657 ^-15 
C 15H2 7 St 
CASA DE HUESPEDES 
C o n l i c e n c i a , h a b i t a c i o n e s f rescas 
y a m p l i a s , c o n c o m i d a s . P r e c i o s 
m ó d i e s s . N o se a d m i t e n n i ñ o s , 
A g u i a r 7 2 , a l t o s , e s q u i n a á S a n 
J u a n de D i o s . 
6363 'P-4 
S B 
habitaoionea hermosas y vaat l la l i s . daado v i s t a 
todts á la Cilio. tSai Ignaoia 16; eainina á E m -
pedrado. 6758 4-19 
a s e s A IT C & L O C A B S B 
ana cocinera penlisular, ea casa particular ó eata-
blocimiento y cocina á la espallola y á la criolla y 
tiene buenas referencias, 
dan raxóa, Muralla a, 81 
E a iacasa que ha ostedo 
6683 4-17 
d a l a s F a c - a l l a á a s da l a ^ a s i a s s í a ? 
Sspeoialissa en enfermedades s a a r s t a s ¿ 
fc&sniaa 6 quebraduras. 
•Sabineta (provisionalmente) sn 
Goasoltaa da 10 á 12 j da 1 á 4. 
Q B A T I S P A R A L C - a P O B S S a 
• 1179 1J1 
Boa Ignacio 14. O I D O i — n A S I Z — G A B 6 A S T - * . 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones deade . . . . . . . . $ 9-00 
Id. sllioneitoa id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
611!as docena Id 18-00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co pusde admirar cada vea que quiera. 
TAPIC1BIA y OUESO. . 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y eofás para salas, ante-
salas y oomederes. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t a n es ta casa q u e o f r ece la 
-ventaja de t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
los mareados c o n a u s p r e c i o s . Z*a 
entrada es Ubre Á todas feor as de l 
d ia . 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de cediana edad, desea colocarse de cocinera á la 
española ó de criada de mano: sabe desemp<fiar 
bien los dos oficies y tiene quien responda por ella. 
I i formea Aguila 116 A, preguntar por la encalca-
da; 6680 4 17 
T T N A S I A T I C O C O C I N E R O general, que sabe 
£ hablar ÍHKÎ S, dasaa colooacióa de sncflsio en 
cas« pirt ícular 6 estab'eaimiente: cocina según el 
gusto qua desoeea. Informan Compostela 41, taller 
deplaieif*. 66^5 4-17 
8 B A L Q U I L A 
una hermosa sala coa su aposeato, gran comedor y 
demás comedidides, con suelas de mármol y b a l -
conea esquina á Muralla, además un z i g u á a propio 
para nn pa^tre ó l oche i í » Bernaza 71. 
F 6752 4-19 
0 5 A L Q U I L A 
la caea Villegas 9fi, de alto y bajo, f brlcada á l a 
moderna, con pisos de marmol y mosaico, b.sño, 
etc. jJ%a llaves al l ido en el n 91. Informan G a -
l iano9i , »lto8, iLnJblerla " L a Barcalona 
67^6 g-:9 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
| oro en la Esposición de París , y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solas para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1» de 1* de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
glanos que se realizan á precio de costo, épanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s ta e a s a que ofreee l a 
venta ja da t e n e r todo s s u s a r t i o u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
entrada e s l i b r e á todas ho r a s d e l 
d ía . 
Casi I . BorVp&a 
i A Z Z L i I 
S U A R E Z 4 9 
L a c a s a que m á s barato v e n d e y l a 
mejor s u r t i d a 
en toda clase de objetos. Para señoras mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de burato, 
chales, etc. etc. Para caballeros, fiases de 
dr i l superiores, de casimir y otros géneros, 
medios fiases, camisas, calzoncillos, etc. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y cuantos objetos 
de utiJidad sean necesarios en una casa. 
Se da dinero con módico interés. 
6117 18 6 S t 
un magnífico pisno en Ja calle del Sel 62. Dará r a -
EÓD J . E . , Mcnseirst, Cunstruoíor de OrgEncsy 
Armoniums. 6i75 26-8 SI . 
DE MAQUINARIA, 
V E N D O 
Una caldera vertical mnltitubular con 220 tubos 
y cusrenta tebos de repueito, está completa y I k t a 
para funcionar, tiete cien oabsllos da fuer«B. 
U n motor de gas de cinco caballos fuerza y otro 
de diez caballos. 
Diez centríf Jgss da LabourdAt can su mezclador 
Dos calderas Babcock & Wilcox 1E0 caballos 
c a í a una. 
D e a Bomba magna para czújar verde or liquidoe 
v iseó los . 
J . M . PluEancia. Gal iaro 116. Habana. 
15 15 
B B V E N D B 
na magnífico motor d» g»8 de seia caballos efectivos 
una guillotina para cortar papel y un deepolvador 
metftiioo Bela8Coaln2 A 6593 8-12 
UNA S B Í Í O B á . peninsular desea colocarse da criandera á leclie autora, coa baean y abun-
dante lecha. Tiene quien tasponíla por ella. Infor-
man Concordia 199. 663i 4-17 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
f jrmal, dfsaa ooloiarse de portero ó camarorc: sa-
be cumplir con su obligac óa y tiene buenas reco-
mendaoioass. Itfoimau fiíarianao. General L e e n. 
8 frente »117. 6696 *-17 
U n s i r v i e n t e p e n i n s u l a r 
joven, se solicita, que sepa trabajar y prase nt3 re-
ferenciaa Indai tda 128 66»3 4-17 
U n m u e b a c b o 
que viva en su oasa, coa buena letra y coTitabiii-
aa í, dcBea aprender negoolos. M^roideres 35, D e -
partamento de import»oióa. 61E2 
P a r a m a n e j a r u n n i ñ o 
y ayudar ©a los quehaceres da la casa, sa selioita 
ana criada es^aílola. gusldo 10 pesos nlata, ropa 
limpia. Bela-.cjain 68, altos. 6671 4-17 
C a s a quinta. 
Se a'nuilaen Baana Vista la casa priaaipal y j a r -
dines do la quinta E l Eecrae de las tres rasas. B -
tá situada á media cuadra de la calzada d é l a s 
Paectes á Marianao. y tiene entr6da P " ^ * P^',»1 
paradero de Buena Vista. EB muy espléndida y tio-
l e capacidad para una dilatada familia P « exigen-
te quo esta »ea. E a la » U m a ¡informarán y puedo 
verse á todas h iras 
C a r l o s I T I 2 2 3 
Sa alqallan los altos muy fceioos con toda clase 
de comodidades capaces par í una dilatada familia. 
E n los bajos informa'-. 6768 i - 9 
Teniente Rey 14, r e S e X u n t a r m p r . 
tante. Informarán en l a Notar ía dtl Sr. Solar, A -
eaacate 128, da 3 á 10 a. m y de 13 á 4 p. m. 
6741 g-18 
8 0 A L Q U I L A 
67ii< f-18 
a 5B44 ^ I S t 
Br, K m m ©sfara y Cibrerg, 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r . 
Como ahogado, ee encarga de toda clase de Mun-
ios judiciales, pero ea espacial, d é l o s Contsaoioso 
adaünlatrativc» y loa pendientes de apelación y ca-
p c i ó n , ante la Audiencia y Tribunal Supremo, 
f a m b í é a asuntos Gubernativos y Maaiaipalas. 
Como agrimenaor, practica avalúos de torraaos, 
í t e c a s y edificaelcaes rurales, ya judicial, ya prlva-
aaniea»©; medidas, plsncj , reparto, desliade», etc. 
So encarga de dlstriliBír y organisai fincas de to-
no genero y do instalar eáiñcios para viviendas, a l -
tcaaeaaa, fábricas, etc.. de oonatruocionea amcrl-
oanaa da las más coníoriaslea, es «aaderaa de pran 
a n r a d ó n y rojlttanoii. Uscríbafie poi pisaos y pia-
«apuastoa. 
Ofisina»: yareaderes a . U . Kaban». «? 
S K B S A G O L O C A E S H 
una aeficra peninsular, de mediana edad, da mane-
jadora, ea cariSosa Cun los nifloj 6 da criada de ma-
no, sabe coser á mano y máquina y aurclr, sueldo 
de 2 coat'1 nes en adelanta y ro*ia limpia. Xof-jirma» 
ráa gan í j f z u o K8. 67Í9 4-19 
T T i í A ^ O U I N E B A pe-tinsalar da mediana edad 
* J sollei ía una colocación en una casa particular 
de cocinera, es inteligente, no tenioadi f unilia, no 
t ie ie inaoüvaniente ea dorji lr en la casa ó Ir á 
ccalqaiar punto cerca do la Habana; tiene p é ñ o -
ras que rpsjoadai uor «u conluata. Anoh* del 
Norte a. 378. f 7i6 4-19 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de maao 6 manejadora. 
E s iateligente y oduoada y de bnea trsto, presenta 
muy btenaa refereuoias y aspira á buen sueldo, 
loformes Barcelona 4. 6675 4-17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leohe, desea colocarse á le-
che entara. Tiene qaieu raspondi por ella. I t f a r -
na. Ha d.nefio Línea 70, A. 
V E D A D O 
Sa alquila l a hermosa y auev j casa de mampos-
tería y azotea compuesta do zaguán, sala, comedor, 
seis grasdes cuartos bajos y uno alto, muy c ó m o d a 
coclns, caballeril as, bsño , inodoro, gran patio con 
árbolaa, portal corrido al frente oou jardín y oo-
i r o l o r ÍL tenor, «gna de Vento, ectá situada en la 
callo 14 n. 9 á SO varas de la L í n e a . Se da barata. 
L a llave é informes en el kiosco de San J u a n de 
Dios eje g-18 
S S A L Q X 7 X L A 
la casa Amargura 81. con sala, comedor, 4 cuartos 
agua, etc. F iec io S3i. Informan Acuist 60. 
6736 8-18 
.513 y st 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de la linda casa Agaiar 122, 
acabada do arreglar por completo. Informan en 
E l Navio, Atraiar núm. 87, ó en cata de Borbolla, 
Compostela 56. C I R U 1 St 
A l o s S res . Abogados y N o t a r i o s 
Se alquila la espléndida y hermosa casa Aguiar 
91. con lámparas y mamparas de todo lujo. T e n i a a -
t a E a y 25. 6097 27-25 A 
1 i 
 
man Gloria 84. 63^8 4-D7 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A quo sepa seivir y terga refarenoias: en l a misma un 
cocinero que sepa guisar muy bien y sea aseado do 
lo oontrar<o quo no sa presento. Informarán C o a -
saiado n. 61. 6 5*4 4-17 
XÜBaSÍA C O Z s Ó C A J R B B 
un joven qua ademas de ser hojalatero ea cona-
•ructordo tros clases de aparatos Acetileno. I n -
fanta 19 darán raüón. 6630 4-17 
E!S C E N C I A . 
Un farmícóutioo dasaa rsgaatsr una farmacia en 
caslquier punto:'qio no sea en esta, 
H . Solar, Aguiar 116, altos. 67.-3 
Dirigirse á 
4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
deaea colocarse de manejadora T . en a muy buen 
trato y ea caiifiosa enn los nitiai 
tudes 173. 6687 
Informarán V i r -
4-17 
P A U L A 7 8 
Sa alquila esta espaciosa caea da azotea, con sa-
la comedor, 4 habitaciones bsj»B y 2 altaB, mogtu-
ficos pi»oc, Berviolos de g»B, agua y cloaca. I i f j r -
ruan Cub* 25, altoa, do 10 a 12 y de 5 á 8. 
6^89 aH 8-V3 
SKI A L Q U I L A 
la hermosa OÍS» Galiano 44 en la csiuinadal M o r -
eerrate, tlane sala, comedor, 5 cuartos bajos y uno 
alio, gran saleta da comer, bailo, cochera con ea 
trada ir dependieuta, inodoros, 
Aguiar 60. 6735 
etc. lu f jrman 
8-18 
GU A N A B A C O A . — S e alquila la hermosa cssa ae alto y bí>jo, cal ió de Marií 68 antea Beal , c o c í m u c h s s hibitaciones, zatu in , cochera, patio, 
traspatio, jarc í i. etc., la I k v s enfrente 6 Imponen 
ea la Habaua. Aoosta 81 67ÍO 4-18 
9 6 O ' R E I L I í Y 3 6 
Aica de M pra ios silos bieios 
Esta c a s a acaba de recibir un 
surtido completo de jngaetes, lo 
más nnevo y más barato que se ha 
fabricado en Francia y Alemania 
hasta el día. 
2.000 M U Ñ E C A S de 100 tama-
ños d i s t i n t o s . 
2.000 C A B A L L I T O S y T O E O S 
de la ganadería de Veraguas. 
Figuras de cnerda que caminan 
solos, carros eléctricos con pasaje-
ros, motoristas y cobradores. 
Agua, Azucarillos y aguardiente, 
precioso juguete para que los niños 
vendan agua por los parques. 
Garrafas para que venda helado. 
Euletas de barquillos para que 
los niños hagan la competencia á 
los barquilleros de la Habana. 
Bolones ó pelotas de goma y 
cuero de 12 tamaños, azul y blanco, 
juguetes completamente nuevos en 
la Habana. 
L I N T B E N A S M A G I C A S de 15 
tamaños distintos, con preciosas 
colecciones de vistas, desde el precio 
más reducido hasta la mejor clase. 
O I N B M A T O G E A F O S con los 
que se pueden dar espléndidas 
soarés. 
M1GNON, precioso órgano que 
un niño puede manejar con facili-
dad, pueden bailar 50 ó 60 parejas 
en un salón por tener piezas, como 
cuadrillas completas ó lanceros, 
V S r ¿ ^ valles, mazurcas, zapateo 
oa de cultivo de este pueblo, dividida ea cuartones cubano, H i m n O bayamés, " X a V C S 
coa palmar, frutales, ftran cas», agaada. etc. Otra n r . r r i r . r i n K a « a l i h ™ " T T i r n n n i ÍT»\T«\ 
de tres oaballerías en San Francisco de Psu la , y en C O m O U U D a C S llüre , H i m n o l U V a -
donde se quieran, grandes y chicas. Solares en to- s o r H i m U O de la libertad, "Estrella 
dos loa barrica y calzadas; caaaa desdo 600 hasta „ . • . ' 
20.CC0 panos Bcdogaa, cafés , fondas, carnioeríaB S o l i t a r i a " , C t C . C t C , y O t r a p o r C l O U 
y vldrioraa donde se pidan desdo 400 pesos hasta A Q n o v e d a d e s O U e Ú n i c a m e n t e v i f i í -
4.000. Enaerea de b o í e g a , café, fonda v carn ioe t ív " 0 U O V e u a u O H q u e U U t c a m e u i i O V1H1 
' tando nuestro estableciente se pue-
den admirar. 
96 O'Eeilly 96, L i VIOLETA, 
Sucursal déla Plata Meueses. 
C 1:02 «It 8-3 St, 
C A F E 
Se vende uno muy barato por tener su duaflo 
que aussnUrsa á la península por eu quebrantada 
salud, está en uno de los mejores puntos de la c i u -
dad, tiene vida propia. 
También aa veaden todos los onsarea o o m p . e í o s 
de ana carnicería todo ea buan estado, y se da por 
la mitad de su valor. _ , . 
Para informes en " L a a Tal lor las" San Rafael 
núm. 20 67(57 8-19 
Puesto de frutas. 
Por no poderlo atander ea vende. Informan L a m -
I parilia 62 Í7fi3 4-19 
EN $ .0000, una cuadra del Parque Central, ven-<5o una casa do aíto ybejo con entrada inde-
pendiente. Otra on Virtudes para una larga f a m i -
l ia 6 para a lmacén da tab-cj en $8000. Otra en la 
calzada del Motta co1! establecimiento, gana $S5 
y la doy en $400 >. Trato dlraoto con su duaOo en 
San L í z a r o 2 i 8 . ' 67S3 4-18 
De c o ü s t i t e y M M 
NON DEL 
Oran surtido de ricos helados, ere" 
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche pura de vaquería propia de la 
casa. 
Gran L U N C H especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidas recibidas diariamente. 
P B A D O 110, E N T R E V I R T U D E S Y N S P T Ü N O 
T E L E F O N O 616. 
C1470 26d.l9 4a -26Ag 
A S A í C O M I D A E N C A K B .O D E L E C -
cienes distada per una profaeoca inglesa que 
tiene clases á dcmioiiic; «'naefia música, solfeo, los 
ramos de inetruccióc; en eopsfiol, dibujo y á be-
fcl .r idiomas on pocos meses; dará el nao de un pia-
no á los que no tienen. Doj-.r ios seüaa en San 
J u a n de Dios 3. altoa. C6Ó6 4-15 
Profesor j profesora de piaao 
con diplomes da Madrid y Roma respectivamente. 
Clases á domloiiio. Santa Clara núm. 2 
6303 g6 13 St 
¡OJO! 
Lecciones da inglés ó francés par un profesor I n -
f lée, sin 6 con reglaa y gramática. Dirigirse & W . Apacho dal <,Dia?io de la Matina." Q 
PR O F E S O R D E I N G L E S —Rafael de Zi ldo , perito mercantil, y con 86 años de residentU en 
lus Estados ü t i l o s , se (frece para e n s e ñ i r «1 I n -
glés. Método pr etloo y rápido. Lecciones de tene-
«luría da libres. Tradnccionei del ing'éj al eapafiol 
y vice versa. San Miguel núm. 43. 
66S1 8-13 
un excalanta cocinero de color, á la francesa. Sino 
ts mur bueno que no sa praaeuVe. Obispo 108. 
6747 4-19 
B a r b e r o s 
SeBoliolta m aorsaiiz adalaatado, « u e l d i 6 po-
s e í , en Ja barbaili L a MalHtquíaa , L u z , eatre I n -
qaljidory Cfiaioa. ^715 Sd 19 la-19 
C ocio e i.-1 L praineul* x 
con laecas refejrenoloa, 
m a í á n L a m p a r i . U 62. 
S O L I C I T A 
uuajovea peaiaaular, para manejar a a a aifia y 
a jaaar & los quaaaoerea de i a caaa da corta familia, 
ha de traer r t f jraaaias. Agtiaoate 74 altos á todas 
horae^ 6700 ^-17 
S B S S A G O L O O A B C S 3 
ana criandera p^aicsular de cinco mesea de parida 
á media leche, que tiene buena y abundante. Tie-
ne quien responda por ella. Informan Coccordia 
| n. 142. 6553 4 15 
desea colocación. I n f o i -
67 63 4-1^ 
U n a j o v e n pea insu la t r 
t>nf na modista, d.isea ooiooawo en oaei partloaltr. 
ViUígas n. 6 irea de lavado, Informarán. 
e7KJ . * £ g 
zm&mA. C O L S C A a S B 
j ana ecOtra peninsular do oí iada de mano 6 m a a » -
jadors: sueldo dos cectaaes: tisao qaiea respoada 
por olla do laa casas dondo ha serv íao . Barnaaa oo 
darln razón á todas hotae. 6761 4-19 
D B 8 B A C O X . O C A S 0 B 
n a criado de mano de color, jovan, eablendo cum-
plir cen en obl igación: tiene raoomendaciooM de 
laa ca ías donde ha aervide: acostumbra A g&nar 
buen sueldo. Rayo 87 entro Reina y Estre l la . 
6759 8-19 • 
DO S C R I A N D E R A S P E S I N S U L A R S í D E tres y dos meses do psrlda, desean colocarao á 
leche entera, la que tienen buena y ahondante, una 
con eu nifio que ee puede ver. Tienea quien res 
poada ror ellaa. Informca Santa Clara 3. 
6651 ^-15 
hibitaoiores y a a vende a a a vidriera muy barata ea 
Galiano 67. barbería 6703 4-18 
S a n I g n a c i o 9 2 , 
hay habitaciones altaa con balcón & la callo, frescas 
yespaciosai para matrimonioa sin Eifios,caballeroB 6 
se&oras solas; ss detean personas de moralidad, por 
ser casa de familia. 6708 4 -1» 
f ^ k S A E S P L E N D I D A y barata soTáquiu el a l -
V ^ t o y b f j o indistintamente Carlos 111 n? 189, á 
| dos cuadras de Reina, acabada do construir con loa 
i adelantos medernos. L lave é informaran San R a -
; f-iel 2, osotitori^ 6706 8-18 
Dinero para toda c l 8 8 , üo negooio». De 8 á 9, oefé 
L a Plata; de 3 á 4 en Mercaderes 20,—Vioects G a r -
cía; 6739 4-18 
•DITA F A R M A C I A 
Situada en un pueblo próximo á l» Habana, se 
vende en módico precio. Informes: de 13 a 4 en T e -
niente Rey n ú n o r o 4, A . C , escritorio del refior 
DuraEona Ota. 1617 S-'S 
F A R M A C I A 
Se vsnde una barata en buen barrio, bonita y 
quo dtja utilidad. Informarán en " L i Concordia,' 
Campanario n. 88. 6669 4 17 
S fesúj del Monte) do cantería, mampostaría y te 
jos, con 4 6 í metros de terreno y pozo. Puede verso 
do 8 á 11 A . M. y para tratar do la venta al Sr . 
Ldo . Arturo Arlas, T a c ó n n. 2, altos, de 8 á 10 A . 
M. y de 4 á 6 P . M . No ae necesitan corredores. 
6691 4-17 
D E 
G i t e i f é l a Cal 
DífiL 
D R . T A Q U E C H E L 
E l Reconstituyente más enérgico de l a 
Madioins. 
Debilidad general, NeuraEtenia, Pos -
tración nerviosa, 
D a veava: Droguer ías y Farmacias. 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
del Dr. F , Taqnechei—Habana 
C 1619 18 S 
Preparado por el Dr. Garrido, 
o 1590 2s-3 St 
E L M E J O R P U R Í F I C A D O B 
D E L A S A N G R E 
EOS DEPURATIVO 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
S í i s , L l a p s , Herpes, ele., 
j e n todas las eníermedades prore-
nientesde MALOS fil/JKOE£8 AO* 
QUIBIDOS 6 HEREDADOS. 
Se Tende en tedas las boticas 
C 5̂̂ 0 alt 10-1 St 
Para combatir lat DlapapBiaa, Gastral-
f iae, Eruptos ác idos , Vómito'» de las 8*-araa ombarazadae y do loa aiEoe, Gastri-
tis, Inapetencia, DlgOBtionea iiñoÜM, Qiar 
rraas (do loa nifioa, viajoa y tifióos) ate, 
nada majo? qas s i 
DS Q A N D Ü L 
aso ha sido honrado oon s n infonna bri-
¡iaaío por la Academia do Cienoiaí y pía-
¿ S d * V o a M E D A L L A D E O S O 7,1)1-
plomsa da Honor en laa O N C E Sxpoi lc i»-
ñas á que ha ooncarrido. 
18 -1 St 
B E V E N D E N 
Cocos da Baiacoa con c iscara nacidos de ssmi-
l'.a en 1 a Qoltta Gabriel Suárez informará ÍU pa-
t ó n abordo en el muelle do Paula . 
(726 . 8-18 _ 
: Í G A Ñ a T l 
E n la tercer parta de su valor se vende un circo 
de oaballitcB do madera. Calle de Dragones n. 1. 
6724 4 - 8 . 
PA R A el quo quiera e t t i b l e c e r í e en (firo da rops, sa v í n d e un armattaie, mostrador y vidriar» 
metál ica, también un resto tío quincalla y biínto-
rís , todo se da barst ), l u a n a población, buenpecto 
ypoco alquiler. Infjrmarán Muralla 119, Sedíila. 
6734 8-l8 -
a H ^ . B ^ . B O R B a 
E n la calle de San Ignacio 13 se venden planchM 
de zinc para fotograbados. 
6454 30-7 
Pistaras superiores de óiido 
de z i n c e n l a t a s de 6 k i los á $1-20 
se v e n d e n e n S a n Ignac io 13. 
H . Alexandor. Habana. i9&8 78-12 Jl 
(«SÍ tes ástyRBto lrj«naí$e! m 
G L E S A 
L A U N I C A para teñir los Cabellos y i a BBirba en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su a p l i c a c i ó n . 
D E S N O U S , 302. R u é Rlchelleu. P a r í s . — En Pertmaerlas.. Farmacias j Bazani. 
EL A P I O L D ~ J O R E T T H 0 M 0 L L E 
r-eg- l i la , r i z a 
los f̂ ŝ STK'JOQ 
S B S O L I C I T A 
ana muohachita do 12 á I I hHzs, blaaoa ó de color, 
que eea formal, para pequeños quehaceres y hacer 
aiganos mandados. Se le dan ¿ ? plata da sueldo. 
A m l £ t a l l 4 8 , eatre Reina y Eatrel la . Edifioio do 
A'dauia. 6!52 ' 4-15 
S E A L Q U I L A N 
loa entreaueioa y los bajos de Galiano número 7, A, 
y darán ra^ón eu Empadrado número ¿0. 
6fi7l 6 17 
B A R B E R O 
Por ausar taiae su duefio se vendo una aoredteda 
barbería y bien montada. Informan Consulado 95. 
6879 4 17 
8 E N E C E S I T A N 
er rendiaas adoptadas y oficialas de vestido» do BO-
aorss y ropa blanca de í d e m y ni&oz y oflaialas do 
Corseta y sombreros. Si no son buenas que no aa 
prsaecten AmLtad , 131 Teléfono lti61. 
6654 8 1 5 
L t i z xi. 6. E s p l é n d i d o s a l to s . 
Se a'qailan, oon eeia habibaoiones, aa'.a y saleta, 
comedor, b*ño é inodoro, auelcs mármol y mosai-
cos. E n la misma iriforman á tedas horas. 
6689 4-17 
P r o f e s o r de i n s t m e c i ó n p r i m a r i a 
ü n antiguo empleado en Gobernación y ProíeBot | 
de insirueción primaria por la Normal Central da | 
Madrid, do reconocida moralidad, ofrece sus serví- ' 
cios á las í imi l i sa que ¿ o e e n utilizarlos, bien on la j 
ocseSaüza, biaa como administrador de flacas ú otro ! 
dastiao análogo. laformarán ea la Adminiatraciéa | 
da este diario. G 
DOS EJLÑOSAS P E N I N S U L A R E S doaeaa oc-iocarae, ana da creadora á media leohe, quo 
tiene baaaa y abnacante, y la otra de criada do 
mano 6 manejadora. Son oorifioias cea loa a iüos 
v tienea buenfeB róceme o dacionej. Informan San 
L á i a r o 273, trea do coches de María Quiatana. 
6783 4-19 
D S S S A C O L O C A B S S 
aaa ciiftadera peninsular á inedia lecha y ana ma-
nejadora en la misma cssa. 
4, bodeg^ 
Infoimarán Carman n. 
e€61 4-15 
C O S T T T B E H A 
So solicita una pr ctioa en oamiaaa, on má quina, 
ojales, matoaa y remates. O'Raüly 13, el portero 
Informará. f6 8 4-15 
Leccionei de e spaño ló francés para amorieacoa, 
eto,, par un pr^f^sor que ha residido mía de veinta 
años en EBDKCS. Dirigirse á M, despacho del " D i a -
xio do fe Marina." G 
ios padres da familia y directoría do planteloa ¿a 
educación para dar clases & y 2? enseñanza y 
do aplicación al comercio. Dirigirse por escriso á 
J . P . oecolón de aúneles del Diario de la Marina, 
a i 
I N S T I T U C I O N F B M G S I 
Criada de mino peainsula? 
can buenea Tcfírenclaa deaea co locac ión . la for-
marán Lampartl ía 6J. 676i 4-19 
Ui í A B t i Ñ O R A de mediana edad deaea colocar-ao da criada de mano ó manejadora en caaa d e 
B buena familia. Sueldo $15 y ropa limpia. T a m b i é n 
ee coloca una joven de criada do mano. Ambai i a -
boa cumplir oon su obl igac ión y tienea qnica rot-
nonda por ellas. I r f i r m a a Teníante Rey 51. 
6655 4-15 
S E D E S E A C O L O C A S 
ana cocinera peninsular. Calzada del Monte 135. 
Si quiGra tiene persona quaresponda por olla. 
6725 4 13 
D o s j ó v e n e s decen te s 
de 20 á 23 años, OOÜ buanaa refeieaolss y bajo la 
tutela da sus padrea, desean oolocfirso en estsbleci-
mlenta para lo que paidan ssr úti i . I c f jrmarán, 
Colón 30. 6731 4-18 
XJna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de trea meaes ae parias, con t»n abundanta y bao-
na leche que puede criar hasta dos niños, desea 
a colocarse á leshe entera. También se colooa ana 
A m a r g u r a S S - D i r e c t o r a s r M U ^ ^ 
6728 4-18 . 
«eñenza elemental y superior.—Idiomas: Francés , 
E s p s ñ o l é l a ^ l é s , aeliffióa y toda c láse de borda-
dea. Se admitan pirpllae, medio puoilafl y exteraaa. 
I S l i S t Se fücii l taa prospeoíca. 65.*3 
F . de ¡Herrera. 
Profesor Mercantil. 
Cianea á domicilia y ea su Academia. I r dustria 
lúa. til. ei'eo 86 7 s t 
COLEGIO FRANCÉS 
F U N D A D O E N 1893.—OBISPO N . 56, altos. 
Diractora: M^demoiaelle Laonle Olivier. 
Ena^ñanza elemental y tuperlor. Religión. F r a n -
cés , iaglés y español. Taquigrafía, Solfas, etc., por 
un centén menaual. 
Se admiten internas, msdlo internas y eztamas 
Be facilitan proapeotot. Los earsos se reanudan el | 
6 de septiembre. 61t9 26-26 Ag 
S S S S A C O L O C A C I O N 
ana jcvsn peniasular do cslada da mano ó maneja-
dora: sabe oampllr oon sa obügac ióa y t ie ie roco-
mendaclonea da caaae particular*». Infcrmnrán en 
Son E fiel eatre Balajooala y Luaeca . 
6723 4-18 
S E S O L I C I T A 
aaa buena criada de mano para el servicio de casa. 
Sueldo dts oenteaea Ko pidanrefaroaoiaB, Sal nú-
mero 77. 67 U 4-18 
So EallcUa un aprendiz en el Salón Miñosa , SMI 
E a f i e l y Lealtad. Be advierte que tiino qua dormir 
en la colocación. 6731 4-18 
8 B A L Q U I L A N 
las casas Lealtad 186, bajas, y Escobar 76, en « y 
10 centenas respeativatnonto. L » llave al lado. I n -
formarán en Empadrado 5 de doca & cinco. 
6'95 8 17 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 esquina á 10, compuea-
ta de sala, comedor 5 cuartos, patio con árboles 
frutales y domáa deDen.ieaolaa. Informarán en l a 
misma. 6-77 8-17 
Sa alquilan los a'tos Riela 66 oon sala, comedor, cuatro cuartos, baño, inodoro y cocina, pisoa 
do mármol y mosaico, Itv^boa, agua y entrada i n -
dopendiento. Informarán en la planta baja, alma-
céa de sombreros. 68^4 8-17 
A L Q U I L A N 
en módico preaio los baj JS da Rafagio n. 2 á me-
dia cuadia del Prado, á propósito para una corta 
familia- 6687 4-17 
B A R B E R I A 
en ganga se venda ana muy acreditada con un gran 
crmatssto y vidriera para la venta de tabacos y ci-
garros por o^tar eofermo su dueño y ao poderla 
atender, informarán en el despacho do anauolos do 
este periódico 60O8 8-17 
BÍJEN N E G O C I O . P O R N O P O D E R ATEÑ"-derla su dneño ae vends uaa antigua y aoredi-
taila farmacia situada oa aaa poblaoióa Importante 
á doa horas do la Habana oon c o m n a i e a o i ó a por 
calzada y ferrocarril, la formarán, L d o . Manuel 
Eoay Prado 123 A do 10 á 12 a. m. y 7 á 9 p. m. 
6238 26-80 Ag 
B X Z t X i A R S S 
Pídanse nuestros precios de mesas de ca-
rambola, piña y palos antes de comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veinte 
años y están hechas por un nuevo proce-
dimiento que hace más elástica y resisten-
te la goma de que e«t!in formadas. Las me-
sas viejas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: se garantiza el resultado 
ó se devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solicita vm administrador" 
para mecanismos automáticos de ranura. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. C 1496 52-Sep Io 
( T P r o Q T - e s s i - v a © I n s t a . 3 . a t a n e a ) 
, E l A G U A S A L L É S p r n / r c s i r a devuelvo al cabello pardo ó blanco y ¿ 
la Barba su color pr imi t ivo i r u b i o , c a s t a ñ o , negro: y la instantánea 
les d a color m o r e n o y negro . T a n naturales P ^ c e " f m t i c M 
que es impos ib le apercibirse que los cabellos y la Barba son ienidos 
Bas tan u n a ó d o s aplicaciones s in lavado n i p r e p a r a c i ó n . - t i AbUA 
S^-LLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y dura-
d e r a la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas pr&paracione». 
Véndese en LA HABANA 
« s s ^ ^ í r / E _ . : E : ^ 3 s Perfumista-Químico. 73, rué Túrbido, PARIS.-
.- Viuda do JOSÉ SABRA é Hijo y en todas las Perfumerías y Peluquerías. O 
P ' A S T A . 3 D E 3 3 S 1 - T Í f K . I G - ^ K I O - 1 E IST I O A 
garantirada sin acción nociva sobre el esmalte de los dientes 
S B V E N D B 
ana baeaa casa de h u é s p e d e s , biaa amueblada y 
que da ua buaa resaltado. Informaa ea Virtudes 
níim. h 6660 4-15 
JN S B . P E N I N S U L A R D E S E A B N C O N -traruaa colocaolóa para u a Ingenio do pesa-
dor da caña ó Mayordomo, es práct ico on el país, 
tíono peraonoa que raapondan por sa conducta, 
támblén ea comprometa I facilltrr jornaleros p a r a 
ingenio o ñuca: in formaría oa el Diarlo do la M a -
rina; además so solicite una portería , tiona baenaa 
je arenólas. A e n a c a t í r í ^ 
M O D I S T A S 
Se necesitfn buenas operarlas y aprendizas, C o m -
postela 139. 6829 8_14 
Sublrana 8 á una cuadra de Carlos I I I acabada de construir, sala dados ventanas y moaaioos, 
z a g u í n , 4 caartoa, saleta da comer coa mosai-
cos, inodoro, patio, fregadero da mármol , cocina 
y eapléndido «ói»no. S n dueño , Merced 48. Tie-
ne se!violo sanitario y fronte de cantaría . 
£692 8-17 
U N P E N I N S U L A » 
recién llegado que conoce la ooctabilidad y algo 
do francés, inglés ó italiano, desea colocarao en c a -
sa do eomerolo, fábrica 6 a lmacén p « a cualquier 
cargo do escritorio. Dirigirse á O'ReÜly 31, rostaa-
ranr. O . 
S E A L Q U I L A 
la casa Eseobar 140 entre Salud y Z i s j a E n precio 
módico oon sala, comedor z a g s á i y iros cuartos, 
agua y azotea, la llave de 1 á 2, en la misma y el 
demf s tiempo en lafanta 3 esquina Tejas. 
6389 8 17 
Se necesita una buena cocinera 
auo traiga buenas referencias on S. Lázaro 265 
• e e s f Í - H 
S O O I O OON C A P I T A L 
Para una industria do porvenir. I t f j r m a r á n en 
Ntptuno 80, interior. 6616 8-13 
H A B I T A C I O N E S 
frescas, amuebladas, con toda n s h t e n c í a , b a ñ o 3 
ducha, desdo $8 50 mansa i k s VirladoB n. 1. os-
qnina á Prado. 
Se alquila la casa ¡alie do Doibreo n. 15, en J e -sds del Monte, barrio de Santos Saarez, acaba-
da de pintar y compuesta do sais, comedor corrido, 
tres cuartos, cocina y eu buen patio: *• 1 uve en el 
n. 17. Informaran en Galiano 76; mueblería . 
eBS'í 4-15 
sin intervención do corrodo/es una msgnifija caea, 
de poco dinero, situada on el barrio do alonrerrat», 
á u t a cuadra do la calzada do Galiano. Es tá libro 
de gravámenes; es do mampostoría y azotea, «o 
compone de sala, saleta, cuatro habitacicnes, coci-
na, Inodoros, cuarto do baño, buen patio, agua, 
gas y dem's comodidades. D e su precio icfjrmará 
BU dusfi-j oa Saa Nico lás 117, do doce á dos. 
6'66 15 4 
A N I M A S 8 4 , y 
G-aliano 2 9 , e squ ina & A n i m a s 
T E L E F O N O 1405 
So realiza un graa suitido do mueblea, camas y 
lámpara»; hay desde el más ñao al m á s modisto, al 
alcance de todos los bolsillo»; hay Juegos de mim-
bra, alhajas do oro, brillantes y ropas. 
También hay agencia do mudadas. So hacen v ia-
jes aloampo; 6540 13a- l l 131-''l 
(Fórmula del Químico G. P.) 
L A C A R M É Í N E es l a mejor y m á s agradable de las pastas dentífricas. 
L . A C A R M É Í N E b lanquea los dientes s in gastar n i a l terar el esmalte. 
L A C A R I V I É I N E da pureza y frescura al aliento. 
L A C A R M É Í N E es a l ca l ina y a n t i s é p t i c a por si m i s m a . 
L A C A R M É Í N E Posee Ia ventaja preciosa de poder emplearse sola. 
D e p ó s i t o general : O - . I P R - t J J S X E R , . 1 1 0 , r u é d e R i v o l i , I P - A - R I S . 
De venta en L A . H A B A N A ! V i u d a da J O S É S A R R A é Hijo. 
W M a f l o Gaífiif H i 
Carruajes, Salud 17 
Hay duquesas y milors nuevos, con zunchos do 
cioma, nn milord casi nuevo con ranchos de acero, 
f letones f anceso» da cuatro asientos, Pr ínc ipe A l -
berto heihos on el país , j^rdlaoras del peí» y amo-
rlcsnes, traps ó f tetones do 2 ó 4 asientos sin f i a -
llei , l'tniil ares de vuelta entera y da t:es cuarto a do 
vuelta, cabriolet americano con tunchon ds goma, 
ooupés, l í lburis , baggy y los f*eton6s "Habana" 
del f ibricinta Babocvk y t3da clase decarru^jea 
nuevoa do cs'e fabricante. Sa admiten cambios. 
STeptuno 
Las personas que deseen hacerse de mue-
bles á precios sumamente baratísimos, se 
dignarán pasar á esta casa y encontrarán 
lo que desean. También nos hacemos cargo 
I de componer, limpiar y barnizar toda clase de muebles dejándolos como nuevos, con 
brillo ó brillo mate á precios de la mala si-
tuación que nos atraviesa y garantizando 
el buen cumplimiento. Para mas garantías 
del público no cobraremos nada adelanta-
do. También nos hacemos cargo de enva-
sar y desenvasar toda clase de muebles. 
Estos trabajos los hacemos en casa del 
marchante ó en la nuestra. 
6233 26-30 
6 D I P L O M A S DE HONOR 
N U E V O 
- 8 M E D A L L A S DE ORO 
D E S C U B M I M I E N T O 
DE: 
Farmacéntico-üiiiiico 
PAñ/S - 1 1 2 , rué du Cherche-Midi- PARIS. 
L a JUVENSA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desdo 
el C A S T A S í O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
L a JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en L A HABANA : Viuda do JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
Sahd número 17 
D-N I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -bilidad y oon i/6rsonas qua lo garanticen BO o-
íroce para tenedor da libios de cualquier casa de 
oomarelo é industria. Informarán en Obispo 125, 
oamlaeria Cabanas. Q 
B A H B H H O S 
Sa necesita un oáoial que asa buano en el eficioa 
H a de traer recomer dución el no quo no se p r e -
fecto. L a Diamela, f'6i.t* ai parque Tri l lo , S a a 
Rafael. ( V A j^g 
"Un. j o v e n p e n i n s u l a r desea cola-
o&rte do criado de m-jao ó en otro trabajo que so 1^ 
presante: sabe enmpl l í oon 3U obl igac ión . I c p o L -
d r í n Dr íRoaes csañina a Campanirio , bed.-ga. 
6710 4 - l « 
macáa acaba de recluir un inmsnsa sart i -
Erumontos para orquesta y banda militar 
oe ios principales íabriofintos da Paría, quo reallaa 
& pre&c-s de fábrica. 
Clirlnetea de Lsfebrs. cornetinoa de Besson, 
trombonsa de Eotoh, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenas uno: idem de otroa fabricantes á 3 y 4 oente-
aea. Bombaráines de BÜEEOD y Bct th , de 'Ki láa , do 
3 cilindros, á 6 cantoceE; Idem do 4 ci l indíoa 6 7 
centenes, idem de P̂ OB fabricantoB á S y 4 cente-
r es. Flautas dczda ^3 á $8. Violinea desde $3 á $15. 
Violonocllos * $18, Arcos do violin ds $1 á $3. A -
trilos á $3. Mótcdos de selfeo de H . Eslava en par-
tea saeltaa á 80 cts,, las cuatro paites juntas $1. 
P i é i a a de óperaa. aalses, po ka», marchas galop, 
ets , eicJS á 20 ots. Fundas de piano de $5,30 á 
$10.60. Mofcrómoaoa á $4.50. GultarraB, Bandu-
rria», Mandolinas <*s $3 á $13 una, Métodos de pia-
no L e Offcrpoatier, Lemoine, etc., oto., á $1. Todos 
los estadiófi que aa dan en el Conservatorio, á pre-
eios módicos . U n completo surtido de materialea 
para loa composiieres de planea á preoioa muy ro-
dasidüc, 6a afinan yoompocea planea. 
T T N M A T E i M O N i O P E N I N S Ü L A E aol lmi-
\ J tada en el pa í s desea colocurso de encargado 
de una fleca 6 do fcrabíjador: olla BEba cocinar y 
ordefiar m'ybiao, ó da encargado de una caaa en 
Habana pesiando garaalla ó do porterou l ú f o i m a -
ráo Jesúa María a. 2. 6720 t-13 
T \ O S J O V i N S S P a N í N á ü L A E B S deseaa oo-
X^l^cvse de orlados da maao, dependientes do 
ci fó ó rettaarant. Saben deaampeflar con perfección 
Cnalqaiera de ett'B efícics y pueden presentar muy 
lu^naa garantía.. Informarán Habana 145, el por 
taro. 6719 
T T » P E N I N S U L A S D B M E D I A N A E D A D 
U que conoce la contabilidad y eorrospandescla 
comercial, so óf íaoe en esta cindad*ó cualquier pun-
to da la Isla do ayudante de carpeta, dspendiante 
de escritorio, cobrador, pananto do colegio 6 Intér-
prsto do hotel. Habla y escriba ol francés , portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó a l m a c é n para 
cualquier caryo do oseiltorlo. E n esta Admiais tra-
olón ióiormarán diriaióadosa á M. O f> 
U a a per íona quo cuact» coa la btae priacipal 
do un baoa aegooio, conocido y experimentado por 
espacio do nuevo año?. 
Siendo BU resaltado cada día más satUfaotorio, 
desaa esooatrar otra parsoaa quo eaeata coa a a 
peqasfio capital para hacer eneiedad y explotar ea 
menor escala el mismo giro, dal negoeio qae ya 
t'eae acreditado. 
Hasta no bablar con el que le interesa no dará 
ningúa dato de lo qae ee. tílamp*o como m í n i m o 
ha producido el ciento por ciento maaiual, al con 
tado. 
Sólo se desea t n t a r con la persena ya dispuesta 
al negocio. Dirigirse bajo sobro, nombre y direc-
ción dal qae lo cenvanga tato asunto, á las inicia 
Ira M P. M.. Beda'-otón de este Diario 
A V I S O 
U n caballero inglés .quo poaoo ol castellano y fran-
cés paifactamsnte, deaea oolooarae cemo correspon-
sal, dependiente 6 en una buena cass; ea serio. D i r i -
girse A X . deapacho del "Diario da la Marina." G 
C o c i n e r a b l a n c a 
que duerma on el acomodo: aa aolioita 
corta fimilia calle F xfdm. 
H 6 plata. Eafeiencias 
para 
80, Vedado. Sueldo 
6595 8-13 
SB D E S E A S A B E S L A A C T U A L E B S I D E N -aia de doa Elias Gírala, b'anco. -lo doca añoa de edad y estatura proporcionada á dicha edad, ojos 
aegrofl y coa Ja cefia ospocial quo al reír 6 llorar 
haoe ua movimiento raro cou ol labio Inferior, L a 
úitlma noticia que da él aa tiene oa do la fonda " E 
PoUoo," en Cárdenas. 
L a persona que dé aviso da aa domicilio á don 
Adolfo Gírala, B o u ü ó a a. 41, oa Cieafaegos, aerá 
^gonerosameato gratificada. ^ ^ 
eBtre Amargura 7 Teüiente Rey. 
6:79 alt fi-4 Ft 
Aviso á las familias 
C O L O N N U 5 I . 30 
Se sirven comidas á domicilio, ae cobra desde 50 
centavos hasta an poso, por abono diario. E s t a ce-
cina no es vulgar. E s t a bajo la d i . s e c ó n de una 
'aeñora conocida qae eaho complacer á l a s abona-
dos. Preoioa a4e-aaiadoi. G . 4-18 
t í i G o i í a ¿a canales datodsa elaaea.—OJO. S a l a 
c l a m a íiay depéaites par» basara y bot-Jaa y Jarros 
Dará laa I w i h ñ í a i . ínaas tr ia e s q u í a s á ü o l ó n . 
*1620 St 
GHAN SALCH DE PEINAS SSÍTOSAS 
X > U E A C O S I O d e M U S O Z , Peinadora Madri leña 
X Ofrece saa Borvioios ea ia lajoso sa lóa , O'Ee i l ly 
a . t l a U 1$, m a ñ a n a y de 3 de la tarde i 10 
SE SOLICITA UN ADMINITRADOR en una extensa jurisdicc'ón, que nombre 
agentes para la famosa "Gameo'SkiW1 (ma-
quina automática que funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pieza de nikel ofrece un tabaco ó una be-
! bida. Está legalmente autorizada y susti-
/ ^ I B A N C A S A D E H U E S E E O E S . — E n oatahar-
VJTmosa casa, toda do mármol, y coa al tranvía 
eléctrico á la puerta, so alqallaa esp lóadldas habl-
tacloaes y departamentos alegantamento amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de moralidad 
oon toda asisteaoia, pudlondo comer ea BUS ba-
bitacioaes al lo desean. Oonaalado 121, esquina á 
Animas, teléfono a. 280. f 663 ' 1 5 
S E A L Q U I L A 
L s fresca y bien ventilada caaa Bayo 17. Informas 
Obispo 56, sedería. 6632 8-14 
6755 8-19 
dos dnqueeaa do medio neo en buen estado y dos 
caballos; pueden verse en el establo L a Bomba, 
Obrapía 87, á todas horas. 6729 C-18 
S B A L Q T T I L A 
E n $10 plata la casita de Daeamparados n. 2, con 
fiador la llave en l a bodega del lado é informalán 
Campanario 131 de 12 á 2. 
6612 £-13 
Un hermoso cuarto alto h o m b r ^ o i c í 
en casa do f imil ia de extricta moralidad. Hay me-
sa, ducha y llavín. Cienfaogos 7, próx imo al P a r -
q i ^ 657» 8-12 
V E D A D O 
C A S N E A D O alquila cesas á $15 90 y $17 al mea 
y tleae los mejoras B A Ñ O S D E M A B . 812-12 St 
en el mejor pauto del Vedado la casa c i l l e d o l a 
L í a e a n. 70, natre B , y O. la llava ó infirmes á la 
otra puerts: en el a. 70, A . Teléfono 18S9. 
6598 8-12 
F r e s c a s y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
so alquilaa para aíoritorios á hombres solos y fa" 
ailllas Biaaiños . S m t a Clara41, esquina á Cuba. 
6519 15 11 
Se alquila 
ua espacioso local bsjo. propio para depósito 6 a l -
macén, dando frente a la pla»oleta do San Agus t ín . 
Puede yerso y tratar da sa ajaste em Amargura 19, 
esquina á la Cuba, bodega. 65?.5 8-11 
OJO 
Be venda a a PrIu«ipo Alberto ó se cambia poi 
otro. Balaseoain n. 685, Cuatro Caminos. 
6721 ^-18 
EN C E B R O 5:8 entrando por la cochera, se vendo un carro f icrfo y ligero do cuatro ruedas 
oon buenos muelles, tiene carroza y se da muy ba-
rate : la mhma pueden trater. 
6711 4-18 
dos faetones y un c!.-rruej« familiar, todos en mag-
tí f ioo estado denso. E n Neptuno 168, á todas ho-
ras. 6715 4-18 
P O R A U S E N T A R S E SD" D U E Ñ O 
S E V E N D E 
un faetón Príncipe Alberto americano, en 
muy buen estado, puede verse ó informarán 
en Cuba 52. 6727 8-18 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, ealonoa, antesalas, comedo-
res y alcobas; pnea hay surtido espléndi-
do, tanto en pintaras al oleo, como en 
grabados en aooro. 
La existencia de columnas, jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más nermoso que 
ha Ideado el buan gusto. Precio» al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta e a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s árt ica» 
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i e s . S<a 
entrada e s l i b r e & todas b e r a s del 
dia. 
Borbolla. OsmDSStela 56 




S B V E N D E N 
tros milores con zunthos do goma y aeis caballos y 
una duquesa con 3 caballea. Manrique n. 35. 
6673 4-17 
fia v 7 D « í ! o u n bTien niilord, un faetón f»miliar, 
O C V C I l u C Príncipe Alberto, un cabriolet, a a 
tllbary, ana araña, uaa volunta, tres guaguas, aaa 
graado y dts medlaaas y a a carro muy ligero, todo 
may barato. Monte 768 esquina á Matadero. Tal ler 
do carruages. 6665 8-15 
y 
Q " £ i 8 tnye á todas las máquinas prohibidas. Se 
NA sebora axTracJor» desea encontrar ana fa- alquila Ó vende áplazos fáciles. Exi to SC-
^ — - > . ^ A . garo. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sep.Io 
\ J müia donde le dea ca»* y comida ea cambio 
do unas horas da olasa. E a s e ñ a Inglds, franeé.', 
plano é inátruoclóa general, a d e m í s da oltsss á 
domicilio, Dirigirse á esta E e d a c c i ó n por carta á 
M. F . 6722 4-18 
C O C I N E R O 
Se necesita uno qae sapa sn ebll |;aolón. Se pre-
fiere Es'átloo. Escobar 16, Lrformarán. 
6738 4-18 
"CTna joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejandora ó criada de mano, 
T i e s a quien resnonda por ella. Informarán Tene-
r í a 15. 67S2 4-18 
N A J O V E N B L á N Q A deeea ool oarsode 
modista en ctaa oarticalar, aorta y entalla por 
figurín y hace toda claae de oosturaa, no tleae l a -
ooavenienta en salir lucra de Ja Habana. Iniorma-
r¿a Corralea a . 51, eaquiaa á F«cto i i« , altoa de la 
b-ídeca, 69,U 4-18 
B A R A T O 
Sa da al 7 por ciento annal caalquier cantidad 
que se Bollclto por término de nao & seis años , so-
bre fincas ar'oaaaa da coas trace ión moderaa y quo 
estén sltaadíB ea buenas callas. Informan todos los 
diaa do 11 á 4 de la tarde en. caea de loa banqueros 
seflorea " H j o s de E Arguelles." Jesfis iWaría 29, 
6030 26-8» 
C O L E G I O P O I - A 
so sol'clta an profaeor interno en esto Colegie; so 
p-tfl re ous tenga conocimientos de dibujo lineal ó 
otil-gri-fi^ C—1616 gtlg 
UN A J O V 3 : N P E N ' I s a uLiá,K D 2 S f * C O L O carae dec i d a ae mano ó maaejadora, preii-
riando esto ú timo. Tiene buen carácter y ea c a r i -
ñosa con loa nrñoa. Tiene quien reamada por ella, 
sache- Becioa SrriaoB para pelaadoa y aboaoa l Infonr -«u San i r a r o \$$n (Je úOoba8. 
Sin inteíTenciói de corredor 
so deeaa comprar una casa en punto céntr ico . D i -
rigirae á Campanario 49. 
P A L O M A S V O L A D O R A S 
Ee pasarán á razón de 60 cnt3. par cuantas l le-
van el d.-.rainga 15 del corriente á las sais do la ma-
ñana al Vedado punto dondo estuvo situado ol cafó 
E l Delirio frente á la bodega B i Palomar. 
Sa recomienda que sean muy voladoras. 
Para máainfonnea Obisp» 61. 
6581 -
C J e alquilaa les bajos do Coacordia 46, 
j 3 d e dus ventanas, 
coa sala 
caguán, patio, traspatio, oa-
ballaríca v domáa comodidades. L a llave en loa 
altos é i i f i rman ea Campanario 131. 
65t6 8-11 
C a s a q u i n t a ca l l e E ó B a ñ o s 
esouiaa á la calle 21 (oor SSsdina) acabada de fa-
bricar, de mam^oatorí» y teja. 
Tiene sala, comedor, giete habitaciones, j a r -
dín, huerta, cochera para dos cochas, caballe-
riza para t̂ os caballos, dos habitaciones para orla-
dos, lavadero, mirador y completo servicio sanita-
rio: on la misma Impondfáa ó on O i r á ía 23, alma-
cén do música, o 1602 . 15-11 at 
S U A i . Q U X 2 L . A N 
en ol Vedado, en la Loma, callo 11 entro C y D, 
varias accesoriae y cuartos acaba loa de pintar, con 
agaa de Vento, á preoioa módicos. F r e i t e á la pri-
mera Iglesia. Informarán ea la mltma y ea A í n i a r 
cúmero ICO, W . H Reáding. 6474 26-8 St 
CABALLOS 
maestras ¿e tiroymo-ita, so reciben constantemen-
te en Teserlfe 6». 6712 8 18 
S Í E S " v ^ a i s r i D i E i 
una yegua Ing osa oon «u cria. Inquisidor 48, A to-
das horas. C 1576 15 6 St 
S B V E N D B 
ua plano de Baisselot Pi ls , de poco uso y varias 
lámparas de cristal, en Amistad 33, á todas horas; 
no BO admiten espeauladorss. 
6731 4-19 
BSi A X i Q U 3 X > A 
la hermosa ce su n 12 de la calle del Principe, en-
tro Marina é Infanta, próxima al mar y á pooca 
metros del tranvía o'éotrloo. Informan en Muralla 
núm 23. 6156 15-7 St 
?5-3 y u s s s p l á n d i d o y v e n t i l a d o sft» 
•iaa>®, © @ a E n t r a d a independio 
« AiailiWLftff» P r e e i e s m ó d i c o a a . Ia*» 
a s á e l sssrtet® & t9dfts Sieras. 
O 1638 l W 
P o r poco d i n e r o 
Se v nde un juego de cuarto de primera, otro co-
rriente ttdo nuevo y de nogal, cedro ó piezas 
sueltas de cuarto y comedor: tamb'éa hay un juego 
do ousrto do majagua, lo mismo se vendo qua so 
cambia por otro asado de aogal y ae ooastruTO toda 
oíase de mueblas á la orden un 25 por ciento más 
barato qui todoa. So puede ver ea Virtudes 93, 
carpintería. S744 8-19 
£ja H e p ú b l i c a 
S O L 88, E N T R E AOÜACATl f i Y V I L L E G A S . 
Real izac ión de muebles de todas clases, nuevos 
y usados, gran eurtido do camas do hierro, e s o a p á -
rates, aparadores, peinadores, vastidores, tinajeros, 
bufetes, carpetas, sillas giratorias, lavabos de de-
pósito, Billas, sillonas y so f í s . Todo barato. 
664a 9-U 
96, O ' E E I L L Y 96 
No hay competencia posible con 
este fabricante; ni en Francia ni en 
Alemania han podido mejorar sns 
O Ü B I E E T O S ; lo tiene demostrado 
en todas partes; no puede dar mu-
chas veces cumplimiento á loa pe-
didos, tal es el número de órdenes 
que recibe. 
Esta sucursal directa garantí: 
por 20 años con la ñrma y sello de 
la cas», todos los O Ü B I E E T O S 
que se compren P E E O I S A M B N -
T E en su establecimiento. Nos 
obliga á decir PKBGISAMBNTH por-
que sabemos que varios estableci 
mientes venden cubiertos de otras 
clases y marcas y dicen ser de P . 
Meneses. 
Siempre tenemos á disposición 




Tenemos el gusto de avisar á los 
dueños de C A F E S , F O N D A S , 
H O T E L E S y E B S T A U E A N T S , 
que hemos recibido 200 azucareras 
modelo K E U G E E de M E T A L 
B L A N C O que faó premiada en la 
Exposición de París por su cons-
trucción y elegancia; la tapa es fi 
ja y no puede romperse nunca. 
También hemos recibido 50 do 
cenas de 
Bandejas redondas 
de todos tamaños y garantizadas 
por la casa. 
Píela ímm, Olílly r- 96 
I í A V I O L E T A 
c m< m M 
C á p s u l a s 
M O N T E G N I E T 
&., F0UHI3, Farmactatlco. 5, Rae Lebon, PARIS. 
ü i i r a C l Ó n ord inar ia , de 1& Tos en 4 8 /lOíQS, 
S e s ü . n l a O p i n i ó n 
GUBLER 
Comment. du Codax, pag. 813 
B O U C H A R D A T 
Tr. Farm., pag. 300. 
E L V A L I 
© s u n n e - u r a - s t é n i o o 
de las NEVÜOSSS 
de las 
y de la N E U R A S T E N I A 
C H A R C O " 
Cliniq. Silpélrlirt 
l o s I P r o f é t i o r e s 
T R O U S S E A U 
Thérap. pag. 214 
DE AMONIACO 
D E 
I D o c l o r o s o o a l m a n t e 
Jaquecas, Vaporen, Insomnios, Tos nerviosa. 
Palpitaciones, Espasmos. Corea, Convuleioncs. 
Reglas doiorosas, difíciles. 
Ciática, Epilepsia, His tér ico , etc. 
E n e&so de disgusto p o r e l o lo r , t o m a r el VALEñIANATO de PIEñLOT en Perlat. 
L A N C E ! L O T & <&; C " , 26, r u é Saint-Glande, P A R I S y en todas las Farmacias. 
y u n 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D D E L D . F R A N C K 
P u r g a t i v o s , D e p u r a t i v o s y A n t i s é p t i c o s 
• C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA - MALESTAR - P E S A D E Z G A S T R I C A 
S I N C A M B I A R S U S C O S T U M B R E S n i disminuir la cantidad de 
alimentos, sa toman oon las oomldas, y despiertan el apetito. 
Exl iase e l X t é t u l o a d j u n t o en 4 c o l o r e a , impreso sobre las cajlt&s 
azules m e t á l i c a s y sobre sus envoltorios. 
Toda cajita de cartón ú otra ciase, no será mas que una falsificación peligrosa. 




^ara suavizar, blanquear 
y atercíopelar el cutís 
« i 
Rehúsese los productos similares 
í 3, r. Grange bate l i ére . Par í 
J A R A B E ; PILDORAS de R E B I L L O M 
c o n J T O n i r i i O J D O S & E d e M I E M R O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de l a sangre, es de mía eficacia cierta en la 
CLOKÓSIS, FLORES BURGAS, SDPRESICN j DESORDENES de U HEHSTROACIOS, EKFERMEDADES M PECHO, 0ÍSTRA16U i 
DOLORES d» ESTÓMAGO, RAQUITISMO. ESCROFULAS, FIEBRES S W ^ s ' »w-PourrR»TESI ENFERMEDADES HEBmjU ( 
Es el único remed.o que oonvíene y se debe emplear con ÍXCÍTOWH Ú* adquiera otra lustancia, > 
Véase e l F o l l e t o «jrue a c o m p a ñ a á co t i a Fraseo. 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4 , r u é Payenne. en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y D r o g u e r í a s . 
* * * * * * * * «^IWWjVtf m 
j Curac ión 
U h E N F E 
